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1 . The Commission's work programme 
Priorities for 1981 
1.1.1. On 11 February Mr Gaston Thorn, 
President of the Commission, presented the 
Fourteenth General Report on the Activities 
of the European Communities to Parliament 
and gave an address outlining the Commis-
sion's priorities for 1981.1 
1.1.2. The document laid before Parliament 
differs from the customary 'annexed 
memorandum' in that it does not provide an 
inventory of all the activities planned for the 
year but a policy framework and priorities 
for dealing with certain major problems. 
The outline programme, the first of its kind, 
has three aims: 
• to define the main political and economic 
issues facing the Member States; 
• to establish the principles underlying 
Community action; 
• to set out the Commission's main activities 
for 1981 in the light of the scarce financial 
and administrative resources available and 
ensure that the means for implementing these 
policies are available. 
This outline programme should become the 
means of dealing with groups of problems as 
a whole and ensuring that they are discussed 
regularly. 
In this way, the links between problems will 
be more obvious and this will help concen-
trate political attention on these problems as 
they develop and change. 
1.1.3. The Commission's activities in 1981 
come under three main headings: building 
upon what the Community has already 
achieved, internal priorities and external 
priorities. 
Answering those who would have liked a 
more detailed programme, Mr Thorn said 
that Parliament and the Commission would 
have the opportunity to exchange views on 
the whole range of Community policies 
towards the middle of the year. 
At the end of the debate Parliament passed a 
resolution endorsing the principles underlying 
the 1981 programme.2 
1 Progr.1mmc ol the Comm1~~wn. Offzcc for Offzczal 
1'11blzcatmns of the E11ropean Commrmitzes. 19R I. 
~ l'omt 2.3.6; OJ C 50, 9.2.19!! I. 
2. Agricultural price proposals for 1981/82 
1.2.1. Price increases ranging from 4 to 
12% are recommended in the proposals on 
agricultural prices for 1981/82 which the 
Commission sent to the Council on 20 Febru-
ary. 1 The proposals are accompanied by a set 
of new measures designed to ensure gre~ter 
control over expenditure and to restore mar-
ket unity by a substantial reduction in the 
monetary compensatory amounts. 
Bull. EC 2-1981 
The Council began its examination of the 
measures on 23 February; 1 it should reach a 
decision once it has received Parliament's 
opinion and has agreed to set the prices at a 
meeting scheduled for 30 and 31 March. 
1 Point 2.1.42. 
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1.2.2. The Commission's proposals are 
summarized below. 
Price increase needed 
The increase in support prices and aid to pro-
ducers, which is needed to halt the decline in 
farmers' incomes, varies from 4 to 12%, 
depending on the product. The Commission 
also had to take account of the market situa-
tion and budgetary constraints. 
Producers' financial responsibility 
The price increases proposed by the Commis-
sion are linked to the wider application of the 
new principle of co-responsibility, whereby 
producers bear part of the financial cost 
entailed by increases in production, since it is 
impossible in such circumstances to maintain 
a system of open-ended guarantees. Measures 
placing some financial responsibility on pro-
ducers are proposed for the cereals, oilseeds, 
olive oil, milk, beef and veal, processed fruit 
and vegetables and tobacco sectors (the prop-
osals relating to sugar1 already embody this 
approach). As the Commission stated in its 
'Reflections on the common agricultural pol-
icy? this is the only way to reconcile the 
budgetary constraints with the need to 
achieve market equilibrium and maintain the 
level of agricultural incomes. 
Significant reduction in positive 
monetary compensatory amounts 
The postttve monetary compensatory 
amounts should be reduced by five points in 
the Federal Republic of Germany and the 
United Kingdom, where they amount to 
8.8% and 18.2% respectively. For the 
Benelux countries, the Commission prop-
oses that the existing positive MCAs, cur-
rently 1. 7%, should be abolished. This align-
ment of the green rates with the real rates of 
exchange should not only enable new pro-
gress to be made towards restoring market 
unity but should also make a useful contribu-
tion towards restraining the excessive 
increase in certain types of production and, 
consequently, in budgetary expenditure. 
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No increase in budgetary appropriations for 1981 
No increase in budgetary appropriations for 
expenditure on market support in 1981 will 
be necessary since any extra expenditure will 
be financed by the economies that the Com-
mission has managed to make in its running 
of the system and by the upward movement 
of the world markets for several products. As 
regards the budget outlook for 1982, the rate 
of increase in expenditure by the EAGGF 
Guarantee Section ought to remain below the 
rate of increase in the Communities' own 
resources, provided that the Council adopts 
the proposed measures whereby producers 
would be partly responsible for financing the 
disposal of increased production in certain 
sectors. In this connection, the Commission 
stresses that it would have to review the gen-
eral level of price increases if the wider appli-
cation of the co-responsibility principle were 
not accepted. 
limited impact on consumer prices 
The impact of the proposed price increases 
on the level of consumer prices for foodstuffs 
has been calculated to be about 2.5%, which 
is well below the expected rate of inflation 
for 1981 of 9.8%. 
Price proposals: modulated increases3 
1.2.3. The price proposals for 1981182 are 
presented at a time of economic crisis, the 
effects of which are being increasingly felt by 
agriculture. As a result of the sharp rise in the 
prices of farm inputs (12% up in 1980), 
together with the Community policy of mod-
erate increases in common prices, agricultural 
incomes per person employed dropped by 
8.9% in real terms in 1980, compared with a 
1.8% drop in 1979, in spite of a substantial 
increase in production. 
By virtue of the very moderate price policy 
followed over the last two years, agriculture 
has already made a significant contribution 
1 OJ C 271, 18.10.1980; Bull. EC 9-1980, point 2.1.49. 
2 Bull. EC 12-1980, points 1.5.2 and 1.5.3; Supplement 
6/80 - Bull. EC. 
3 Point 2.1.42; Table 3. 
Bull. EC 2-1981 
to the fight against inflation. If the Commun-
ity wishes to avoid the risk of serious social 
and economic problems in the agricultural 
sector and to enable agriculture to continue 
making its contribution to the general 
economy, it will have to allow for an appreci-
able increase in agricultural prices. However, 
the market situation for certain products and 
the budgetary constraints require that the 
increases should be modulated so as to main-
tain a proper market balance and to prevent 
any uncontrolled increase in expenditure in 
the Community budget. 
For cereals (other than rice), where produc-
tion has been expanding rapidly for the last 
five years, the Commission proposes a mod-
ulated increase in prices so as to bring down 
the cost of exports and encourage internal 
consumption, particularly in animal feed, 
where cereals have to compete with imported 
substitute products. While accepting a 9% 
rise in the target prices for feed grains (barley 
and maize) and an 8% rise for common 
wheat, the Commission proposes that the 
single common intervention price for feed 
grains should rise by only 6%, so as to 
encourage sales to the internal and external 
markets. While accepting a 6% increase in 
the reference price for common wheat of 
average bread-making quality in order to 
maintain the relationship with feed wheat, 
the Commission proposes that the reference 
price for the minimum quality, intervention 
stocks of which are on the increase, should be 
raised by only 4%. These proposals are 
accompanied by new standards for determin-
ing the quality of wheat, so that an end can 
be brought to the present situation where 
substantial quantities of low-quality wheat 
qualify for the same aid as wheat of high 
bread-making quality. 
The situation of the beef and veal and milk 
markets, which alone account for 53% of all 
expenditure on market support, requires that 
the price increase for these products should 
be as small as possible. At the same time, 
more than two-thirds of the farms in the 
Community (in many cases the smallest and 
poorest farms) keep beef or dairy cattle. The 
Commission proposes a phased increase in 
prices: 6% at the beginning of the marketing 
Bull. EC 2-1981 
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year, rising to 8% for milk from 16 Sep-
tember and to 9% for beef and veal at the 
beginning of December. This two-stage 
increase should make it possible to prevent a 
sudden impact on consumer prices or the 
budget. In the milk sector, now that stocks of 
dairy products have been considerably 
reduced, the Commission intends to follow a 
restrictive policy on consumer subsidies but 
without jeopardizing internal outlets. In the 
beef and veal sector, the premium for main-
taining suckler cows would be increased by 
8%, while the calving premium granted in 
Italy would be phased out over the next three 
marketing years. 
For some products, where the situation on 
the market warrants it, the Commission 
proposes a price increase of approximately 
10%. This is the case, for example, with 
oilseeds (the highest increase being 12% for 
sunflower oil), rice, pigmeat (9%) and fresh 
fruit and vegetables (for which the increase 
ranges between 8% and 10%). Where pro-
duction is already subject to certain controls, 
the Commission also proposes price increases 
of 10% for wine (except for certain types of 
white wine) and 8.6% for sugar (including 
increased reimbursement of storage costs). 
For olive oil the Commission proposes a 10% 
increase in the producer target price, while 
restricting the rise in the intervention price to 
6% in order to discourage offers of substan-
tial quantities for intervention. The produc-
tion aid would be increased by 7.5%, pend-
ing certain improvements in the present con-
trol arrangements. In the case of sheepmeat, 
for which prices were fixed only recently 
(October 1980), the Commission proposes a 
6% increase. 
Co-responsibility: the precondition 
for the price increases 
1.2.4. In its 'Reflections on the common 
agricultural policy'1 the Commission con-
cluded that the real advantages of such a pol-
icy, both in guaranteeing farm prices and in 
ensuring supplies to consumers, should be 
safeguarded by more general application of 
1 Bull. EC 12-1980, points 1.5.2 and 1.5.3; Supplement 
6/80 - Bull. EC. 
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the principle that producers should bear at 
least part of the financial responsibility for 
the disposal of production in excess of an 
agreed quantity. Support prices for basic 
quantities could thus be increased to take 
account of increased production costs and the 
need to raise agricultural incomes without 
encouraging the production of further sur-
pluses or worsening the present budgetary 
situation. 
1.2.5. As far as milk is concerned, the prin-
ciple of the producer's financial responsibility 
has been accepted and applied by the Council 
since 1977 in the form of a co-responsibility 
levy, which now amounts to 2% of the target 
price; for 1981/82 the Commission proposes 
that this levy should be applied at the same 
rate and subject to the same exemptions -
that is, the hill-farming and other less-
favoured areas. The Council had also 
adopted the principle that an additional levy 
would be charged if the quantity of milk pro-
duced in 1980 was greater than that pro-
duced in 1979 by 1.5% or more;1 the levy 
was to be fixed so as to cover the costs incur-
red by the Community in disposing of the 
extra quantities of milk. Since milk supplies 
were 2.6% up in 1980, the Commission 
proposes that the additional levy be applied 
at the rate of 8.8 ECU per 100 kg of milk 
treated or processed by dairies in 1981/82 in 
excess of the average quantities treated or 
processed in 1979/80 and 1980/81, as an 
effective deterrent to any further increase in 
milk production. The levy would be collected 
at the dairies. Exemptions would be granted 
only in hill-farming areas, the south of Italy 
and Greece, and for milk used to increase 
manufacture of certain fresh products. 
Moreover, to discourage the expansion of 
production by large-scale farms, the basic 
levy would be trebled in the case of milk 
from holdings supplying more than 15 000 
kg per hectare under fodder crops. 
1.2.6. The co-responsibility principle has 
already been adopted in the sugar sector. The 
Commission proposals2 for the new organiza-
tion of the sugar market provide for a max-
imum additional levy of 37.5% on the B 
quota to finance the cost of disposal, if neces-
sary. 
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The Commission is now proposing that this 
principle should be extended to other sectors 
- cereals in particular. Given the relatively 
high price levels and rising productivity in 
this sector, there in reason to expect a further 
increase in production. Producer co-
responsibility would take the form of a 1% 
drop in the intervention price (the reference 
price in the case of bread-making wheat) for 
every 1% by which production exceeded cer-
tain basic quantities, provided that the total 
drop in the intervention price did not exceed 
5%. Since the market normally reacts to vari-
ations in the support prices, the cost of 
export refunds would diminish in line with 
the cost of intervention buying. The Commis-
sion proposes that the basic quantities should 
be based on average production over the last 
three years. 
1.2.7. In the beef and veal sector, the Com-
mission finds that the rigid and non-selective 
system of intervention buying has encouraged 
the consumption of pigmeat and poultry-
meat, which are subject to a very light form 
of market organization. The result has been 
the accumulation of intervention stocks of 
beef and veal, now amounting to some 
300 000 tonnes, despite record exports. The 
Commission considers that producer co-
responsibility should take the form of more 
restricted and selective intervention buying 
during the year so that Community produc-
tion can be marketed normally, though the 
average level of prices should not be appreci-
ably affected. 
1.2.8. In the oilseeds sector, colza oil may 
prove difficult to sell both on the Community 
market and on the world market. The Com-
mission considers it necessary to introduce a 
co-responsibility system similar to that for 
cereal producers: that is, support prices 
would be reduced by a fixed amount for each 
percent by which oil production exceeded a 
basic quantity, which would be fixed in 
advance. 
1.2.9. Lastly, the Commission plans to ap-
ply the co-responsibility principle to three 
1 Fourteenth General Report, point 342. 
2 OJ C 271, 18.10.1980; Bull. EC 9-1980, point 2.1.49. 
Bull. EC 2-1981 
sectors which receive direct aid and where 
production has been considerably expanded 
(processed fruit and vegetables) or where 
marketing difficulties have entailed substan-
tial intervention costs (olive oil and tobacco). 
As regards olive oil, the Commission pro-
poses that the aid to producers should be 
reduced proportionately for all quantities 
produced in excess of a maximum figure, 
which would be fixed at 700 000 tonnes for 
the next three marketing years. As regards 
processed fruit and vegetables, aid would be 
granted only for the processing of certain 
quantities, the main products concerned 
being tomato concentrate, peeled tomatoes 
and peaches in syrup. In the tobacco sector, 
provision is made for special measures to 
reduce intervention buying of certain varieties 
production of which has expanded far bey-
ond the quantities which can actually be mar-
keted. 
Table 1 
Community loans 
Financial implications 
1.2.10. The financial implications of the 
Commission's proposals have to be seen both 
for the current year and for a full 12-month 
period. Given the dates for the beginning of 
the several farm years and the timing of pay-
ments, the impact of the current year is 
always considerably less than on a 12-month 
period. The financial implications are set out 
in Table 1. 
The financial effects shown in the table result 
from the difference between expenditure and 
the savings entailed by the Commission pro-
posals; the savings are essentially the result of 
the measures aimed at increasing the partici-
pation of producers in financing the disposal 
of increases in production in the various sec-
tors concerned. 
(mrll10n ECU) 
Over the portion of 1981 affected Over 12 months 
Expendtture Own resources Expendtture Own resources 
Total effects +248 +70 +804 +357 
Net cost +178 +447 
3. Community loans to provide 
balance-of-payments support 
Adjusting the mechanism 
1.3.1. On 16 February the Council reached 
agreement on the outstanding points regard-
ing adjustment of the Community loan 
mechanism set up in 197 5 to support the 
balances of payments of CommunitY Member 
States. 1 The agreemenrl is an outcome of the 
Bull. EC 2-1981 
general review of the problems involved in 
recycling oil producers' surpluses which the 
Community has been carrying out since mid-
1980. 
t OJ L 46, 20.2.1975. 
2 Which was the subject of a Regulation adopted by the 
Council on 16 March: OJ L 73, 19.3.1981. 
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Community loans and oil problems 
1.3.2. The sharp and repeated increases in 
oil prices have given rise to major balance-of-
payments disequilibria, and this situation 
involves risks for the stability of the interna-
tional economic and financial system; the 
European Council meeting in Luxembourg in 
April 19801 and in Venice in June 19802 
therefore stressed the need to step up interna-
tional and Community action on recycling. 
On 3 November 1980, following the policy 
debate on these problems by the Council 
(Economic and Financial Affairs) on 20 
October, and on the basis of a report by the 
Monetary Committee, the Commission pre-
sented a proposal for a Regulation ~justing 
the Community loan mechanism deSigned to 
support the balances of payments of Com-
munity Member States.3 Parliament delivered 
its opinion on the proposal on 19 December.4 
1.3.3. The adjustments proposed by the 
Commission do not affect the general design 
of the mechanism: they are confined to the 
way in which it operates. The principle is still 
that the Community will use its credit stand-
ing to borrow funds on the markets or direct 
from non-Community countries and financial 
institutions and to on-lend the funds raised to 
any Member State in balance-of-payments 
difficulties caused by the increase in prices of 
petroleum products. The purpose of the 
adjustments is to allow the mechanism to 
provide early, rapid and flexible support. 
The new arrangements 
1.3.4. In future, any Member State seeking 
a loan will first have to draw up its own 
adjustment programme, which it must submit 
to the Council in support of its loan applica-
tion and which it must undertake to comply 
with. After examining the programme and 
the situation of the Member State, the Coun-
cil will lay down the economic policy condi-
tions attaching to the loan. The conditions 
must be such as to restore an acceptable 
balance-of-payments situation and must be 
adapted to the gravity of the situation in the 
Member State and to the way in which it 
develops. 
It is the Council's responsibility to decide 
whether the loan is to be granted, what 
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economic policy conditions are to be attached 
and how it is to be disbursed. Since the Com-
mission is empowered to contract the relev-
ant loans, additional Council action authoriz-
ing the Commission to negotiate the loans 
and determining their financial terms will no 
longer be required. 
1.3.5. The new arrangements also provide 
for greater flexibility in the choice of borrow-
ing and lending techniques: loans granted 
may carry an early repayment option; the 
five-year minimum average duration of bor-
rowing operations has been abolished; the 
loans granted may be disbursed in several in-
stalments; the specific mechanism for possible 
refinancing by the Member States has not 
been renewed, the guarantee system thus 
being aligned on that of the Community's 
other financial instruments. 
1.3.6. The final two outstanding points set-
tled by the Council concerned the ceiling for 
borrowings and the voting rules. 
As regards the first point, the outstanding 
amount of the borrowings authorized under 
the mechanism has been set at 6 000 million 
ECU in principal. Although it is somewhat 
below the figure of 7 000 million ECU prop-
osed by the Commission, this amount repre-
sents a significant increase in the funds that 
can be raised. In the initial Regulation dating 
from 1975, borrowing operations were 
limited to the equivalent of USD 3 000 mil-
lion, this amount covering principal and 
interest payments. Once the 6 000 million 
ECU ceiling has been reached, new borrow-
ings will be possible as and when repayments 
are made. 
As regards the voting rules, implementing 
decisions-on whether to grant the loans 
and on the relevant economic policy con-
ditions-will be taken by the Council acting 
unanimously and not by a qualified majority 
as proposed by the Commission. 
1 Bull. EC 4-1980, point 1.1.6. 
2 Bull. EC 6-1980, point 1.1.4. 
3 OJ C 308, 26.11.1980; Bull. EC 10-1980, point 
1.2.8. 
4 OJ C 346, 31.12.1980; Bull. EC 12-1980, point 
2.3.12. 
Bull. EC 2-1981 
4. Steel restructuring policies 
1.4.1. In its efforts to overcome the crisis in 
the Community's steel industry, the Commis-
sion's main problem-and its principal objec-
tive-is restructuring. 
At its meeting on 30 October 1980,1 which 
resulted in the Commission adopting mea-
sures under Article 58 of the ECSC Treaty to 
deal with a 'manifest crisis', the Council 
decided to examine the question of restruc-
turing the steel industry in this new context. 
On 20 February the Commission therefore 
sent the Council a paper setting out objec-
tives and measures in the light of an overall 
assessment of the situation and of the con-
straints to which such measures would be 
subject, referring in particular to the Com-
mission's first report on the application of the 
Decision concerning State aids.2 In this new 
paper the Commission asked the Council to 
approve the objectives and measures sug-
gested. 
Assessment of the situation 
1.4.2. During the past five years, substantial 
efforts have been made by the Community 
and the Member States to adapt the structure 
of Europe's steel industry to changed 
economic conditions. The fact that the grav-
ity of the present situation has been recog-
nized by the declaration of a state of manifest 
crisis only goes to show that, overall, these 
efforts have been insufficient and that a rein-
forcement of Community policies in this 
respect is called for. 
The main reasons for the crisis in the Com-
munity are a deterioration in international 
competitiveness and a fall in internal demand 
(which had always increased in the past, but 
which peaked in 197 4 and has never fully 
recovered since then). The decline in demand 
can be explained to a large extent by the low 
level of capital investment in the economy at 
large and by a marked drop in the specific 
consumption of steel. Over the past three 
years, the general situation has deteriorated 
to such an extent that there is now no ques-
tion but that structural excess capacity is 
affecting most firms. It is therefore indispens-
able for appropriate measures to be applied 
Bull. EC 2-1981 
effectively to reduce the level of production 
capacity. 
1.4.3. The forecasts indicate that the 
employment situation in the steel industry 
will be very difficult. Experience in certain 
areas shows that successful restructuring can 
provide a better guarantee of long-term 
employment than maintaining uncompetitive 
structures. But the lack of a well-thought-out 
restructuring policy could result in the 
employment situation deteriorating even 
further. 
1.4.4: The steel policy is an integral part of 
an overall policy of adaptation. Steel restruc-
turing is an important element in the Com-
munity's approach to the adjustment of 
industrial structure to new domestic and 
international economic factors. This 
approach will succeed only if the policies and 
resources with which the regional and social 
difficulties are to be dealt with are commen-
surate with the seriousness of these difficul-
ties. 
Objectives and constraints 
1.4.5. The objectives of the steel restructur-
ing policy are to restore the international 
competitiveness of the Community's steel 
industry and the profitability of the steelmak-
ing firms and to assure stability of employ-
ment. Furthermore, sight must not be lost of 
the fact that user industries must have reli-
able sources of supply, that steelworks are 
not flexible from the technical point of view 
and, finally, that dependence on imported 
energy and raw materials is increasing. 
1.4.6. Attainment of these objectives is 
hampered by a number of substantial con-
straints which affect the context within which 
firms have to take decisions and the 
implementation of Community measures. 
The economic context. Inadequate invest-
ment in modernization in the past and the 
indebtedness and weak cash position of most 
Bull. EC 10-1980, points 1.1.1 to 1.1.9. 
Point 2.1.19. 
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steelworks have inhibited the restructuring 
process. 
The situation has been aggravated as a result 
of the firms' pricing policy, which has made 
it impossible to keep up with developments in 
certain costs determined on world markets 
(energy and raw materials). Finally, increas-
ing unemployment in the Community as a 
whole since 1973, and especially in 1980, 
makes restructuring programmes involving 
many redundancies even less acceptable than 
before. 
Implementation of Community measures. 
Restructuring has also been hampered by dif-
ficulties involved in implementing existing 
Community measures: first of all, the ECSC 
instruments are designed to promote new 
investment, whereas rationalization also 
requires that conditions be created that will 
enable firms to agree to cut back their 
capacities; secondly, the discipline required 
by the Decision on State aids1 must be com-
plied with if the industry is to become truly 
competitive again. 
Community policies 
1.4.7. The Commission is determined to 
make ECSC policies more consistent and 
more rigorous. With this in view it will con-
centrate on the attainment of the general 
objectives and on the Community's regulat-
ory and financial instruments. The first step 
is to bring together and make available infor-
mation relating to the state of the industry. 
1.4.8. Investment policy, especially as 
defined in Article 54 of the ECSC Treaty, is 
one of the principal instruments of the 
restructuring policy. The Commission will 
strengthen the system of opinions on invest-
ments so as to facilitate a more rigorous 
application of the aid rules and even more 
systematic use of these opinions in decisions 
on Community financing. 
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1.4.9. Competition policy is aimed at creat-
ing a viable industry and restoring the market 
to full competitiveness, while avoiding situa-
tions that might induce firms to enter into 
agreements or to develop types of business 
cooperation which could prove to be incom-
patible with the Treaties. However, the Com-
mission will continue to promote cooperation 
measures resulting in better utilization of 
industrial plant. Aid to the industry will have 
to be granted on the basis of full information 
supplied in time to enable the Commission to 
reach a decision. 
1.4.10. Where social policy is concerned, 
the inevitable reduction in the number of jobs 
resulting from adjustment to the current situ-
ation will have to be accompanied by mea-
sures aimed at creating new jobs to be taken 
by the firms themselves or by the public 
authorities. A social plan should be an integ-
ral part of any restructuring programme at 
company level. 
1.4.11. Lastly, there should be incentives to 
disinvestment. Even if all other aspects of a 
re~tructuring policy are satisfactorily dealt 
wtth, one problem still remains: firms are 
often reluctant to shut down obsolete plant 
which may still be marginally profitable, 
especially when they have to service out-
standing debts. There are several alternative 
sol':lt~o.ns to this pro?lem: the Community 
defmttton of closure atds could include writ-
ing off or refinancing debts, thereby enabling 
the Member States to reconstitute firms' capi-
tal in this case; the mutual purchase and clo-
sure of plant by firms could, in any case, have 
an equivalent effect; finally, a form of closure 
premium could be considered, which might 
possibly be partly financed by the Com-
munity. 
1 OJ L 29, 6.2.1980; Bull. EC 2-1980, point 2.1.22. 
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5. Review of energy policy objectives for 1990 
and Member States' investment programmes 
Commission report 
1.5.1. Exposed as it is to the damaging con-
sequences of repeated increases in the price of 
oil and the risk of uncertainty and shortfalls 
in supplies, the Community has repeatedly 
affirmed its intention to save energy and 
reduce its dependence on imported oil - lat-
terly in the Council Resolution of 9 June 
1980.1 All efforts in this direction by the 
Member States therefore contribute towards 
achieving the objectives of a policy approved 
at Community level. 
1.5.2. In order to assess the extent and rele-
vance of national efforts with regard to the 
guidelines set out by the Council, the Com-
mission drafted a report on the Member 
States' energy policy objectives for 1990 and 
their investment programmes and sent it to 
the Council on 25 February.2 
1.5.3. On the same date, to supplement and 
enlarge upon certain aspects of the national 
programmes, the Commission sent the Coun-
cil a communication on Community electric-
ity supplies and the use of oil in power sta-
tions. 
Energy objectives and 
investment programmes 
1.5.4. After analysing the progress made 
towards achieving the Community's objec-
tives for 1990 and considering whether 
investment plans are adequate, the report 
concludes that, taken as a whole and in their 
present form, the Member States' policies are 
largely consistent with the Community objec-
tives, but it also points out the weaknesses 
and risks of "failure present in some of the 
measures envisaged. The report shows, for 
instance, that investment should be speeded 
up in some areas, notably energy saving, 
rational use of energy and the substitution of 
coal and nuclear energy for oil. 
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Adequacy of national programmes in the 
light of the Community guidelines 
1.5.5. In the light of the guidelines 
approved by the Council in May 1980, the 
Commission has a number of general com-
ments to make: 
• The ration of energy growth to economic 
growth of at least 0. 7 is likely to be achieved. 
• Oil consumption is likely to account for 
about 43% of total energy consumption 
instead of 40%. 
• 70 to 75% of electricity will probably be 
generated from coal and nuclear energy, but 
only if investment programmes are com-
pleted.1 
• Although it is going up, the proportion of 
energy consumption covered by renewable 
sources will inevitably remain small (2.2%). 
• Though progress is being made in tailor-
ing energy prices to objectives, pricing 
policies still vary widely within the Com-
munity. 
Energy investment 
1.5.6. On energy investment the Commis-
sion's conclusions are summarized below. On 
the supply side, the established energy indus-
tries (oil, coal, gas and electricity) have 
ambitious plans for investment, and in most 
cases the scope for doing more is limited; the 
major exception is nuclear energy, where 
some Member States are still planning a 
cautious or zero rate of growth. Assuming 
sensible pricing policies, obstacles to invest-
ment in energy supply are not normally of a 
financial character (coal production is an 
1 OJ C 149, 18.6.1980; Bull. EC 5-1980, points 1.4.1 
to 1.4.5. 
2 The Council examined this report at its 3 March 
meeting. 
3 Point 1.5.7. 
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Energy investment programmes 
exception); but there is a real danger in the 
current investment climate that low growth 
could cause a reduction in investment plans, 
thereby exacerbating oil dependence, and 
leading to still lower growth. A major prior-
ity for energy policy in the 1980s will be to 
break out of this vicious circle and ensure 
that the energy supply industries are able to 
realize, and where possible to expand, their 
investment plans, despite the unfavourable 
circumstances for investment as a whole. 
On the demand side, on the other hand, the 
scope for increased investment in energy effi-
ciency and fuel substitution is very large, and 
if the means could be found to realize these 
investments the economic prospects for the 
Community would be improved. Investment 
in energy efficiency not only improves the 
energy balance but creates employment, is 
environmentally benign, and expands the 
base of an innovatory industry with great 
export potential. But there is an urgent need 
to develop new policy approaches to over-
coming consumer inertia and motivating 
investors - both individual households and 
firms. 
Community electricity supplies 
1.5.7. The Commission draws attention to 
the fact that dependence on oil for generating 
electricity has not been sufficiently reduced. 
Too much dependence on fuel oils for elec-
tricity production will only increase the 
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already high cost and, should there be a shor-
tage of oil, it might become impossible to 
meet the demand for electricity. It would 
therefore be advisable to aim at less than 
10% dependence on oil for this purpose. 
Where nuclear capacity can be installed it 
provides by a clear margin the most 
economic means of base-load electricity pro-
duction per kWh. Except for France, the 
Member States which already have nuclear 
power stations need to ensure a timely 
increase in the rate of ordering nuclear plant 
within the next three years, so that the cur-
rent forecast for 1990 tnay be achieved and 
preferably exceeded. 
Those Member States which do not have a 
nuclear programme should consider the case 
for a change of policy as soon as possible. 
Member States should reconsider, and keep 
under constant review, the conversion of 
existing oil-burning plant to coal wherever 
technically feasible, and the ordering of new 
solid-fuel-burning plant as early as possible. 
New studies should be put in hand at 
national and Community level on the case for 
advance ordering of nuclear and coal-fired 
plant in anticipation of electricity demand 
growing beyond levels already forecast. If 
economic activity took an upturn in the next 
few years, the corresponding increase in elec-
tricity demand could in many cases be met 
only by increasing oil-generated electricity 
production, and that would clearly be unde-
sirable. 
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PART TWO 
ACTIVITIES 
IN FEBRUARY 1981 
1 . Building the Community 
Economic and monetary policy 
Community loans 
2.1.1. On 16 February the Council 
endorsed adjustments to the Community loan 
mechanism designed to support the balances 
of payments of Community Member States. 1 
* 
2.1.2. The Economic and Social Committee 
endorsed2 in February a Commission prop-
osal concerning loans under the NCI ('Ortoli 
facility') to finance infrastructure and energy 
investment projects in the Community. 1 
Economic situation 
2.1.3. At its 16 February meeting the Coun-
cil discussed recent developments in the 
economic situation in the Community and 
asked the Commission to take account of the 
views expressed in preparing the first quar-
terly examination, provided for in the Deci-
sion on convergence, which the Council will 
be holding on 16 March. 
Economic Policy Committee 
2.1.4. The Economic Policy Committee held 
its 105th and 106th meetings in Brussels in 
February. 
• On 18 February it met in its reduced 
'budget' composition with Mr Wagner in the 
chair, to examine the implementation of 
budgets in 1980 and the budgetary outlook 
for 1981. 
• On 27 February it met in its reduced 
'medium-term' composition with Mr Malda-
gue in the chair, to continue examination of 
the preparatory work on the fifth medium-
term economic policy programme. 
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Internal market 
and industrial affairs 
Free movement of goods 
Removal of technical barriers to trade 
Foodstuffs 
2.1.5. On 9 February the Commission 
transmitted to the Council a proposal for a 
Regulation that would give the Commission 
authority to fix different rates of refund 
according to the destination of the goods in 
the case of certain processed agricultural pro-
ducts exported in the form of goods not listed 
in Annex II to the Treaty. 
2.1.6. On 25 February the Economic Com-
mittee gave an opinion4 on the proposal for a 
Directive relating to flavourings for use in 
foodstuffs.' 
Freedom of movement for persons -
Freedom to provide services 
Mutual recognition of diplomas -
The right to engage in economic activities 
Doctors 
2.1. 7. On 4 February the Commission 
transmitted to the Council a proposal to 
amend two Directives adopted on 16 June 
197 5 concerning freedom of movement for 
doctors. 6 The proposal contains both amend-
ments of a technical nature and amendments 
to be made to the provisions relating to the 
part-time training of specialists. 
1 Pomts 1.3.1 to 1..3.6; OJ L 73, 19 . .3.1981. 
! Pmnt 2.3.22. 
1 OJ C 341, 31.12.1980; Bull. EC 10-1980, 
2.1.2. 
4 Point 2.3.32. 
pomt 
OJ C 144, 13.6.1980; Bull. EC 5-1980, point 2.1.7. 
• OJ L 167, 30.6.1975. 
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Pharmacists 
2.1.8. On 8 February the Commission pre-
sented to the Council a number of proposals 
on the right of establishment of pharmacy 
graduates in the Community; 1 these measures 
concern the following: 
• the coordination of the minimum range of 
fields of activities open to pharmacy gradu-
ates without conferring any monopoly on 
them and the training required for the award 
of diplomas; 
• the mutual recognition of diplomas, cer-
tificates and other evidence of formal qualifi-
cations in pharmacy, and certain additional 
measures to facilitate the effective exercise of 
the right of establishment; 
• the setting up of an advisory committee 
on the training of dispensing chemists. 
These texts are based to a large extent on the 
provisions already adopted by the Council in 
the field of health: pharmacy is the last 
important graduate profession in this field 
still to be covered by Council Directives. 
* 
2.1.9. On 11 February the Commission 
transmitted to the Council a proposal 
designed to make good an omission concern-
ing established rights in the Directives on 
freedom of movement for doctors,2 nurses 
responsible for general care;1 practitioners of 
dentistry4 and veterinary surgeons. 1 
Industry 
Steel 
2.1.1 0. On 20 February the Commission 
transmitted to the Council a communication 
on restructuring policies for the steel indus-
try,6 setting out what measures need to be 
taken and asking the Council to express its 
opinion on certain aims and instruments. 
2.1.11. Under its Decision of 31 October 
1980 setting up a production quota system 
for the steel industry/ the Commission 
adopted a Decision on 13 February requiring 
manufacturers of steel tubes to furnish it with 
certain particulars concerning their output.8 
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Electronics and information technologies 
2.1.12. On 25 February the Economic and 
Social Committee gave its opinion9 on a 
proposal relating to Community action in the 
field of microelectronic technology. 10 
Customs union 
Common Customs Tariff 
Nomenclature 
2.1.13. The Commission adopted a number 
of Regulations to ensure uniform application 
of the Common Customs Tariff nomencla-
ture. One of these amends the Regulation of 
20 December 1979 11 in respect of the condi-
tions of entry of certain Virginia, Burley and 
Maryland-type tobaccos falling within sub-
heading 24.01 A of the CCTY The others 
concern the classification of: 
• goose paletots under CCT subheading 
02.02 B II f); 11 
• certain lacing boots under CCT heading 
64.01; 14 
• heavy-duty fork-lift trucks under CCT 
subheading 87.07 C I; 15 
• computer output microfilm under CCT 
subheading 90.07 A. 11 
I OJ c 35, 18.2.1981. 
OJ L 167, 30.6.1975 (Directive 75/362). 
1 OJ L 176, 15.7.1977 (Directive 77/452). 
4 0 J L 233, 24.8.1978 (Directive 78/686). 
OJ L 362,23.12.1978 (Directive 78/1026). 
' Pomts 1.4.1 to 1.4.11. 
OJ L 291, 31.10.1980; Bull. EC 10-1980, point 
1.1.7. 
" OJ L 42, 14.2.1981. 
• Pomt 2.3.24. 
111 OJ C 247, 24.9.1980; Bull. EC 9-1980, point 1.2.6. 
II OJ L 341, 31.12.1979. 
I! OJ L 351,24.12.1980. 
II 0 J L 38, 11.2.1981. 
14 OJ L 37, 10.2.1981. 
II OJ L 56, 3.3.1981. 
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Competition 
Economic tariff matters 
Tariff quotas 
2.1.14. On 17 February the Council 
adopted two Regulations opening, allocating 
and providing for the administration of Com-
munity tariff quotas for sardines originating 
in Morocco and Tunisia (1981). 1 
Community surveillance of imports 
2.1.1 S. On 10 February the Council 
adopted Regulations establishing indicative 
ceilings and Community surveillance in 
respect of imports of certain products 
originating in Austria, Finland, Norway and 
Sweden (1981). 
Origin of goods 
2.1.16. On 12 February the Commission 
adopted a Regulation to bring origin certifi-
cates and the corresponding application 
forms into line with the layout key recom-
mended by the UN Economic Commission 
for Europe for documents used in interna-
tional trade. 2 The new Regulation, which 
enters into force on 1 April, will also reduce 
to two years the minimum length of time 
applications for certificates must be kept and 
make it possible for these applications to be 
kept as copies, reduced in format if necessary, 
under certain circumstances. 
General legislation 
Harmonization of export procedures 
2.1.17. On 24 February the Council 
adopted a Directive on the harmonization of 
procedures for the export of goods, 1 follow-
ing the Commission proposal transmitted on 
24 July 1979.4 
The purpose of this Directive is to make the 
various legal requirements imposed on com-
mercial operators completing export customs 
formalities the same in all Member States and 
ensure uniform application of the various 
common policies affecting exports through-
out the Community. 
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The new Directive also makes provision for a 
set of simplified procedures to be introduced 
by national administrations to keep pace with 
developments in customs techniques, in par-
ticular the increasingly widespread use of 
data processing. 
Competition 
State aids 
General aids 
Italy 
2.1.18. On 20 February the Commission 
decided not to raise any objection to a 
scheme of assistance which Italy proposed to 
introduce to promote the employment of 
young people in cooperatives in Sicily. The 
bill containing the scheme forms part of a 
series of measures taken by the Italian Gov-
ernment to deal with unemployment among 
the young and supplements a programme 
launched in 1978. 
The scheme provides for help with t~e pur-
chase of equipment and, in the case of agri-
cultural cooperatives, for loans for the pur-
chase of farms. To be eligible for assistance, 
cooperatives must be formed mainly by 
young people between 18 and 29 years of age 
registered as unemployed and must submit a 
'development plan' approved by the appro-
priate regional authorities. A grant covering 
50% of expenditure on equipment will be 
payable (up to a maximum of LIT 30 mil-
lion), and the remaining 50% may be covered 
by a loan from IRCAC (lstituto Regionale 
peril Credito Alia Cooperazione). 
Agricultural cooperatives will be eligible for 
IRCAC loans for the purchase of farms; how-
ever, those receiving loans will have to under-
take to run the farms personally for a 
minimum of 10 years. 
I OJ L 48, 21.2.1981. 
OJ L 59, 5.3.1981. 
' OJL8.1,30..1.1981. 
4 OJ C 201, 10.8.1979; Bull. EC 7/8-1979, pmnt 
2.1.28. 
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The Commission decided not to oppose the 
implementation of this scheme because of the 
economic and social situation in Sicily, espe-
cially the acute unemployment problem. 
Industry aids 
Steel 
2.1.19. On 23 February the Commission 
sent the Council its first report on the appli-
cation of the rules for aids to the steel indus-
try, in which it reviews the experience gained 
since its Decision of 1 February 1980.1 
The Commission notes that, during this 
period, it approved aids notified to it only 
where they met the criteria imposed under 
the rules themselves. It did not authorize any 
aid that did not contribute overall to restruc-
turing the steel industry. However, it is evi-
dent that, while the adjustments carried out 
by steel firms with the help of financial assist-
ance from the public authorities are a step in 
the right direction, the restructuring process 
is not yet advancing on a large enough scale. 
The Commission will therefore in future 
scrutinize subsidies even more closely from 
the angle of their contribution to restructur-
ing, particularly as regards the reduction of 
capacities which is essential if improved 
equilibrium between supply and demand is to 
be restored. In the Commission's view, radi-
cal restructuring of the Community steel 
industry must achieve such equilibrium 
within a relatively short period. This means 
that, in assessing the subsidies which the 
national authorities propose to grant, the 
Commission must look first and foremost at 
their impact on the industry. In an industry 
such as steel, the maintenance of ultimately 
uncompetitive excess capacity through public 
funds will not contribute either to the real 
development of a region or to the preserva-
tion of vital jobs on a sure and lasting basis. 
These considerations apply both to aids that 
might prove temporarily necessary to buoy 
up firms which are fundamentally sound and 
are already-or could be-adapted to 
changed market conditions, but which are in 
difficulties because of the seriousness and 
duration of the crisis, and to aid intended to 
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alleviate acute social problems. The Commis-
sion believes it is essential to ensure that 
rescue aid is granted only if genuine and 
acute social problems exist and if at the same 
time the aid remains strictly rescue aid, i.e. if 
it is strictly limited in time, is not granted 
repeatedly and enables the firm in question to 
carry out a genuine restructuring programme. 
Where investment aid is granted, the Com-
mission will rigorously ensure that the invest-
ment is consistent with restructuring. Invest-
ment aid discipline, which the Commission is 
determined to see observed, will be all the 
more effective as and when specific restruc-
turing objectives are worked out jointly by 
the Commission, the Member States and the 
steel industry. 
Shipbuilding 
2.1.20. On 27 February the Commission 
decided to raise no objection to the extension 
of an aid scheme providing loans to Danish 
shipowners for the purchase of ships within 
the Community. The scheme applies to 
orders placed in 1981 for delivery before 
1983. The terms of credit remain the same: 
the loans may not exceed 80% of the con-
tract price of the vessel in question. The 
annual interest rate is 8%, and the loan is 
repayable in six-monthly instalments over 14 
years. The Commission is satisfied that the 
scheme will not endanger the general Com-
munity discipline in aid to shipbuilding. It 
had assessed the scheme in the light of the 
Council Directive of 4 April 1978, whose 
period of validity has been extended to 31 
March 1981.2 It also bore in mind the gen-
eral guidelines on aid to shipowners in its 
proposal for a fifth Directive on aid to ship-
building.1 
2.1.21. On the same day the Commission 
decided to raise no objection to the establish-
ment of a new intervention fund for the Brit-
ish shipbuilding industry for the period 1 July 
1981 to 1 July 1982. 
At the same time it approved the continuance 
of the third intervention fund from January 
1 OJ L 29, 6.2.1980; Bull. EC 2-1980, point 2.1.22. 
1 OJ L 43, 14.2.1981; OJ L 98, 1 1.4.1978. 
1 0 J C 261, 8.1 0.1 980; Bull. EC 9-1980, point 2. 1.22. 
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to July 1981. During the period in which the 
third fund has existed, the workforce of the 
British shipbuilding industry has fallen from 
33 800 to 23 100, and production capacity 
has been reduced from 762 000 cgrt in 1978 
to 510 000 cgrt today, though deliveries rep-
resent only 386 000 cgrt. The cuts have 
brought employment below the level envis-
aged when the fund was approved by the 
Commission. 1 
It is a condition of aid from the new fund 
that further cuts be made in capacity, reduc-
ing it to 460 000 cgrt, while employment 
would have to fall to 22 000 jobs. The aid is 
being progressively reduced, both in intensity 
and in volume; the maximum rate of aid falls 
to 20%, and the total amount is now only 
UKL 55 million. Given the progressive reduc-
tion in aid and the restructuring process 
envisaged, the Commission concluded that it 
should raise no objection. 
State monopolies 
of a commercial character 
Manufactured tobacco 
France 
2.1.22. On 25 February the Commission 
decided that it would initiate the infringe-
ment procedure under the second paragraph 
of Article 169 of the EEC Treaty within three 
months at the latest if contacts with the 
French authorities had not produced a satis-
factory solution by then. In February 1979 an 
associatinn of tobacco manufacturers had 
renewed and extended an old complaint dat-
ing from May 1976: the association alleged 
that access of foreign cigarettes to the French 
market was made more difficult by the 
French Government's policy towards cigaret-
tes manufactured by the State monopoly 
SEIT A, and particularly the Gauloises brand, 
which it alleged was being sold below cost. 
The new complaint further claimed that 
SEIT A's losses were being made good by the 
State, so that the terms of competition were 
likely to be distorted. Following this com-
plaint, and in the light of the new case-law 
developed in the Hansen case, 2 the Commis-
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sion has undertaken contacts with the French 
authorities. 
Employment, education 
and social policy 
European Social Fund 
-2.1.23. In the light of the results of the sur-
vey carried out by the Statistical Office of the 
European Communities in 1979, and in 
accordance with the guidelines for the man-
agement of the European Social Fund for the 
period 1981-83,3 the Commission amended 
the list of priority regions based on youth 
unemployment4 drawn up following the 1977 
survey.5 
The new list includes: 
• the five priority regions (Greenland, the 
French overseas departments, Ireland, North-
ern Ireland and the Mezzogiorno); 
• regions in which the youth unemployment 
rate in 1979 was higher than the Community 
average; 
• regions in which the youth unemployment 
rate was below the Community average but 
considerably (30%) higher than the national 
average in 1979; 
• Luxembourg; 
• Greece. 
2.1.24. On 6 February the Commission 
transmitted to the Council a supplement to 
the Eight Report on the Activities of the 
European Social Fund (1979).6 It contains 
national reports on activities carried out with 
Fund assistance in several Member States. 
Education and vocational training 
2.1.25. On 2 and 3 February representa-
tives of the Commission and the Council of 
Europe met again in Strasbourg to decide on 
1 Bull. EC 10-1979, point 2.1.32. 
2 Case 99/78 Hansen v Hauptzollamt Flensburg [1975] 
ECR 935. 
1 OJ C 119, 14.5.1980; Bull. EC 4-1980, point 2.1.37. 
4 OJ C 42, 27.2.1981. 
~ OJ C 2, 4.1.1979. 
• Bull. EC 7/8-1980, point 2.1.49. 
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fields in which they could cooperate and on 
specific arrangements for cooperation, in par-
ticular as regards information and documen-
tation in education, the education of migrant 
workers and their families, the European 
dimension in schools, higher education and 
further education. 
2.1.26. On 25 and 26 February, in conjunc-
tion with the Association for Teacher Educa-
tion in Europe, the Commission organized an 
exchange of views between representatives of 
the teacher training sector in the Member 
States on the implications of the new infor-
mation technologies for education in schools 
and teacher training establishments. 
Social security-Living and working con-
ditions 
Equal treatment for men and women 
2.1.2 7. Despite the significant progress 
made at all levels in the Member States in 
embodying the principle of equal treatment in 
legislation, considerable ground has still to be 
covered in putting this principle into practice 
given that there has been no improvement in 
the situation of women in working life-par-
ticularly in view of the current recession. This 
conclusion is reached in a report from the 
Commission to the Council on the extent to 
which the provisions of the Council Directive 
of 9 February 1976 on the implementation of 
the principle of equal treatment for men and 
women as regards access to employment, 
vocational training and promotion, and 
working conditions 1 have been incorporated 
in the laws of the Member States. 
The report highlights the progress achieved 
thus far as regards legislation in the Member 
States, but it also pinpoints those areas that 
still require attention so that the necessary 
infringement procedures can be initiated 
where the Commission thinks fit. An exami-
nation of the measures taken by the various 
governments reveals that none of the 
Member States has properly fulfilled its obli-
gations. 
For its part, the Commission will examine 
measures designed to resolve the problems of 
working women with a view to tabling suit-
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able proposals. The objectives it has in mind 
include desegregation of the labour market 
(achieving a more equitable mix), preparing 
women to cope with the introduction of new 
technologies at work and the effective sharing 
of family responsibilities. 
* 
2.1.28. On 11 February Parliament adopted 
a resolution on the situation of women in the 
European Community.2 
2.1.29. The Economic and Social Commit-
tee gave its opinion 1 in February on a Com-
mission proposal concerning social security 
for migrant workers. 4 
Regional policy 
Financial instruments 
European Regional Development Fund 
Regional infrastructure 
2.1.30. On 20 February the CommissiOn 
sent the Council a communication on the 
categories of infrastructure to which the 
ERDF may grant assistance in the regions 
aided by the Fund. The purpose of this pro-
posal is to lay down a broader criterion for 
eligible infrastructure, in line with the inten-
tion expressed by the Council in February 
1979.' 
ERDF aid: first allocation for 1981 
2.1.31. On 2 February the Commission 
approved the first allocation of grants for 
1981 from the European Regional Develop-
ment Fund, totalling 354.05 million ECU. 
These grants will go to 302 projects costing a 
total of 1 342.46 million ECU. The recipient 
Member States are Greece, Ireland, Italy and 
the United Kingdom. 
This is the first time that Greece will be 
receiving ERDF assistance for investment 
projects in aid of regional development. 
I OJ L 39, 14.2.1976. 
~ Pomt 2.3.7; OJ C 50, 9.3.1981. 
1 Pomt 2.3.32. 
4 0], C 303, 20.11.1980; Bull. EC I 0-1980, pomt 
2.1.39. 
' Bull. EC 2-1979, potnt 2.U7. 
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Table 2- Grants from the ERDF (first 1981 allocation) 
Numhcr uf Numhcr nf lnvt.·-.rmcnt Av .. e-.t.tnt..c 
gr01nt mvc"'tmcnt .~.,,t,tcd ~r.tntcd 
dc«.:l\lon' rrcJ)Cf.."t\ (m1llum F.CU) (m1llum F.Cll) 
Greece 12 70 389.05 103.31 
Ireland 21 21 218.15 1 42.621 
Italy 11 11 198.791 59.95 1 
United Kingdom 44 229 939.55 148.17 
Total 591 3021 1 745.541 354.05 1 
1 lndudmg nne pru)cct fur whu.:h the .J,,.,t.Jncc from the F.RDF .tpprnvcd hy the: Cnmml,,tcm m 1980 mdudcd .t portiOn ru hi.." 
c..nmmtttc....J .1g.un'r the .1ppropn.uum' fc,r 1981. 
Under the Regulation of 18 March 1975 
establishing the ERDF, 1 as amended by the 
Regulations of 6 February 19792 and 16 
December 1980,1 the Fund Committee had 
endorsed these projects on 2 and 3 December 
1980, except for two on which a consensus 
was not reached. The Regional Policy Com-
mittee had been consulted on 27 and 28 
November on projects relating to infrastruc-
ture investments costing more than 10 mil-
lion ECU. 
The 354.05 million ECU breaks down as 
follows: 
(a) 341.14 million ECU to help finance 298 
industrial and tourism infrastructure projects, 
comprising: 
• 178.77 million ECU to finance 21 projects 
costing over 10 million ECU each; 
• 158.97 million ECU to finance 269 pro-
jects costing less than 10 million ECU each; 
• 3.40 million ECU to finance 8 projects 
costing less than 10 million ECU each in the 
regions referred to in the Directive on moun-
tain and hill-farming in certain less-favoured 
areas. 
The total cost of infrastructure investment 
projects receiving assistance from the Fund 
amounts to 1 669.28 million ECU. 
(b) 12.91 million ECU to finance 4 projects 
in industrial (including small business) or ser-
vice activities, comprising: 
• 11.14 million ECU to finance 2 projects 
costing more than 10 million ECU each; 
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• 1. 77 million ECU to finance 2 projects 
costing less than 10 million ECU each. 
The total cost of industrial and services 
investments projects receiving assistance from 
the Fund amounts to 76.26 million ECU. 
Conversion loans 
2.1.32. In February the Commission 
granted a 2.60 million ECU loan to a Ger-
man bank.4 
Environment and consumers 
Environment 
Cooperation with Norway 
2.1.33. On 2 February an agreement in the 
form of an exchange of letters concerning 
cooperation on environmental matters bet-
ween the Commission and the Norwegian 
Government was concluded in Brussels. This 
shows the importance the Commission 
attaches-under its environment program-
me-to close and regular cooperation with 
non-member countries, Norway being the 
I OJL73,21.3.1975. 
OJ L 35, 9.2.1979. 
1 OJ L 349,23.12.1980. 
4 Point 2.3.42. 
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seventh non-Community country with which 
relations of this type have been established. 
Similar arrangements are in force with 
Austria, Canada, Japan, Sweden, Switzerland 
and the United States. 
Cooperation in this field also constitutes an 
extension of relations with the EFT A coun-
tries over and above the free-trade arrange-
ments, as advocated by the Heads of State or 
Government at their May 1977 summit in 
Vienna. 1 As part of the new cooperation 
arrangements it is planned to hold an annual 
meeting at official level, plus a number of 
expert-level sessions, and there will be regular 
contacts and exchanges of documents. 
Prevention and reduction 
of pollution and nuisances 
Freshwater and marine pollution 
Discharges of cadmium 
into the aquatic environment 
2.1.34. On 17 February the Commission 
sent the Council a proposal for a Directive 
concerning the limit values applicable to dis-
charges of cadmium into the aquatic environ-
ment and quality objectives in respect of cad-
mium in the aquatic environment. The pur-
pose of the Directive is to eliminate pollution 
caused by discharges containing cadmium, an 
element which is objectionable in the envi-
ronment by reason of its toxicity, persistence 
and bioaccumulation. 
Noise pollution 
2.1.35. On 20 and 21 February the Com-
mission was represented at a symposium held 
at th•.! University of Compiegne b) the French 
Minister for the Environment and the Quality 
of Life. Its purpose was to decide on areas for 
research on noise pollution, particularly in 
the acoustic physics, psychoacoustics and 
medical fields. 
Chemical products 
Control of toxic substances 
2.1.36. On 25 February the Commission 
decided to submit to the Council a progress 
Bull. EC 2-1981 
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report on negotiatiOns undertaken with the 
United States on the basis of the Council 
mandate of 30 May 19782 with a view to 
arriving at an agreement on the procedures 
for applying the Toxic Substances Control 
Act (TSCA) to Community products and the 
corresponding Community legislation to pro-
ducts from the United States. 
The six meetings held over the last two years 
between the Commission and the American 
authorities responsible for enforcing the 
TSCA have shown the importance of dia-
logue between the two parties and have 
allowed the Commission to clarify the Com-
munity position on the control of chemical 
substances. In particular it has been possible 
to harmonize approaches and practices with 
regard to testing methods, minimal sets of 
pre-marketing data and good laboratory 
practice; there are good prospects of har-
monizing assessment methods and procedures 
for sharing costs arising out of the testing of 
new substances. 
Chlorofluorocarbons in the environment 
2.1.37. On 5 and 6 February the Commis-
sion organized a further meeting of national 
experts on the effects of chlorofluorocarbons 
on the environment and the possibility of 
controlling discharges. The meeting discussed 
future Community policy on the subject, par-
ticularly action to be taken at international 
level and the proposals for possible new mea-
sures to be put forward with regard to 
aerosols, refrigeration, plastic foam and sol-
vents. In all these four cases, it was decided 
to have a close look at the possible advan-
tages of clean technologies in limiting dis-
charges as far as possible. 
Protection and rational use of land, 
the environment and natural resources 
Natural resources 
2.1.38. On 5 and 6 February the Commis-
sion was represented at the first European 
congress on food packaging in Nice. Discus-
1 Bull. EC 5-1977, point 2.2.56. 
Bull. EC 5-1978, pomt 2. 1.56. 
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sions and reports emphasized the problems 
connected with drink packaging and mate-
rials intended to come into contact with 
foodstuffs. 
2.1.39. The Economic and Social Commit-
tee gave its opinion 1 in February on a Com-
mission proposal on the implementation in 
the Community of the Convention on Inter-
national Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora.2 
Consumers 
Consumer information, education 
and representation 
Textile fibres 
2.1.40. On 17 February the Council 
adopted a Directive 1 amending Annex II to 
the Directive of 17 July 19724 on the approx-
imation of the laws of the Member States 
relating to certain methods for the quantita-
tive analysis of binary textile fibre mixtures.' 
Consumers Consultative Committee 
2.1.41. On 20 February Mr Narjes, 
Member of the Commission with special 
responsibility for consumer affairs, took part 
in the deliberations of the Consumers Con-
sultative Committee, which was meeting for 
the first time in its new expanded form." 
Mr Narjes stressed the importance attached 
by the Commission to an active consumer 
policy which is to find practical application 
in the very near future with the adoption of 
the second Community programme for con-
sumers. 
The Committee elected a new chairman-Mr 
Semler-Collery, representative of the Euro-
pean Community of Consumers Coopera-
tives. It stated its position on the question of 
loans on real property and adopted a report 
in which it advocated a fundamental revision 
of the common agricultural policy to make it 
a real supply policy, open to the outside 
world, putting an end to high prices and 
abandoning the system of guaranteeing far-
mers' incomes by fixing farm prices. 
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Agricultural matters before the Council 
2.1.42. The Council, meeting on 23 and 24 
February, discussed for the first time the 
Commission's agricultural price proposals for 
1981/82 (Table 3) and related measures; 7 
this enabled the delegations to voice their ini-
tial political and technical reactions to the 
proposals. The Commission stressed that the 
measures proposed were to be regarded as a 
whole and could not be seen in isolation. The 
Ministers have already agreed to fix the 
prices at a meeting scheduled for the end of 
March, after receiving the opinion of Parlia-
ment. 
2.1.43. However, the Council meeting was 
dominated by discussions on a number of 
major issues still outstanding: the future rules 
for the market in sugar; a package of mea-
sures on agricultural structures; the arrange-
ments to be applied to butter imports from 
New Zealand; estimates for beef and veal. 
Nine delegations were able to accept the 
Commission's compromise proposal, the 
balanced nature of which was underlined by 
the Council. But one Member State could not 
accept one of the items in the package at this 
meeting, and that prevented the other mea-
sures from being adopted. 
Economic aspects 
of the common agricultural policy 
General guidelines 
2.1.44. The main problem facing the Com-
munity over the short to medium term in the 
agricultural markets is to determine how to 
dispose of the increasing volume of produc-
1 Pomt 2 .. l.27. 
! OJ C 24J, 22.9.191!0; Bull. EC 7/1!-1980, pomt 
2.1. 72. 
1 OJLS7,4.J.I981. 
~ OJ L 17.l, Jl.7.1972. 
' OJ C 21!J, 13.11.1979; Bull. EC 10-1979, point 
2.1.1!0. 
" Sui I. EC I 0-1980, point 2.l.S9; 0 J C 4J, 28.2.1981. 
Pomh 1.2.1 to 1.2.10 .md 2.1.42 (T.thle J). 
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Table 3 - Price proposals for individual products 
Product Category of pnce or amount 
I 2 
Common wheat Target price 
Single intervention price 
Reference price for bread wheat (average 
quality) 
Reference price for bread wheat (minimum 
quality) 
Durum wheat Target price 
Intervention price 
Aid 
Barley Target price 
Single intervention price 
Rye Target pnce 
Intervention price 
Maize Target price 
Single intervention price 
Rice Target price- husked rice 
Intervention price- paddy rice 
Sugar Minimum price for sugarbeet 
Basic price for sugarbeet 
Intervention price for white sugar 
Olive oil Production target price 
Intervention price 
Production aid 
1980/81 
Amount % 
(ECU/t) 1ncrease 
3 4 
214.01 6.3 
155.88 4.5 
179.27 4.5 
175.20 4.25 
294.71 6.3 
260.33 4.5 
79.24/ha 2.5 
194.32 6.2 
155.88 4.5 
197.31 2.5 
163.82 2.5 
194.32 6.2 
155.88 4.5 
408.16 6.8 
233.71 6.9 
33.10 4.0 
- -
432.70 5.3 
2 479.70 5.5 
1 801.20 4.0 
558.10 5.5 
1981182 proposal Greece• 
Penod of .tpphcatwn Amount 
Amount % of the proposed pnces f1xed for 1981182 
(ECU/t) Increase 1980/81 proposal 
(ECU/t) (ECU/t) 
5 6 7 8 9 
231.13 8 CP CP 
165.23 6 CP CP 
1. 8.81-31. 7.82 190.D3 6 - -
182.21 4 163.02 172.08 
311.83 5.82 CP CP 
271.09 4.12 1. 8.81-31. 7.82 232.80 248.21 
85.18 7.53 -
211.81 9 1. 8.81-31. 7.82 CP CP 165.23 6 CP CP 
211.81 7.35 1. 8.81-31. 7.82 CP CP 169.20 3.28 156.37 163.04 
211.81 9 1. 8.81-31. 7.82 CP CP 165.23 6 CP CP 
257.08 10 1. 9.81-31. 7.82 CP CP CP CP 
- -
35.58 7.5 1. 7.81-30. 6.82 CP CP 
465.20 7.5(8.6)4 CP CP 
2 727.70 10 CP CP 
1 909.30 6 1.11.81-31.10.82 1 663.00 1 791.90 
600 7.5 111.60 120.00 
N 
QO 
Product 
1 
Oil seeds 
Dried fodder 
Peas and field 
beans 
Flax and 
hemp 
Seeds 
Category of price or amount 
2 
Target price 
- Colza and rape seed 
- Sunflower seed 
Basic intervention price 
- Colza and rape seed 
- Sunflower seed 
Guide price 
- Soya seed 
- Linseed 
- Castor seed 
Minimum price- soya seed 
Minimum price - castor seed 
Fixed-rate aid5 
Guide price 
Activating price 
Minimum price 
Fixed-rate aid (per ha) 
- Fibre flax 
-Hemp 
Aid (per 100 kg) 
- Monoecious hemp 
- Fibreflax 
-Flaxseed 
- Grasses 
- Legumes 
-Rice 
1980/81 
Amount % 
(ECU/t) mcrease 
3 4 
386.90 6.3 
426.30 7.5 
367.70 4.0 
400.50 4.0 
420.50 6.5 
421.80 6.0 
543.70 5.5 
386.90 -
517.80 5.5 
6.51 1.7 
134.62 6.5 
375.90 7.5 
226.60 5.5 
264.71 6.5 
240.41 6.5 
12.9 1.6 
17.8 1.7 
14.1 1.4 
12.3-50.3 1.7-9.6 
4.9-36.8 2.1-8.6 
12.1 -
1981/82 proposal Greece1 
Period of application Amount 
Amount % of the proposed prices fixed for 1981/82 
(ECU/t) increase 1980/81 proposal 
(ECU/t} (ECU/t} 
5 6 7 8 9 
425.60 10 1. 7.81-30. 6.82 
477.50 12 1. 9.81-31. 8.82 
397.10 8 1. 7.81-30. 6.82 
440.60 10 1. 9.81-31. 8.82 
462.60 10 1.11.81-31.10.82 
464.00 10 1.11.81-31. 7.82 
598.10 10 1.10.81-30. 9.82 
416.30 7.6 1.11.81-31.10.82 
569.60 10 1.10.81-30. 9.82 
7.03 8 1. 4.81-31. 3.82 1.41 
148.08 10 126.5 140.93 
418.30 11.3 1. 7.81-30. 6.82 
244.70 8 
296.48 12 1. 8.81-31. 7.82 - 59.30 
269.26 12 - 53.85 
6 6 6 7 
14.2 - 2.6 
19.6 10 1. 7.82-30. 6.83 - 3.6 
15.5 on and - 2.8 
13.3-63.6 average 1. 7.83-30. 6.84 - 2.5-11.1 
5.4-47.0 4.9-10.0 1.2-11.9 
13.3 - 2.4 
t1:' 
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N 
\0 
Table wine 
Type RI 
RII 
Rill 
AI 
All 
A III 
Raw 
tobacco 
Fruit and 
vegetables 
Milk9 
Guide price 
(per degree/hi or per hi, according to type) 
Guide price 
Intervention price 
Basic price 
Target price for milk 
Intervention price 
- for butter 
- for skimmed-milk powder 
- forcheese 
• Grana padano 30-60 days 
• Grana padano 6 months 
• Parmigiano-Reggiano 6 months 
2.68 
2.68 
41.79 
2.51 
55.69 
63.60 
222.60 
2 916.00 
1 215.10 
2 896.10 
3 498.50 
3 807.40 
5.5 
5.5 
5.5 
5.5 
5.5 
5.5 
4.0 on 
average 
5.6 on 
average 
4.0 
2.3 
4.9 
3.6 
3.2 
2.9 
2.95 
2.95 
45.97 
2.70 
61.26 
69.96 
7 
236.00 
240.40 
3 091.00 
3 144.60 
1 288.00 
1 308.70 
3 069.90 
3 117.60 
3 708.40 
3 758.90 
4 035.80 
4 086.30 
10 
10 
10 
7.5 
10 
10 
8 on 
average 
8-10 
6 
8 
6 
7.8 
6 
7.7 
6 
7.6 
6 
.7.4 
6 
7.3 
2.41 2.71 
2.41 2.71 
16.12.81-15.12.82 CP CP 
CP CP 
CP CP 
CP CP 
1. 1.81-31.12.81 CP 
1981-1982 
1. 4.81-15. 9.81 
16. 9.81-31. 3.82 
1. 4.81-15. 9.81 
16. 9.81-31. 3.82 
1. 4.81-15. 9.81 
16. 9.81-31. 3.82 CP CP 
1. 4.81-15. 9.81 
16. 9.81-31. 3.82 
1. 4.81-15. 9.81 
16. 9.81-31. 3.82 
1. 4.81-15. 9.81 
16. 9.81-31. 3.82 )> IC 
5· 
c: 
~ ; 
1980/81 1981182 proposal Greece1 
Product Category of pnce or amount Penod of apphcation Amount 
of the proposed pnces Amount % Amount % fixed for 
(ECU/t) mcrease (ECU!t) mcrease 1980/81 
(ECU/t) 
I 2 3 4 5 6 7 8 
Bee£ and Guide price for adult cattle 1 607.60 4.0 1 704.06 6 6. 4.81- 6.12.81 
veal9 (live weight) 1 752.28 9 7.12.81- 4. 4.82 
Intervention price for adult 1 446.80 4.0 1 533.61 6 6. 4.81- 6.12.81 CP 
cattle (live weight) 1 577.01 9 7.12.81- 4. 4.82 
Aid for suckler cows 20 - 21.60 8 6. 4.81- 4. 4.82 
Sheepmeat Basic price (slaughter weight) 3 450.00 - 3 657.00 6 6. 4.81- 4. 4.82 CP 
Pigmeat Basic price (slaughter weight) 1 587.21 5.5 1 730.06 9 1.11.81-31.10.82 CP 
Silkworms Aid per box of silk seed 
Aid to recognized producer groups 71.21 5.5 78.33 10 1. 4.81-31. 3.82 58.79 
(per box) 
N.B.: The a1d for cotton seed will be replaced at the begmmng of 1981182 by a reg1me defmed m Protocol No 4 to the Act of Accession of Greece concermng cotton. 1 Prices diffenng from the common pnce (CP) level. 
2 The same absolute amount as for common wheat. 
1 ProviSional, the fmal amount and the cntena of apphcat10n to be determtned m the hght of the report bemg submitted by the CommiSSIOn on this product. 
4 The actual mcrease in 1981/82 Will be 8.6°/o because of a proposed change in the bas1s of the storage levy/reimbursement scheme. 
5 For dned potatoes the fixed-rate a1d w1ll be 13.41 ECU/tonne (+ 8%). For Greece: 2.68 ECU/tonne. 
6 The proposals refer to marketmg years 1982/83 and 1983/84. The a1d for 1981/82 has already been f1xed (column 3). For Greece, the proposed a1d IS as follows: 
1982183 1983/84 
Monoec10us hemp 3.6 4.7 
Fibre flax 4.9 6.5 
Flax seed 3.9 5.2 
Grasses 3.3-15.9 4.4-21.2 
Legumes 1.7-14.3 2.2-16.5 
R1ce 3.3 4.4 
7 Twenty-stx vanettes of tobacco, the pnces for whtch apply to the calendar year. 
' Products m Annex II to the Counc1l RegulatiOn of 18 May 1972 and per10ds varymg accordmg to product. 
Cauhflowers (+ 10%): 1.5.1981 to 30. 4.1982 Table grapes (+ 10%): I. 8.1981 to 31.10.1981 
Tomatoes (+ 8%): 11.6.1981 to 30.11.1981 Apples (+ 9%): I. 8.1981 to 30. 6.1982 
Peaches (+ 10%): 1.6.1981 to 30. 9.1981 Mandanns (+ 9%): 16.11.1981 to 28. 2.1982 
Lemons (+ 10%): 1.6.1981 to 31. 5.1982 Sweet oranges (+ 9%): 1.12.1981 to 31. 5.1982 
Pears (+ 10%): 1.7.1981 to 30. 4.1982 
In the case of Greece lower pr1ces are to be f1xed for tomatoes, peaches, lemons, mandarms and oranges and h1gher pnces for pears and table grapes. 
The common pnces are apphcable for cauhflowers and apples. 
9 Pnce mcrease m two steps. The percentage pnce mcrease for the second per1od mcludes the percentage pnce mcrease for the fust penod (column 6). 
1981/82 
proposal 
(ECU/t) 
9 
CP 
CP 
CP 
62.70 
tion, either internally or externally, at reason-
able prices, while safeguarding farmers' 
incomes and at the same time remaining 
within the budgetary limits set. If restraint on 
production in certain sectors is not exercised, 
so as to restrict budgetary expenditure and 
bring the markets in question back into 
balance, the Community will face some very 
serious financial and political problems: 
these are the conclusions set out by the Com-
mission in the 1980 Report on the Situation 
of the Agricultural Markets, which it pre-
sented to the Council on 25 February. 
Agri-monetary measures 
2.1.45. In view of the movement of sterling 
on the exchanges the Commission again 
altered' the monetary compensatory amounts 
with effect from 9 February.2 
Market organizations 
Prices and specific measures 
Fruit and vegetables 
2.1.46. In the fresh fruit and vegetables sec-
tor the Commission fixed, for the 1981 mar-
keting year, the reference prices for cucum-
bers and the Community offer price for 
cucumbers applicable with regard to Greece. 1 
2.1.47. The Commission also adopted a 
derogation from the quality standards for 
tomatoes in the light of the present and fore-
seeable situation on the Community market:~ 
Milk and milk products 
2.1.48. Pending the adoption of arrange-
ments-at present under discusuon-for 
1981, 1982 and 1983, the Council on several 
occasions extended the transitional arrange-
ments for butter imports from New Zea-
land: 1 the maximum quantity for the period 
1 January to 31 March was fixed at 23 750 
tonnes. 
2.1.49. In a Regulation dated 6 February 
the Commission decided to continue the 
Bull. EC 2-1981 
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promotional and publicity measures m 
respect of milk and milk products. 6 
2.1.50. On 9 February the Commission 
adopted a Decision excluding Greece from 
application of the co-responsibility levy in 
respect of milk and milk products. 7 
Beef and veal 
2.1.51. The Commission e'xtended until 5 
April 1981 the period of validity of the mea-
sure suspending the buying-in of beef fore-
quarters by intervention agencies. H 
2.1.52. In the light of the situation on the 
Greek market the Commission authorized 
Greece to suspend from 1 January to 31 
August the customs duties applicable on beef 
and veal imported from the other Member 
States. 1 
Sugar and isoglucose 
2.1.53. On 10 February the Council 
adopted Regulations restoring, with retroac-
tive effect, production quotas for isoglucose 
from 1 July 1979 to 30 June 1980 and from 
1 July 1980 to 30 June 198l.H Parliament 
had given its opinion on the relevant Com-
mission proposals on 9 February.~ This resol-
ves the legal problem which arose as a result 
of the judgments of the Court of Justice on 
25 October 1980 111 annulling the Council 
Regulation of 25 June 1979 on the grounds 
of infringement of an essential procedural 
requirement (Parliament had not given an 
opinion). 
1 Fourteenth General Report, pomt J S6. 
OJ L J6, 9.2.1981. 
I OJL47,20.2.1981. 
4 OJLS0,2S.2.1981. 
OJ L 52, 27.2.1981; OJ L 38, 11.2.1981; OJ L 32, 
4.2.1981. 
' OJ L .H, 7.2.1981. 
OJ L 64, I U.l981. 
~ OJ L 44, 17.2.1981. 
" Pomt 23.8; OJ C SO, 9.2.1980. 
1
" OJ C 307, 25.11.1980; Bull. EC 12-1980, pomt 
2 .. U1. 
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Seeds 
2.1.54. On 27 February the Commission 
presented to the Council a report on the 
development of the market in certified rice 
seeds. The Commission concludes in particu-
lar that, in view of the relative stability of the 
market, there are at present no grounds for 
amending the basic Regulation on seeds. 1 
Structures 
New measures; amendment of Directives 
2.1.55. At its 23 and 24 February meeting 
the Council scrutinized the issues left out-
standing2 in the package of structural mea-
sures proposed by the Commission. The com-
promise solution reached by the Council 
means that formal decisions could be arrived 
at in the course of a forthcoming meeting. 
* 
2.1.56. On 25 February the Economic and 
Social Committee gave its opinion2 on the 
proposal for a Regulation concerning a com-
mon measure to stimulate the improvement 
of the infrastructure in certain less-favoured 
agricultural areas of the Federal Republic of 
Germany. 1 
Agricultural legislation 
Veterinary legislation 
2.1.57. Parliament4 and the Economic and 
Social Committee5 gave their opinions on the 
proposals concerning the use of homones in 
stock farming6 and control measures regard-
ing such use.7 
Conditions of competition 
2.1.58. Applying Articles 92 to 94 of the 
EEC Treaty, the Commission decided to 
make no comment at present on the follow-
ing aid measures notified by: 
(i) the Federal Republic of Germany (North 
Rhine-Westphalia and Hesse), consisting in 
the granting of subsidies for planting/replant-
32 
ing trees, forestry development work and 
medium-term forestry planning and in the 
granting of loans for the purchase of forestry 
machinery; the Commission regards such 
measures as being compatible with the com-
mon organization of the market; 
(ii) Denmark, on the levying of a tax on 
domestic production of fruit and horticul-
tural products in order to finance certain 
f!leasures, and on publicity and sales promo-
tiOn measures. 
2.1.59. As regards the amendment of an 
existing aid measure for sheep exports from 
Ireland, the Commission has notified the Irish 
a~thorities that such aid is not compatible 
wtth the common organization of the market. 
In the light of the Irish authorities' undertak-
ing to terminate the aid, the Commission has 
decided not to pursue the infringement proce-
dure and to regard the case as closed. 
2.1.60. The Commission decided to initiate 
the Article 93(2) procedure in respect of the 
aid to incomes notified by the French 
authorities (1980 income-support payments). 
European Agricultural Guidance 
and Guarantee Fund 
Guarantee Section 
2.1.61. On 10 February the Commission 
transmitted to the Council a proposal to 
amend the general rules applying to the 
financing of intervention by the EAGGF 
Guarantee Section, by completely rewriting 
the Annex to the Regulation of 2 August 
1978.8 
I OJL246,5.11.1971. 
! Pomt 2.3.32. 
1 OJ C 314, 2.12.1980; Bull. EC 11-1980, point 
2.1.65. 
4 Point 2.3.8; 0 J C 50, 9.2.1981. 
1 Point 2.3.28. 
' 0 J C 305, 22.11.1980; Bull. EC 11-1980, point 
2.1.69. 
7 Bull. EC 1-1981, point 2.1.40. 
" OJ L 216, 5.8.1978. 
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Fisheries 
Resources 
Internal aspects 
2.1.62. Although discussions continued for 
three days, the Council meeting on fisheries 
ended on 12 February without reaching 
agreement on a common fisheries policy, 
mainly because it proved impossible to settle 
the politically highly sensitive issue of condi-
tions of access to fishing areas. 
A number of alternatives were considered on 
the subject of access, aimed principally at 
finding a compromise between the positions 
of the United Kingdom and France. These 
included a prolongation of the present 
arrangements set out in Articles 100 and 101 
of the Act of Accession, the question of reg-
ulating historical rights in United Kingdom 
coastal waters, and the fishing effort in 
specified protected zones outside the 12-mile 
limit. In spite of the efforts of the Commis-
sion and the Presidency, the divergency of 
positions remained, in particular with regard 
to the United Kingdom's request for fishing 
areas around the Orkneys and the Shetlands 
and in the Irish Sea from which vessels larger 
than 80 ft would be excluded. 
Even if the Council had been able to resolve 
the access question, there remained another 
important matter which was also not settled, 
namely total allowable catches (T ACs) for 
1981 and the allocation of these T ACs in the 
form of quotas among the Member States. 
2.1.63. The Regulation laying down techni-
cal measures for the conservation of fishery 
resources, due to expire on 28 February, was 
renewed until 31 March. 1 
Several decisions were made on particular 
stocks. The Federal Republic of Germany 
undertook to limit its cod fishing east of 
Greenland, and the TAC for prawns west of 
Greenland was raised to 30 000 tonnes. 
2.1.64. With regard to national conserva-
tion measures, the Commission confirmed on 
17 February that three UK measures were on 
the whole consistent with Community rules: 
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the Sea Fish (Conservation) (Enforcement of 
Miscellaneous EEC Provisions) Regulations, 
1980, the Specified Sea Fish (Prohibition of 
Fishing Methods) Order, 1980 and the Fish-
ing Nets Order, 1980. 
External aspects 
Bilateral relations 
2.1. 65. Reciprocal fishery arrangements 
between the Community and Norway were 
resumed on 29 January on an interim basis,2 
pending the adoption of definitive arrange-
ments for 1981. On the other hand, arrange-
ments between the Community and Canada, 
Sweden, the Faeroe Islands and Spain, respec-
tively, remained suspended throughout Feb-
ruary. 
2.1.66. The Council was unable to give its 
approval to the long-term agreement initial-
led by the heads of the Community and Can-
dian delegations on 29 November 19803 in 
view of links established by certain Member 
States between it and internal aspects of the 
common fisheries policy. 
2.1. 67. Delegations representing the Com-
munity and the Faeroe Islands agreed on 6 
February to recommend to their respective 
authorities arrangements concerning recip-
rocal fishing for 1981. But, as with the Cana-
dian agreement, the Council was unable to 
approve these arrangements. 
2.1. 68. Consultations concerning fishery 
relations between the Community and Spain 
were concluded on 17 February. Following 
the outcome of these consultations the Com-
mission proposed to the Council that it adopt 
a Regulation granting access to the Commu-
nity zone for Spanish vessels. The number of 
Spanish vessels licensed to fish in the Com-
munity zone and the quota allocated to them 
are lower than for 1980. 
Multilateral relations 
2.1.69. The Community participated in a 
meeting of parties entitled to become con-
I OJ L 49, 24.2.1981. 
OJ L 45, 18.2.1981. 
1 Bull. EC 11-1980, pomt 2.1.81. 
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Transport 
tracting parties to the Convention for the 
Conservation of Antarctic Marine Living 
Resources held from 25 to 27 February. The 
purpose of the meeting was to discuss practi-
cal questions concerning the setting-up of the 
Organization to be established by the Con-
vention following its entry into force. 1 
Markets and structures 
Common organization of the market 
2.1. 70. As a consequence of disturbances 
on the Italian market for carpet shell clams 
due to massive low-priced imports from non-
Community countries, the Commission 
adopted a Regulation on 9 February intro-
ducing protective measures against such 
imports.1 
* 
2.1.71. Parliament gave its opmwn on 13 
February 1 on the Commission's proposals 
concerning the common organization of the 
market in fishery products. 4 
Structures 
2.1. 72. In the context of State aid and pro-
cedures under Articles 92 to 94 of the EEC 
Treaty, the Commission decided not to take 
action against the prolongation in Denmark 
of subsidies for technical advisory services in 
the fisheries sector and for encouraging struc-
tural adjustment in the fisheries sector pro-
ducing for human consumption. 
On the other hand, it decided to initiate the 
Article 93(2) procedure with respect to the 
prolongation in Sicily of a fuel subsidy origi-
nally due to expire on 30 June 1980. In this 
matter the Commission maintains the posi-
tion it took in 1980 with respect to similar 
aid granted in France and in the rest of Italy.' 
Transport 
Sea transport 
Safety and pollution prevention 
2.1. 73. The Commission sent the Federal 
German Government an opinion6 on the 
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implementation of the Council Directive of 
21 December 19787 concerning pilotage of 
vessels by deep-sea pilots in the North Sea 
and English Channel. H 
The Commission notes that examination of 
the documents submitted showed that the 
Directive is being fully applied in the Federal 
Republic of Germany save in one respect: the 
provision making access to the occupation in 
question conditional upon the possession of 
German nationality should be amended. 
2.1.74. On 13 February Parliament adopted 
a resolution9 on drivers' hours on remote 
islands and in depopulated and isolated 
areas. The Economic and Social Committee 
adopted 10 a number of resolutions relating to 
the 1982-83 priority action programme, 11 the 
development of transport infrastructure, 11 
common rules for international carrige of 
goods 11 and Community and bilateral trans-
port authorizations. 14 
Energy 
Formulating and implementing a 
Community energy policy 
2.1. 75. The energy investment programmes 
of the Member States, particularly investment 
in the electricity sector, are the subject of a 
report the Commission sent the Council on 
25 February. 1' 
The energy situation in the Community 
2.1. 76. Also on 25 February the Commis-
siori sent the Council a report entitled 'The 
1 Bull. EC 5-1980, pomt 2.1.70. 
OJ L 37, 10.2.1981. 
1 Pomt 2.3.8; OJ C 50, 9.3.1981. 
4 Bull. EC 11-1980, pomt 2. I. 87. 
1 Bull. EC 7/8-1980, point 2.1.1 09. 
'OJL64,11.3.1981. 
OJ L 33, 8.2.1979; Bull. EC 11-1978, point 2.1.91; 
Bull. 12-1978, pomt 2.1.139. 
H Bull. EC 10-1980, point 2.1. 91. 
• Pomt 2.3.9; OJ C 50, 9.3.1981. 
1
" Points 2.3.29 and 2.3.30. 
11 Bull. EC 10-1980, pomt 2.1.88. 
11 Supplement 8/79 - Bull. EC. 
11 0 J C 253, 1.1 0.1980; Bull. EC 9-1980, pomt 
2.1.74. 
14 OJ C 350, 31.12.1980; Bull. EC 12-1980, point 
2.1.122. 
11 Pmnts 1.5.1 to 1.5.7. 
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energy situation in the Community-Situa-
tion in 1980, outlook for 1981 '. 
According to this paper, the estimated inland 
demand for energy at about 932 million ton-
nes of oil-equivalent in 1980 showed a 
marked decline of 4% on the previous year 
-chiefly a reflection of the economic reces-
sion. However, some part of the decline in 
demand can be attributed to efforts to reduce 
oil consumption and to promote energy sav-
ings. The demand for oil in particular fell 
back significantly by 7.6%; and natural gas 
consumption also declined by 1.4%. The 
demand for coal fell slightly. The supply of 
nuclear energy increased by about 15%, 
reflecting mainly the expansion of the French 
nuclear programme. With the economic out-
look for 1981 indicating an even lower 
growth of 0.6% in the Community's GOP, 
total inland energy demand is expected to 
decline marginally. However, oil consump-
tion is likely to fall by a further 2.7%, while 
natural gas demand should remain at about 
the same level. A modest increase is expected 
for coal consumption, up by 1.2%. Again, 
the supply of nuclear energy is expected to 
rise notably by over 20% as more nuclear 
plants come into operation. Oil's share of 
total energy requirements declined in 1980 to 
about 53% as compared with 55% in 1979; 
it is expected to fall further in 1981 to about 
52%. The cost of net imports in 1980 was of 
the order of USD 105 000 million against 
USD 75 000 million in 1979, and is expected 
to rise again in 1981, even if demand falls 
further. 
Specific problems 
Oil and gas 
2.1. 77. On 24 February the Council 
decided 1 to extend for a further period end-
ing on 31 December the system of registering 
crude oil and petroleum product imports 
(instituted on 28 August 1979),2 as proposed 
by the Commission last November. 1 
New sources of energy 
2.1. 78. In preparation for the United 
Nations Conference on New and Renewable 
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Sources of Energy-to be held in Nairobi in 
August-the Commission sent the Council_on 
17 February a communication concernmg 
contributions the Community could make in 
this field. 
The forms and sources of energy which will 
be discussed at the Conference-solar, geoth-
ermal, hydro, wind, wave and ocean thermal, 
biomass, peat, oil shales and tar sands, wood 
and charcoal-will be playing a bigger role in 
our energy supplies. The Community is 
devoting increasing efforts to exploring, 
researching, developing and demonstrating 
these forms and sources of energy at both 
Community and Member State level. The 
energies also figure largely in action by the 
Community under the various cooperation 
instruments available to it (Lome Convention 
and relations with Mediterranean countries, 
with non-associated developing countries and 
with non-governmental organizations). The 
Community expects to continue this work in 
order to help further the aims of the Confer-
ence, particularly in those areas where it is in 
a privileged position, i.e. to develop new and 
renewable sources of energy under its tradi-
tional policy of cooperation with developing 
countries, and to analyse, forecast, and dis-
seminate information on new and renewable 
sources of energy under the Community 
energy policy. 
* 
2.1.79. The Commission's proposals on 
financial support for demonstration projects 
and projects to exploit alternative energy 
sources-sent to the Council on 13 October4 
-were the subject of a resolution by Parlia-
ment' and an opinion by the Economic and 
Social Committee6 in February. 
I OJ L 52, 27.2.1981. 
OJ L 220, 30.8.1979. 
1 Bull. EC 11-1980, point 2.1.1 00. 
4 0 J C 280, 30.1 0.1980; Bull. EC I 0-1980, pomt 
2.1.96. 
' OJC50,9.3.1981. 
" Pomt 2.3.32. 
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2.1.80. The Committee also delivered an 
opinion 1 on the report on transition to an 
energy-efficient society by the Saint-Geours 
group. 2 
Research and development 
Development of the common policy 
Horizontal policies 
2.1. 81. On 20 February the Commission 
sent the Council a communication together 
with a report on the 'Common policy for sci-
ence and technology: impact of Community 
R & D on horizontal policies'. 
This document examines the impact of Com-
munity scientific research and technological 
development activities and programmes on 
regional policy, on small business and on 
development aid policy. It shows that existing 
R & D programmes affect horizontal policies 
only indirectly and sets out guidelines on the 
basis of which the impact of such program-
mes might be increased. 
Scientific and Technical 
Research Committee 
2.1.82. At a meeting of its alternate mem-
bers on 26 and 27 February the Scientific and 
Technical Research Committee (CREST) 
examined the communications from the 
Commission relating to the impact of Com-
munity research on horizontal policies 1 and 
to the exploitation and evaluation of research 
results. 4 In particular, it recommended that 
the potential impact of all existing program-
mes on the regions and on small business 
should as far as possible be taken into 
account in the course of their implementa-
tion. 
CREST also acknowledged the value of con-
tinuing the Community's concerted-action 
programme relating to the effects of proces-
sing on the physical properties of foodstuffs 
(COST 80). 1 
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Multiannual research programmes 
Joint Research Centre 
Direct action 
Remote sensing 
2.1.83. The first of a series of meetings on 
the technical aspects of a new remote-sensing 
project was held at Ispra on 9 to 11 Febru-
ary. The experiment, known as SAR-580, 
which is being jointly organized and spon-
sored by the JRC and the European Space 
Agency (ESA), centres on a Convair 580 air-
craft belonging to the Canadian Centre for 
Remote Sensing which is equipped with a 
three-frequency radar system of the Synthetic 
Aperture Radar (SAR) type. 
This operation will make it possible to pre-
pare for the analysis and use of the data 
transmitted by the European satellite ERS-1, 
which is currently at the design stage prior to 
its scheduled launching in 1981. It is also 
intended to interest European scientific 
organizations in the collection of data by the 
SAR system and in the mapping and monitor-
ing features offered by the system as they 
relate to the environment and the problems 
of terrestrial and marine resources. These 
data will be collected from 50 land and 
maritime test zones over an area from Green-
land to the south of Spain. During this cam-
paign, some hundred institutes will be 
involved in the collection of supporting 
ground data which could subsequently be 
used to check the SAR data. 
The ESA is responsible for the flight planning 
and technological aspects of SAR-580, while 
the JRC is concerned with the experimental 
or scientific aspects of the operation. The 
JRC meeting forms part of a series of work-
shops which are intended to prepare a 
ground data collection system and introduce 
a degree of standardization into the measur-
ing techniques employed. The main topics 
1 Point 2.3.31. 
Bull. EC 7/8-1979, pomt 2.1.97. 
' Point 2.1.81. 
4 Bull. EC 12-1980, pomt 2.1.133. 
1 Fourteenth General Report, pomt 499. 
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discussed were calibration of the SAR, gen-
eral organization of the campaign, ground 
data collection, communication and modes of 
SAR operation. 
New alloy 
2.1.84. A meeting was held at Ispra on 3 
February to present a new aluminium/cal-
cium-based superplastic alloy. The following 
points were dealt with at the presentation: 
metallurgical characteristics of the alloy 
(developed by the JRC research staff at 
lspra); dissemination of information and the 
promotion of technology transfer; applica-
tion and marketing prospects for the licensee 
of Community patents. 
Superplasticity is a property which, under 
suitable conditions, makes possible substan-
tial deformation (more than 500%) of certain 
materials. The aluminium/calcium alloy 
exhibits superplastic behaviour at tempera-
tures of the order of 400 to 500"C. In such 
conditions, the alloy can be produced in 
vacuo or under pressure using techniques 
closely resembling those employed in thermo-
plastic polymer processing. These processes 
do not require very expensive equipment, 
they can be used to make highly complex 
products and they afford a reduction in costs 
and in loss of material caused by successive 
processing operations. Aluminium-based 
superplastic alloys are currently used in the 
aircraft and automobile industries, architec-
ture and various small-series applications 
(electronics, office automation, transport, 
etc.). 
The meeting stressed the relationship between 
the development of research and its practical 
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applications, emphasizing the Community's 
role in promoting a more effective interaction 
between the research laboratories and 
industry. 
Contract research and coordination 
Indirect and concerted action 
Programme evaluation 
2.1.85. The first meeting of the group of 
experts set up to evaluate the programme on 
the management and storage of radioactive 
waste was held on 6 February. This assess-
ment, for which the assistance of outside, 
independent experts was sought, forms part 
of a series of pilot experiments conducted in 
connection with certain Community R & D 
programmes in order to develop a method-
ology of evaluation. 
Within the framework of these activities, the 
1975-79 energy research programme has 
been evaluated and the Community Bureau 
of References programme is currently being 
assessed. 
Corrigendum 
Bull. EC 1-1981, point 2.1.64 
The last sentence should read: 
During an exchange of views on its 1981-82 
work programme, the Committee examined 
the question of how much importance should 
be given to generic (not genetic) research and 
to the maintenance within the Community of 
its intellectual capacity and material 
resources for industrial research. 
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2. Enlargement and external relations 
Enlargement 
and bilateral relations 
with applicant countries 
Portugal 
Accession negotiations 
2.2.1. The twelfth deputy-level meeting of 
the negotiations was held in Brussels on 27 
February. The Community presented a state-
ment on capital movements. 
On this occasion Mr Alvaro Barreto, Minis-
ter for European Integration, and Mr Ferreira 
do Amaral, State Secretary for European 
Integration, met Mr Natali. 
Spain 
Accession negotiations 
2.2.2. Mr Punset Casals, Minister for Rela-
tions with the European Community, paid a 
visit to Brussels on 3 February and had talks 
with Mr Natali on the current state of the 
negotiations. 
2.2.3. The eleventh deputy-level meeting of 
the negotiations for Spain's accession to the 
Community was held in Brussels on 6 Feb-
ruary. 
The meeting dealt with the Spanish state-
ments on customs union and free movement 
of goods (industrial), the ECSC, external rela-
tions, right of establishment, regional policy, 
Euratom and Community secondary legisla-
tion. The Community presented a statement 
on own resources. 
Commercial policy 
Implementing the common 
commercial policy 
Import arrangements 
Easing of restrictive measures 
2.2.4. Under the Council Regulation of 4 
December 1980 on import arrangements in 
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respect of State-trading countries, 1 the Com-
mission took the following measures to relax 
import restrictions: 
Italy-Bulgaria: exceptional opening of an 
import quota for non-anodized aluminium 
angles, shapes and sections;2 
United Kingdom-USSR/German Democratic 
Republic: alteration of two quotas for iron 
and steel products; 2 
Italy-China: exceptional opening of an 
import quota for bicycle tyres and inner 
tubes; 2 
Italy-USSR: exceptional opening of an import 
quota for aluminium alloy waste recast into 
ingots. 2 
Trade protection 
An'ti-dumping measures 
2.2.5. On 9 February the Council imposed 
a definitive anti-dumping duty on certain 
chemical fertilizers originating in the United 
States of America. 1 A provisional anti-
dumping duty had been imposed by the Com-
mission4 and its validity extended by the 
Council.' 
2.2.6. On 13 February the Commission 
imposed a provisional anti-dumping duty on 
styrene monomer, also originating in the 
United States." 
2.2. 7. The Commission also initiated anti-
dumping/anti-subsidy proceedings in respect 
of imports of certain black-and-white port-
able television sets originating in Korea,-
fluid cracking catalysts originating in the 
United States,K and upright pianos originating 
in the German Democratic Republic and 
Poland.~ 
I OJL.HJ,29.12.1980. 
OJ L 72,183.1981. 
I OJ L 39, 12.2.1981. 
' OJ L 212, 15.8.1980. 
OJ L .HO, 6.12.1980. 
" OJ L 42, 14.2.1981. 
OJ C 25, 5.2.1981. 
" OJC29, 10.2.1981. 
" OJC35, 18.2.1981. 
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It terminated the anti-dumping proceeding 
concerning imports of iron or steel coils for 
re-rolling, originating in Greece, following 
Greece's accession to the Communities. 1 
Community surveillance 
2.2.8. The Commission authorized Belgium, 
Luxembourg and the Netherlands to insti-
tute Community surveillance in respect of 
imports of certain products originating in a 
non-member country and in free circulation 
in the Community, concerning which protec-
tive measures might have to be taken pur-
suant to Article 115 of the EEC Treaty. 2 
It also made imports of certain textile pro-
ducts originating in a number of non-member 
countries subject to. Community surveillance 1 
and instituted Community surveillance in 
respect of imports from Japan of cars, certain 
machine tools, colour television receivers and 
cathode ray tubes for colour television 
receivers. 1 
Sectoral commercial policy measures 
Textiles 
Agreements and arrangements 
with non-member countries 
2.2.9. Protocols adapting the textile agree-
ments with Hong Kong and the Philippines to 
take account of Greece's accession to the 
Community were initialled with representa-
tives of the countries concerned. This brought 
the number of protocols initialled to 20. 
2.2.1 0. Consultations with Indonesia 
resulted in a solution being found regarding 
quantitative restrictions on exports of trous-
ers, blouses and shirts to the United Kingdom 
market. The consultations are continuing 
with a view to reaching agreement on exports 
of shirts to France, Ireland and Italy. 
2.2.11. Following consultations, agreement 
on quantitative restrictions was reached with 
the Philippines (exports of socks to the 
Benelux market and of certain undergarments 
to the Community market), Romania 
(exports of anoraks to Italy and of certain 
outer garments to the Benelux countries) and 
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Hungary (exports of cotton yarn to the 
Benelux countries and Italy and exports of 
gloves to France). 
2.2.12. Pending consultations with China 
and in conformity with the agreement with 
that country, provisional restrictions were 
introduced in respect of various textile pro-
ducts exported from China to France, Italy 
and the United Kingdom. 
Development 
Commodities and world agreements 
Common Fund 
Preparatory Committee 
2.2.13. The Preparatory Committee of the 
Common Fund for Commodities4 held its 
second meeting in Geneva from 9 to 13 Feb-
ruary, its ·~om position having been widened 
to include all the States and intergovernmen-
tal orgamzations referred to in the agreement 
setting up the Fund. 
At this meeting the Preparatory Committee 
adopted its work programme, postponing the 
finalization of its rules of procedure until its 
next meeting. It also examined the position as 
regards ratification of the agreement setting 
up the Fund: before it can enter into force, 
the agreement must be ratified by at least 90 
States; so far, 24 States have signed but none 
of them has ratified. 
Cocoa 
2.2.14. In a communication sent to the 
Council on 11 February the Commission 
recommends that the Council approve and 
sign the 1980 International Cocoa Agreement 
on behalf of the Community. In its communi-
cation the Commission stressed the role 
I OJC39,24.2.1981. 
0 J L 51, 26.2. 1981. 
' OJ L 54, 28.2.1981. 
4 Bull. EC I 0-1980, pomt 2.2. U. 
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played by the Community during the consul-
tations and negotiations which led to the text 
of the new Agreement being finalized in 
November 1980; 1 the Agreement will be 
open for signature from 5 January to 31 
March and is due to enter into force on 1 
April. 
Commercial, industrial, financial 
and technical cooperation 
Briefing course for senior Arab officials 
2.2.15. From 2 to 20 February the Commis-
sion organized a course for about 40 senior 
officials from the national administrations of 
Arab countries and from Arab organizations. 
The aim of the programme was to familiarize 
the participants with the Community and its 
policies and to open the way for wider coop-
eration with those countries and organiza-
tions, by means of personal contacts and 
specialized seminars. Visits to the other Com-
munity institutions completed the briefing 
course. 
Aid to non-associated developing 
countries 
2.2.16. On 17 February the Council for-
mally adopted the outline Regulation on 
financial and technical aid to non-associated 
developing countries.2 This automatically ter-
minates the conciliation procedure with Parli-
ament, which had been concerned in particu-
lar with the procedure for the adoption of 
projects. The essential features of this Regula-
tion (objectives, framework, resources and 
procedures) have been in application-under 
an ad hoc procedure-since the Commission 
put up its proposal in March 1977. l 
Food aid, emergency aid 
and exceptional aid 
Food aid 
Annual programmes 
2.2.17. On 13 February the Commission 
transmitted to the Council its proposals for 
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the 1981 food aid programmes. These prog- · 
rammes were drawn up in the light of the dis-
cussions in Parliament on hunger in the 
world4 and involve an increase in cereals aid 
(which the Commission nevertheless consid-
ers to be inadequate in relation to the 
requirements) and the implementation of sev-
eral substantial improvements recommended 
by Parliament, the principle of which was 
subsequently accepted by the Council-mul-
tiannual aid programming, in particular. 
The quantities proposed by the Commission 
are as follows: 
Cereals 
Skimmed-milk powder 
Butteroil 
927 663 tonnes 
150 000 tonnes 
45 000 tonnes 
As in previous years, almost all the aid (91 %) 
will be allocated to the poorest countries. 
Following Parliament's suggestions, the Com-
mission also urges that measures be adopted 
to allow better planning of aid, improved 
integration of food aid in overall develop-
ment policy and in the food strategies of the 
beneficiaries, and that the products supplied 
should be in line with the real needs of the 
people concerned. Thus, under the 1981 
programmes the Commission will present 
proposals for supporting development pro-
jects or programmes by means of multiannual 
food aid operations, to be examined case by 
case. 
Emergency measures 
2.2.18. The Commission has authorized the 
allocations of emergency food aid to 
UNHCR for Zimbabwe (475 000 ECU-
skimmed-milk powder) and Salvadorian 
refugees in neighbouring countries-essen-
tially Honduras (300 000 ECU-cereals). 
1 Bull. EC 11-1980, pomt 2.2.19. 
2 0 J L 48, 21.2. 1981. 
' Bull. EC 2-1977, pomt~ 1.4.1 to 1.4.7; OJ C S4, 
4.3.1977. 
4 Bull. EC 9-1980, pomh 2.3.5 .md 2.3.6. 
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Exceptional aid 
Emergency aid 
2.2.19. The Commission has decided in 
principle on emergency aid amounting to 
400 000 ECU for the people of El Salvador. 
Relations with non-governmental 
organizations 
2.2.20. During the period 1 January to 28 
February the Commission committed 
1 206 598 ECU to be used to cofinance 10 
projects presented by 10 NGOs in developing 
countries. 
The Commission has also contributed 8 890 
ECU to a scheme undertaken by the NGO 
Liaison Committee to educate European pub-
lic opinion on development matters. 
International organizations 
and conferences 
United Nations 
Economic and Social Council 
Economic Commission for Europe 
2.2.21. The third session of the Senior 
Advisers to ECE Governments on Energy was 
held in Geneva from 16 to 20 February. 1 It 
focused on the problems relating to a possible 
high-level meeting and on the report prepared 
by the ECE secretariat concerning informa-
tion and cooperation with regard to energy; 
it was agreed that this report would be 
amplified, updated and improved and would 
be studied by the Senior Advisers at a further 
meeting. The Senior Advisers would report 
accordingly to the 36th annual session of the 
ECE to be held from 30 March to 8 April. 
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General Agreement on Tariffs and Trade 
Implementation of the results 
of the multilateral trade negotiations 
Committee on Technical Barriers to Trade 
2.2.22. The Committee on Technical Bar-
riers to Trade met from 4 to 6 February with 
Mr Tamura (Japan) in the chair.1 The main 
item discussed was an American proposal 
concerning the applicability of the General 
Agreement to production methods and pro-
cesses. In view of the importance of the sub-
ject, the Community reserved its position on 
this item, which will be included on the 
agenda for the Committee's next meeting, 
due to be held in June. The terms of Tunisia's 
accession to the General Agreement were 
approved by the Committee. 
Committee on Anti-dumping Practices 
2.2.23. The Committee on Anti-dumping 
Practices, l meeting on 2 and 3 February, dis-
cussed the question of basic price systems and 
special anti-dumping monitoring schemes, 
such as trigger-price mechanisms and related 
systems. A draft understanding on the future 
of these schemes was submitted to govern-
ments for their consideration. 
Consultations 
2.2.24. The Working Party on Sugar met on 
9 and 10 February.4 It finalized the report, 
drawn up following discussions between the 
Contracting Parties and the Community, on 
the possibility of limiting the subsidies which 
the Community grants on sugar exports. This 
report will be submitted to the GATT Coun-
cil at its next meeting. 
Conference on Security 
and Cooperation in Europe 
Second phase of the Madrid Conference 
2.2.25. The Madrid Conference continued 
with the second phase of its proceedings. 1 
1 Bull. EC 3-1980, pomt 2.2.35. 
Bull. EC 11-1980, pomt 2.2.38. 
' Bull. EC 10-1980, pomt 2.2.40. 
4 Bull. EC 1-1981, pomt 2.2.18. 
Bull. EC 1-1981, pomt 2.2.19. 
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Industrialized countries 
Having examined the various proposals for 
improving cooperation, it began work on 
drafting a concluding document. The Confer-
ence will probably run beyond the scheduled 
closing date (5 March). The Ministers of the 
Ten, meeting within the framework of inter-
governmental cooperation, discussed the 
progress made and the prospects for the Con-
ference in the light of the general situation of 
East-West relations. 
Organization for Economic 
Cooperation and Development 
Executive Committee 
2.2.26. At a special session on 20 February 
the OECD Executive Committee1 reviewed 
the situation of the North-South Dialogue in 
connection with the global negotiations. It 
noted that the OECD countries - whose 
efforts in the cause of improved North-South 
relations deserved to be stressed - would be 
able to approach the negotiations in a calm 
and open frame of mind. The importance of 
the work of specialized agencies and of reg-
ional or bilateral action was also emphasized. 
The representative of the Commission set out 
its views regarding the principal components 
of a future dialogue on energy and financial 
and monetary questions, pointing out that 
these two issues need not be tackled as a 
package. 
The Executive Committee also took note of 
the discussions held by the Group on North-
South Economic Issues, which met on 17 and 
18 February. The Group examined, on the 
basis of a study by the Secretariat, the princi-
pal questions currently arising in relations 
with the developing countries (energy, food, ' 
monetary and financial matters, trade) in the 
world economic context. Its examination 
brought out the disparate trends in the 
developing countries over the last decade and 
the diversity of their present situations. For 
the time being, it is not possible to form a 
very precise overall picture of the next stages 
of the North-South Dialogue. 
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Trade Committee 
2.2.27. At its meeting on 11 and 12 Febru-
ary the Trade Committee2 began its periodic 
review of the principal developments and 
problems in the field of international trade 
and trade policy. This was a preliminary 
review to ensure the proper implementation 
of the declaration on trade policy adopted by 
the Governments of the OECD member 
countries in June 1980. 1 
Industrialized countries 
United States 
2.2.28. On 9 and 10 February a Commis-
sion delegation visited Washington to draw 
the new Administration's attention to the 
Community's concern over the rapid increase 
in United States exports of certain textilt> pro-
ducts. The delegation insisted on the urgent 
need to eliminate any factors liable to distort 
normal conditions of competition, such as the 
price system for the gas used by the petro-
chemical industry in the manufacture of cer-
tain fabrics and fibres. 
On 17 February the Council heard a report 
by the Commission on the results of these 
consultations; it noted with satisfaction that 
the United States Government had deregu-
lated the price of petroleum products. 
2.2.29. Following the decision by the 
Department of Commerce to raise the level of 
trigger prices applicable to steel imports for 
the second quarter of 1981 by 4.4%, the 
Commission expressed its concern to the US 
authorities as to the possible consequences of 
that increase on Community exports of steel 
to the United States, which had already 
shown a marked decline in 1980 compared to 
the previous year. 
Japan 
2.2.30. On 17 February the Council 
adopted a further statement on relations bet-
1 Bull. EC 2-1980, point 2.2.44. 
Bull. EC 11-1980, pomt 2.2.41. 
1 Bull. EC 6·1980, point 2.2.51. 
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ween the Community and Japan, based on 
the recommendations in the Commission 
report on the results of the January consulta-
tions. 1 The text of the statement is as follows: 
'(I) The Council reaffirmed its statement of 25 
November 1980 m which it expressed its serious 
concern at the present state of trade between 
Japan and the Community and its likely future 
development. It regretted that the Japanese 
response to the statement had not been such as to 
remove the Counc1l's concern. 
(2) The Council took the v1ew that economic fac-
tors were one facet of the overall relationship bet-
ween Europe and Japan; the Commun1ty should 
therefore press 1ts preoccupatums on these 
economic d1ff1cult1es at a h1gh political level. The 
Commumty's concern should be conveyed forth-
With by the representatives of the Member States 
and of the Commission m Tokyo. 
(3) The Council noted in particular that the situa-
tion as regards Japanese car exports continued to 
give nse to mcreasmg and very senous concern, in 
particular the position in certain regions of the 
Community, especially the Benelux countnes. The 
work and the contacts should be promptly pur-
sued m th1s and other relevant sectors. 
(4) The Council further noted that the Commis-
sum intended to mtroduce Community-wide sur-
veillance forthwith m order to make more rap1dly 
available statistical mformation on 1mports from 
Japan of passenger cars, colour television sets and 
tubes and certain machme tools. It requested the 
Commissum to momtor the results of this surveill-
ance and to report to the Council as soon as the 
outcome for the first three months of this year was 
clear, and regularly thereafter. 
(5) The Council took note that the Commissum 
had circulated an 1mtial analys1s of the concentra-
tl<m of Japanese exports to the Community and 
mvited the Commission to pursue the stud1es 
requested by the Counc1l m Its November state-
ment. 
(6) The Council recogn1zed that it was for Euro-
pean enterprises to take advantage of the growing 
Japanese market and to develop positive strategies 
to deal w1th Japanese competition. It called upon 
the Comm1ssum to continue to pursue vigorously 
with the Japanese authorities the opening up of 
the Japanese market. 
(7) At the next EEC-Japan high-level consulta-
tions, wh1ch should be held as soon as possible, 
the Comm1ss1on should check on the progress of 
the vanous discussions and report to the Counc1l 
on the results ach1eved. 
(8) Smce the question of trade with Japan has 
implications for all maJor industrialized tradmg 
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countnes, the Council took the view that It should 
be raised w1th them on every possible occasion 
and in particular at the Western Economic Summit 
m Ottawa next july in the context of the custom-
ary exchange of views on world trading problems.' 
2.2.31. Following upon the Council's state-
ment, the Commission decided on 24 Febru-
ary to introduce Community surveillance of 
imports from Japan of motor-vehicles, colour 
television receivers and tubes and certain 
machine tools.1 
New Zealand 
2.2.32. Mr T a I boys, Minister of Foreign 
Affairs and Overseas Trade of New Zeeland, 
had meetings with Mr Thorn, Mr Haferkamp 
and Mr Dalsager on 18 and 19 February on 
the course of a visit to a number of European 
capitals concerning New Zealand butter 
exports after 1980. Mr T a I boys emphasized 
once more the political importance of this 
issue and the need for its urgent considera-
tion by the Council on the basis of the Com-
mission's proposal. 1 
Mediterranean countries 
Malta 
2.2.33. On 9 February the Council 
authorized the Commission to negotiate a 
supplementary protocol to the EEC-Malta 
Association Agreement with a view to 
extending until 30 June 1984 the provisions 
governing the first stage of the Association.4 
Yugoslavia 
2.2.34. On 13 February Mr Andow, the 
Yugolav Minister responsible for relations 
with the Community, paid a visit to the Com-
mission and had talks with Mr Thorn, Mr 
Haferkamp, Mr Contogeorgis and Mr Dal-
sager. The talks dealt in particular with the 
various aspects of the negotiations on the 
Bull. EC 1-1981, pomt 2.2.24. 
OJ L 54, 28.2.1981. 
1 Pomt 2.1.48. 
4 Bull. EC 11-1980, pomt 2.2.5 5. 
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Developing countries 
protocol to adapt the EEC-Yugoslavia Agree-
ment following the accession of Greece to the 
Communities, 1 work on which is currently in 
progress within the Council. 
Maghreb 
Morocco 
2.2.35. Negotiations to adapt the Coopera-
tion Agreement following Greece's accession 
to the Communities got under way at a meet-
ing held on 13 February. The Moroccan dele-
gation asked that a number of problems be 
taken into account (for instance, the need for 
a more effective consultation procedure when 
Spain accedes) and that all quotas be 
reviewed in the light of Greek imports. 
Developing countries 
ACP States and OCT 
ACP-EEC Conventions 
Institutions 
2.2.36. The Jomt Committee of the ACP-
EEC Consultative Assembly met in Freetown, 
Sierra Leone, from 23 to 27 February with 
Mr Pratt (Sierra Leone, acting co-chairman in 
place of Mr Kango Ouedraogo) and Mr Ber-
sani (Italy) as joint chairmen. The discussions 
mainly concerned the implementation of the 
new Lome Convention and fisheries develop-
ment in the ACP States. The closing state-
ment refers inter alia to procedures for EEC-
ACP consultations in the event of enlarge-
ment of the Community, access for the ACP 
to the Community's surplus agricultural pro-
ducts as part of the campaign against hunger, 
regional cooperation, sugar, textiles and 
fisheries. A resolution on southern Africa 
recommends an oil embargo and a ban on 
arms supplies to South Africa and affirms the 
obligation of transnationals to respect the 
'code of conduct'. There was also discussion 
concerning the hearing of representatives of 
business and labour, which is planned for 
early June; it was agreed that this year the 
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hearing will be devoted to integrated rural 
development. 
Regional cooperation 
2.2.3 7. The first Europe-Caribbean talks 
took place in Pointe-a-Pitre, Guadeloupe, 
from 23 to 26 February at the joint initiative 
of the chambers of commerce and industry of 
the three French overseas departments in the 
Caribbean (Guadeloupe, Guiana and Mar-
tinique). Mr Cheysson and Mr Haferkamp 
attended the talks. Around 450 people repre-
senting the ten Caribbean signatories to the 
Lome Convention (Bahamas, Barbados, 
Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, St 
Lucia, St Vincent and the Grenadines, 
Surinam, Trinidad and Tobago), the nine 
British and Dutch OCTs and the three French 
overseas departments of the region gathered 
with the aim of examining the new avenues 
of cooperation opened up in the Caribbean 
by the second Lome Convention. 
These talks represented a major innovation, 
inasmuch as those present (representing busi-
ness, industry, banking and government) 
were meeting for the first time, in a single 
framework and with a common objective. 
It was recognized that, while conforming 
strictly to constitutional and legal require-
ments and in particular the Lome Conven-
tion, regional projects could involve the 
aggregation of funds from different sources 
of financing (the EDF in the case of the ACP 
and OCT and also the ERDF and the EAGGF 
Guidance Section for the overseas depart-
ments) and that in the field of training there 
were many opportunities for making better 
use of existing institutions on both sides for 
the purpose of integrating nationals who had 
hitherto been trained in isolation from each 
other. 
Financial and technical cooperation 
2.2.38. On 20 February a delegation from 
the Netherlands Antilles led by the Prime 
Minister, Mr Martina, visited the Commis-
sion to meet Mr Cheysson and sign the 
1 Bull. EC I-19H I, pomt 2.2.28. 
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financing agreement for the St Martin Air-
port, which is the most important ever 
financed in the Netherlands Antilles 
(7 292 000 ECU). 
Export earnings 
Stabex 
2.2.39. On 13 February the Commission 
decided to pay Madagascar a 1 million ECU 
advance against a transfer to be made for 
1980 in respect of vanilla. 
* 
2.2.40. On the same day Parliament' 
adopted a resolution on the sugar quota in 
the French overseas departments. 
European Development Fund 
2.2.41. Financing decisions taken by the 
Commission in February involved the alloca-
tion of fourth and fifth EDF resources total-
ling 25 165 000 ECU to operations in the fol-
lowing sectors : 
Rural production 
Training 
Water engineering, urban 
infrastructure, housing 
Exceptional aid 
Miscellaneous2 
Asia 
ASEAN countries 
(ECU) 
4 050 000 
1 205 000 
4 050 000 
600 000 
15 260 000 
25 165 000 
2.2.42. In the context of the industrial 
cooperation in the mining sector provided for 
in the EEC-ASEAN Cooperation Agreement, 
the Commission organized a visit to the five 
ASEAN countries, at the invitation of their 
Governments, from 26 January to 11 Febru-
ary; the team consisted of about a dozen rep-
resentatives of mining and metalworking 
companies specializing in non-ferrous metals 
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and a delegate from one of the Community 
trade associations. Meetings took place with 
representatives of government and private 
industry concerned with the non-ferrous met-
als sector to discuss in depth the technical 
and economic opportunities for cooperation 
and the conditions in the ASEAN countries 
applying to investment from the Community. 
Latin America 
EEC-Latin America meeting 
2.2.43. A meeting of the Permanent Rep-
resentatives and the Commission with the 
Heads of the Missions of the Latin American 
countries accredited to the European Com-
munities took place in Brussels on 9 Febru-
ary. This meeting marked the resumption of 
official contacts between the two sides, which 
had been in abeyance since June 1979. It 
took place outside the framework of the 
renewed dialogue and provided the oppor-
tunity to discuss subjects of common interest 
and to define the terms of an ad hoc proce-
dure for the organization of future meetings. 
According to the terms worked out, it will 
first of all be up to the Commission to take 
the initiative in calling a meeting with the 
Latin-American ambassadors to identify and 
analyse jointly a number of topics which, at a 
later stage, when the subjects have been suffi-
ciently examined and considered in detail, 
will be put on the agenda for a further meet-
ing of the Permanent Representatives Com-
mittee, the Commission and the Heads of the 
Latin-American Missions. 
It was agreed that discussion would centre on 
the following four topics: commercial policy, 
economic and industrial policy, scientific and 
technical cooperation policy and interna-
tional economic policy. 
1 Pomt 2.3.9; OJ C 50, 9.3.1981. 
2 lndudmg 15 m1lhon ECU for the over.tll commitment 
.tuthonzanon to fmance by the acceler.tted procedure 
techmcal cooper.ttwn proJCCh .tnd tr.tde promonon for 
the ACP and OCT,. 
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Diplomatic relations 
Diplomatic relations 
2.2.44. The President of the Council and 
the President of the Commission received 
Their Excellencies Mr Alberto Vasquez 
Restrepo, Mr Frederick Arthur Blumeris, Mr 
John George McArthur and Mr Oliver H. 
Jackman, who presented their letters of cre-
dence in their capacity as Heads of the Mis-
sions of the Republic of Colombia, the 
Republic of Zimbabwe, New Zealand and 
Barbados respectively to the European Com-
munities with effect from 17 February. 1 
They also received His Excellency Mr Kengo 
wa Dondo, who presented his letters of cre-
dence in his capacity as Representative of the 
Republic of Zaire to the European Commun-
ity with effect from 17 February. 1 
The new Ambassadors of Colombia, New 
Zealand, Barbados and Zaire succeed Mr 
Luis Robledo, Mr G.K. Ansell, Mr Cecil 
Beaumont Williams and Mr Inonga Lokongo 
!'Orne. 
Mr Blumeris is Zimbabwe's first Head of 
Mission to the Communities, and his 
appointment brings the number of diplomatic 
mJssJons to the Communities to 118 once 
again. 
European political cooperation 
2.2.45. On the occasion of the Council 
meeting of 17 February, the Foreign Minis-
ters also held a political cooperation meeting. 
Mr Colombo reported on his visit to 
Washington and his first contacts with the 
new Administration, and the Ministers dis-
cussed the resumption of the Euro-Arab 
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Dialogue and the preparation of a Euro-Arab 
meeting at ministerial level. 
Mr van der Klaauw told his colleagues of the 
preliminary meetings which he had as a fol-
low-up to the Venice mission with the Secre-
tary-General of the Arab League, Mr Klibi, 
and with President Sadat in Luxembourg. 
The Ministers also discussed the question of 
the Madrid CSCE meeting and the Afghan 
problem. Lastly, they expressed their concern 
at the kidnapping of the Head of the Jorda-
nian Mission in Beirut. 
2.2.46. The following statement was issued 
by the Presidency after the abortive coup 
d'etat in Spain: 
'The Ministers for Foreign Affairs of the Ten, act-
ing Within the framework of European political 
cooperation and aware of the important role of 
Spain m a democratic Europe, express their sincere 
pleasure w1th the failure of an attempt to over-
throw constitutional order m Spain, notmg at the 
o,ame time that the Spamsh people as a whole, 
insp1red by His Majesty King Juan Carlos, have 
confirmed their commitment to the constitution 
and to democracy.'! 
2.2.47. On 9 and 13 February Parliament 
passed a number of resolutions on political 
cooperation matters-the violation of human 
rights in Uruguay, the indictment of Brazilian 
trade-union leaders and Egypt's participation 
in the Euro-Arab Dialogue. 1 
I OJ c 43, 28.2.1981. 
Non-offiCial tr anslanon. 
1 Pomt 2.3.10; OJ C 50, 9.3.1981. 
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3. Institutional and political matters 
Institutional developments 
and European policy 
Relations between the institutions 
2.3.1. On 12 February Parliament adopted 
its 'investiture' resolution approving the 
appointment of the Commission. 1 
2.3.2. On 10 February, after consulting Par-
liament, the Council adopted a Regulation 
reinstating isoglucose production quotas with 
retroactive effect. 2 This was the final stage in 
the Isoglucose case, which had seen the Court 
annul the original Council Regulation for 
infringement of an essential procedural 
requirement (failure to consult Parliament)3 
and Parliament intervene for the first time in 
a Court case in support of the firms bringing 
the action.4 
Ministerial meetings 
2.3.3. An informal meeting of Transport 
Ministers was held in Amsterdam on 16 Feb-
ruary under the chairmanship of the Nether-
lands Transport Minister, Mr Tuijnman. 
Items on the agenda included the Council's 
programme of priorities and decisions on 
transport between now and the end of 1983; 
the financial situation of the railways; 
weights and dimensions of commercial vehi-
cles; transport infrastructures; and maritime 
matters. 
Institutions and organs 
of the Communities 
Parliaments 
Luxembourg: 9 to 13 February 
2.3.4. Parliament's February sittings were 
dominated by a lengthy debate, prepared by 
the Committee formed for the purpose in 
1979, on the situation of women in the Com-
munity. The debate was closed, for the time 
being, with the adoption of a resolution, 
which foresees that this ad hoc Committee 
will be set up again in two years' time. 
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As usual at this time of the year the House 
heard a statement by the President of the 
Commission on the priorities of the Commis-
sion's work programme for 1981. On this 
occasion, Parliament adopted for the first 
time a resolution on the 'investiture' of the 
Commission. 
Visit by President Sadat 
(10 February) 
2.3.5. On 10 February Parliament held a 
formal sitting in honour of the visit of Anwar 
El Sadat, President of the Arab Republic of 
Egypt. In her speech of welcome Mrs Veil, 
the President of Parliament, said : 
'This is an h:storic occasion for the Europea,' Par-
liament'. Turning to Mr Sadat, she went on: 'You 
are one of the most respected leaders of that Arab 
world with which Europe has for several years 
been endeavouring to weave the fabric of perma-
nent and constructive dialogue'. It was thanks to 
President Sadat that something which nobody 
thought possible had been achieved in the Middle 
East-the signing of a peace treaty between Israel 
and Egypt. 
Parliament was convinced 'that a strong Europe 
can and must do its utmost to help to preserve and 
stengthen stability in the world .. .' 
'When countries and governments are imbued 
with the same resolve to attain the same goal of 
peace, the ways of reaching this goal will not need 
long discussions. In the dialogue to which you 
invite us today we should be able to remove all 
1 Pomt 2.3.6; OJ C 50, 9.3.1981. 
OJ L 44, 17.2.1981. 
1 Bull. EC 12-1980, point 2.3.1. 
4 Bull. EC 12-1980, point 2.3.21. 
1 This report was prepared from 'Le point de Ia session' 
published by Parliament's Secretariat. The complete texts 
of the resolutions adopted by Parliament are reproduced 
m OJ C 50, 9.3.1981, and the report of proceedings is 
contained in 0 J Annex 266. The political groups of 
members are indicated in brackets by the following 
abbreviations: Soc = Socialists; EPP = European People's 
Party·Christ1an Democratic Group; ED = European 
Democratic Group; Com= Communists and Allies; Lib = 
Liberals and Democrats; EPD = European Progressive 
Democrats; Ind = Group for the Technical Coordination 
and Defence of Independent Groups and Members; NA 
= Non-affiliated. The countries of origin are indicated as 
follows: B = Belgium, DK = Denmark, D = Federal 
Republic of Germany, F = France, G = Greece, IRL = 
Ireland, I = Italy, L = Luxembourg, NL = Netherlands, 
UK = United Kingdom. 
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Parliament 
our differences if we are both equally determined 
to attam that goal' . 1 
In his reply, President Sadat hoped for a new 
partnership between Europe and the Third 
World and called for a tripartite agreement 
for cooperation between Europe, Africa and 
the Middle East. Turning to the members 
themselves, he said : 
'Egypt urges you to support their right [of the 
Palestinian people] to self-determination and 
national digmty ... The establishment of a Palesti-
nian entity, after a transitional period, would be a 
positive development to all countries in the region. 
It poses no threat to the security of Israel. In fact, 
1t is the best guarantee for it ... We should like you 
to participate with us in persuading both Israelis 
and Palestinians to accept a formula of mutual and 
simultaneous recognition ... We invite you also to 
take part in additional security guarantees as a 
European contribution to peace in the Middle 
East.' 
In conclusion, President Sadat paid tribute to 
Parliament's attitude towards the problems of 
peace in the Middle East. His speech received 
a standing ovation. 
Commission programme for 1981 
(11 and 12 February) 
2.3.6. Following a statement by Mr Thorn 
on the Commission's programme,2 the House 
held a debate, at the end of which it passed a 
resolution, moved by Mr Jonker (NL) and 
others on behalf of the EPP Group, Mr 
Haagerup (OK) on behalf of the Liberal and 
Democratic Group, and Mr Fergusson (UK) 
for the European Democrats: 
'The European Parhament, 
- conscious of its responsibilities as a d1rectly 
elected body, 
- recalling its determination to express confi-
dence or non-confidence in the Commission, as 
proposed m the Rey report of 14 April 1980, 1 
- having regard to the conclusions of the debate 
on the programme submitted by the Commission, 
1. Approves the appomtment of the Comm1ssion 
and reiterates its request to participate in future in 
that appointment; 
2. Takes note of the Commission's programme 
and declares Itself in agreement with the underly-
ing political principles thereof and asks the Com-
mission to appear before the relevant parliamen-
tary committees to discuss it in greater detail as 
soon as possible; 
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3. Notes with satisfaction the Commisswn's indi-
cation of its intention to submit, by 1 October 
1981, a comprehensive document aimed at reach-
ing agreement on mter-mstitutional relations for 
future cooperation.' 
The explanations of vote revealed various 
leanings. Some members supported the prin-
ciple of a vote along the lines proposed by the 
Rey report: Mr Colla (SodB) and Mr 
Hansch (SodD) felt that this was logical. Mr 
Arndt (SodD) said that such a vote honoured 
the commitments which the German Social 
Democrats had made to the electorate. Other 
members, though supporting the principle, 
nevertheless opposed the resolution or, at 
least, some of its paragraphs. Mrs van den 
Heuvel (SodNL), who thought Mr Thorn's 
statement was too vague, refused to endorse 
it by voting against the second paragraph of 
the resolution. Mr van Minnen (SodNL) was 
another member to complain about the polit-
ical platitudes in the Commission's statement, 
and he therefore voted against the resolution. 
Others again, like Mr Ferri (Sodi), Mr 
Albers (SodNL) and Mr Welsh (ED/UK) 
expressed reservations about the political 
principles underlying the Commission's state-
ment and finally abstained on the whole 
resolution. 
Some members, however, were opposed to 
the very principle of such a resolution. Mr 
Fanti ( Com/I), for example, considered it pre-
posterous, first because Parliament did not 
have the right to approve the investiture of 
the Commission and second because it was 
proposing to endorse a programme which 
offered only promises and no specific com-
mitments. Mr Lalor (EPD/IRL) found it 
impossible to vote, for it meant ratifying an 
unacceptable procedure. Mr Charalam-
bopoulos (SodG) abstained, since no such 
procedure was provided in the Treaties. Mr 
Sarre announced that the French Socialists 
would abstain, for though Parliament could 
censure the Commission, it did not have the 
1 Unofficial translatiOn. 
2 The Commission's programme for 1981 was pre-
sented by Mr Thorn at the same time as the Fourteenth 
General Report on the Activities of the European Com-
munities. 
1 Bull. EC 4-1980, pomt 2.3.4. 
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right to approve the appointment of its Mem-
bers. Moreover, the policy proposed by the 
Commission would, to his mind, be nothing 
else but more unbridled liberalism. Finally, 
Mrs · Scrivener (Lib/F) declared that she 
would vote for the resolution as a token of 
her confidence in the Commission and in Mr 
Thorn in particular, though it was neither a 
vote of investiture nor a vote of confidence. 
When calling for roll-call and separate votes 
on each of the basic paragraphs of the resolu-
tion, Mr Glinne (B) had earlier announced 
that the Socialist Group was allowing its 
members a free vote. 
The resolution was passed by 155 votes for, 
31 against and 21 abstentions. 
Situation of women in the Community 
(10 and 11 February) 
2.3.7. Presenting her report on behalf of the 
Ad Hoc Committee on Women's Rights, Mrs 
Maij-Weggen (EPPINL) explained how the 
economic crisis in Europe was highlighting 
even more vividly the critical position of 
women. It was women, she said, who were 
the prime victims of unemployment. The 
Community directives adopted since 1974, all 
very well in principle, had nevertheless failed 
to attain their objectives, notably because of 
disparate application in the different Member 
States. Implementation of the directives must 
be monitored and penalties must be imposed 
on recalcitrant States, mainly by denying 
them any further vocational training grants 
from the Social and Regional Funds. 
To encourage the participation of women in 
social and economic life, Mrs Maij-Weggen 
proposes in her report a number of priority 
operations, the most important one being to 
reallocate paid and unpaid jobs between 
men and women. Working conditions must 
be improved (more flexible and shorter work-
ing hours), adequate vocational training must 
be provided, especially in the advanced tech-
nologies, and health care must be improved. 
While advocating more effective prevention, 
Mrs Maij-Weggen stressed the need to nar-
row the gaps between the Member 'States' 
laws on abortion. In conclusion, she called 
for an occupational status at European level 
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for women working on family farms and in 
family businesses, and for the wives of mig-
rants. In the developing countries an immedi-
ate study must be made on how methods of 
development were affecting the situation of 
women. Mrs Kraaijeveld-Wouters, the Coun-
cil President, outlined what the Community 
had done to help women: on paper, equality 
had been achieved, but in practice there were 
still many differences, which were built into 
the structures inherited from the past. 
For the Commission, Mr Richard said that in 
the present crisis the Commission was bound 
to do all it could to ensure that women did 
not pay the heaviest price. 
The debate revealed general agreement on the 
need for a radical change in the traditional 
assigment of roles between men and women. 
It was also made clear that the provision of 
job opportunities for women was, in the pre-
sent circumstances, the most effective means 
of enabling them to assert their independence 
and affirm their participation in society; but 
this meant that women must be able to make 
a genuine choice. Views differed mainly on 
the questions of shortening working hours, 
on the matter of abortion and on the role of 
women within the family. 
Some members felt that women were still 
branded by certain roles assigned to them 
(Mrs Hoff-SodD); women encountered 
major problems in reconciling work and fam-
ily life (Mrs Lenz-EPP/D); we must not 
underestimate the woman's contribution to 
the family unit, which was still the founda-
tion of society (Miss Roberts-ED/UK); the 
importance of the housewife's role was being 
re-enhanced for political ends (Mrs Wiec-
zorek-Zeul-SodD); the mother's role in the 
home must not be forgotten, it was a vital 
social one (Mrs Lentz-Cornette-EPP/L; Mr 
Seligman-ED/UK). 
The abortion issue also led to a clash of opin-
ions: Mrs Lenz (EPPID) took a stand against 
any proposal which tended to make abortion 
easier; several Irish members (Miss De Val-
era-EPD; Mr Maher-Lib; Mr Clin-
ton-EPP) took issue with passages in the 
report concerning voluntary interruption of 
pregnancy; other speakers, however, (Mrs 
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Council 
Spaak-NA/B), Mrs Fuillet-SoetB) stressed 
that this problem could not be ignored. 
Lastly, some members criticized Mrs Maij-
Weggen's report on various counts. Mrs 
Hoffman (Com/F) held that the ad hoc Com-
mittee had neither analysed the causes nor 
named those really responsible for the situa-
tion of women in Europe. Mr Vie (EPDIF) 
contended that the report betrayed a small-
minded, narrow and misguided approach, 
while Mr Forth (EDIUK) described the mea-
sures proposed as unrealistic, expensive and 
impracticable. Mrs Squarcialupi ( Com/1) said 
she was dissatisfied with a report which 
asked women to accept society as it stood. 
At the end of the debate Parliament passed 
the resolution in the Maij-Weggen report, to 
which it made some amendments in the 
details. The House retained the much dis-
puted point concerning voluntary interrup-
tion of pregnancy. With this resolution the 
House discharged the Ad Hoc Committee on 
Women's Rights, which will be reconstituted 
in two years' time for a further debate. 
2.3.8. The House also approved Commis-
sion proposals relating to: 
• a Directive on exemption from VAT on 
the final importation of certain goods: 1 Parli-
ament suggested several amendments con-
cerning, in particular, severely damaged 
motor vehicles; 
• a package of Regulations concerning the 
use2 and the control of the use3 of hormones 
administered to domestic animals: the Com-
mission was asked to reword the proposals so 
as to produce uniform rules, free of con-
tradictions, covering all possible dangers and 
guaranteeing real protection for the con-
sumer; 
• the common provisions for isoglucose;4 
• a Regulation on the common organization 
of the market in fishery products :5 the Coun-
cil was urged to adopt this proposal without 
delay. 
2.3.9. The House also passed a number of 
resolutions concerning: 
• convergence and budgetary questions: the 
House felt that the distributive effects of 
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Community policies as between sectors, reg-
ions and countries should be a more impor-
tant criterion in future in reviewing the value 
of existing policies and in establishing 
priorities for the future; 
• tax-free allowances for travellers within 
the Community: the Council was asked to 
agree to a substantial increase in these allo-
wances; 
• the sugar quota for the French overseas 
departments: Parliament suggested a number 
of arrangements which should not result in 
any increase in the overall quota for France; 
• the fixing of book prices; 
• drivers' hours legislation in remote islands 
and depopulated and isolated areas: the 
House asked the Commission to propose 
derogations from the provisions governing 
driving time and rest periods; 
• Community aid to Calabria for the recent 
flood damage. 
2.3.10. Lastly, Parliament gave its opinion 
on the charges brought against thirteen trade-
union leaders in Brazil and on violations of 
human rights in Uruguay. 
Council 
2.3.11. The Council held four meetings in 
February. The table below lists the number, 
place and date of each meeting, the names of 
the Council President and the Commission 
representatives and the main items of busi-
ness. The footnotes refer to the points in the 
Bulletin where a more detailed account is 
given of decisions taken, agreements reached, 
positions adopted and questions discussed 
(Table 4). 
1 OJ C 171, 11.7.1980; Bull. EC 6-1980, pomt 2.1.37. 
! OJ C 305, 22.11.1980; Bull. EC 11-1980, pomt 
2.1.69. 
1 Bull. EC 1-1981, point 2.1.40. 
4 OJ C 334, 20.12.1980; Bull. EC 11-1980, point 
2.1.58. 
1 Bull. EC 11-1980, point 2.1.87. 
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Table 4 - Council meetings in February 
Number, place 
and date of 
meetmg 
687th 
Brussels 
9, 10 and 
11.2.1981 
688th 
Brussels 
16.2.1981 
689th 
Brussels 
17.2.1981 
690th 
Brussels 
23 and 
24.2.1981 
Fisheries 
Economics 
and 
finance 
Foreign 
affairs 
Pre~•dent 
Mr Braks, 
Netherlands 
Minister of 
Agriculture 
Mr van der Stee, 
Netherlands 
Mimster of 
Finance 
Mr van der 
Klaauw, 
Netherlands 
Minister of 
Foreign Affairs 
Agriculture Mr Braks, 
Netherlands 
Minister of 
Agnculture 
Bull. EC 2-1981 
Commi\Sion 
Mr Conto-
georgts 
Member 
Mr Ortoli and 
Mr Tugendhat, 
Vice-Presidents 
Mr Thorn, 
President 
Mr Ortoli, 
Mr Haferkamp, 
Mr Davignon, 
Vtce-Presidents 
Mr Cheysson, 
Mr O'Kennedy, 
Mr Conto-
georgis 
Members 
Mr Tugendhat, 
Vice-President 
Mr Dalsager, 
Member 
Council 
M . .un Item~ of busme~!t 
• Internal matters. No agreement 
on key issues of access to coastal 
waters, TACs and 1981 quotas. 1 
Technical conservation measures 
extended for one month.2 
• External matters. Long-term 
agreement with Canada and 1981 
agreement with Faeroes not 
approved 1• 
• Malta. Commission authorized 
to negotiate protocol extending first 
stage of association agreement until 
June 1984.4 
• Community loans. Agreement 
on technical matters; ceiling for 
loans fixed at 6 000 mtllion ECU. 1 
• Economic situation in the Com-
munity. Preparation for March 
quarterly review.6 
• Agricultural prices. Exchange of 
views on economic and financial 
aspects of 1981182 price pro-
posals.7 
• japan. Statement on trade rela-
tions.H 
• United States. Brief exchange of 
views on Commission's high-level 
consultations with members of new 
Admimstration. 
• Yugoslavia. Detailed examma-
tion of remaining points (especially 
'baby beef') in directives for negoti-
ation of protocols adaptmg EEC 
and ECSC Agreements with Yugos-
lavia following Greek accession. 1" 
• Fisheries. Exchange of views on 
results of delays in establishing 
common fisheries policy and ensu-
ing problems for some Member 
States. 
• Non-associated developing 
countries. Framework Regulation 
on financial and technical aid 
adopted. 11 
• 1981182 agricultural prices and 
related measures. Initial exchange 
of views on Commisston pro-
posals.1! 
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Commission 
Number, pl.1cc 
.tnd d.uc uf Subjc~r 
mcct•ng 
1 Pmnt 2. 1.62. 
Puont 2.1.61. 
1 Pmnr. 2.1.66 and 2.1.67. 
' Puont 2.2 .. 1.1. 
1 Pmnr. 1.3.1 tu 1..1.6. 
" Point 2.1 .. 1. 
Puonr. 1.2. I tu 1.2. I 0. 
Commission 
Appointment of Vice-Presidents 
Prc'tldcnr 
2.3.12. On 12 February the Representatives 
of the Governments of the Member States 
appointed the following Vice-Presidents of 
the Commission to hold office until 5 Janu-
ary 1983: 1 
Mr Ortoli 
Mr Haferkamp 
Mr Natali 
Mr Davignon 
Mr Tugendhat 
* 
2.3.13. The Commission held four meetings 
in February; in some cases several sittings 
were necessary to deal with extensive 
agendas. 
Decisions, communications and proposals 
2.3.14. On 18 February the Commission 
adopted its proposals on agricultural prices 
and related measures for the 1981/82 mar-
keting year.2 It also adopted papers on a 
number of subjects including steel restructur-
ing,3 energy policy objectives for 19904 and 
the impact of Community research on hori-
zontal policies. 5 
Discussions, policy debates and work in hand 
2.3.15. Commission discussions in February 
focused on preparations for the European 
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C<)mmi\\Um M.11n ncm, of bu'tmc'' 
• Outstanding questions . Nine 
Member States agreed to Commis-
• Puont 2.2. 10. 
' Pumt 2.2.28. 
1
" Pomt 2.2 . .14. 
11 Pumt 2.2.16. 
" Pmnt 2.1.42. 
11 Pmnt 2.1.41. 
sion's 
sugar, 
tures 
veal. 11 
compromise 
New Zealand 
and estimates 
proposals on 
butter, struc-
for beef and 
Council in March and the fisheries policy. 
The Commission also kept a close watch on 
proceedings in Parliament and on Council 
meetings during the month. Budgetary mat-
ters were discussed in depth and the Commis-
sion initiated infringement proceedings 
against a number of Member States for fai-
lure to comply with supplementary budget 
No 2 for 1980 and the budget for 1981.6 
Emergency aid for Member States 
2.3.16. On 25 February the Commission 
agreed in principle to grant emergency aid for 
the victims of the earthquake in Greece on 24 
and 25 February. 
Relations with workers' and 
employers' organizations 
2.3.17. During a series of preliminary con-
sultations experts from the European Trade 
Union Confederation continued drafting their 
education and training programme. Other 
business included the draft Directive on pro-
cedures for informing and consulting the 
employees of undertakings with complex 
I OJ L 48, 21.2.1981. 
Pmnts 1.2.1 to 1.2.1 0. 
1 Points 1.4.1 to 1.4.11. 
4 Points 1.5.1 to 1.5.7. 
1 Point 2. 1.81. 
~ Pomt 2.3.37. 
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structures, in particular transnational under-
takings, and health and safety at work, with 
particular reference to carcinogenic substan-
ces and agents. Representatives of the Trade 
Union Committee on Transport discussed 
general transport policy. 
Representatives of the European Metalwor-
kers' Federation were briefed on Community 
energy policy, technological problems associ-
ated with nuclear safety, reactor safety and 
the activities of the Joint Research Centre. 
At two meetings textile unions and employ-
ers' organizations each discussed the current 
situation in the industry with Commission 
representatives. 
2.3.19. New cases 
Taxation 
Court of Justice 
Court of Justice 1 
Composition of the Court 
2.3.18. By decision of the Representatives 
of the Governments of the Member States of 
9 February 1981,Z Sir Gordon Slynn was 
appointed Advocate-General to the Court of 
Justice to replace Mr J.-P. Warner following 
his resignation. 
1 For more detailed information, see the texts published 
by the Court of Justice in the Official Journal and the 
European Court Reports, and the publications of its 
Information Office (e.g. the annual synopsis of the work 
of the Court or the information quarterly). An analysis 
of judgments delivered by the Court during the first 
quarter of the year will appear in Bulletin 4-1981. 
2 0 J L 48, 21.2. 1981. 
17/81 - Fa Pabst & Richarz 
KG, Elsfleth v HZA Oldenburg1 
Partial and differential exemption for domestic Article 177 of the 
and imported spirits in private warehouses or EEC Treaty 
under customs control. Applicability of Articles 
37 and 95 of the EEC Treaty and Article 53 of 
the Association Agreement with Greece 
ECSC 
20/81 - ( 1) Arbed SA, Luxem- Action for annulment of production quotas Article 33 of the 
bourg, (2) Stahlwerke Roehling- granted pursuant to Decision 2794/80/ECSC ECSC Treaty 
Burbach GmbH, Volklingen and 
(3) Neunkircher Eisenwerk AG, 
Neunkirchen v Commission2 
24/81 - Fa Krupp Stahl AG, Ditto 
Bochum v Commission 1 
39/81 Halyvourgiki Inc., Ditto 
Athens v Commission4 
40/81 - Halyvourgia Thessalias Ditto 
SA v Commission4 
41/81 - Metallurgiki Halyps SA, Ditto 
Athens v Commission4 
42/81 - Sidenor Steel Products Ditto 
Manufacturing Co. SA, Athens v 
Commission4 
43/81 - Helleniki Halyvourgia Ditto 
SA, Piraeus v Commission4 
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Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
S3 
Court of Justice 
Equal treatment for men 
and women 
19/81 - A. Burton v Bntish 
Railw.Jys Bo.Jrd! 
Social security for 
migrant workers 
Is a voluntary redundancy benefit paid to 
female workers at 55 and to male workers at 
60 discriminatory and incompatible with Arti-
cle 119 of the EEC Treaty and Directives 
75/117/EEC .Jnd 76/207/EEC 
Article 1 77 of the 
EEC Treaty 
22/81 - Brownmg (Insurance 
Officer) v R. Stanley! 
C.tkui.Jtion of the retirement benefit of •• Ditto 
worker who had been subject to the leg1si.Jtion 
of Ireland .Jnd of the Umted Kmgdom 
47181 - lsututo N.tzJOn.tle dell.t Overi.Jppmg of soc1.1l security benefits 
Previdenz.t Sociale INPS v M.ui.t 
B.tsmi 
European Social Fund 
Ditto 
44/81 - (I) Feder.tl RepubliC of Dec1sion by the Comm1ss1on not to p.ty the Arucle 173 of the 
Germ.my .md (2) Bundes.mstalt rem.Jming amounts payable .Js p.Jrt of the Euro- EEC Treaty 
iiir Arbelt, Ntirnberg v Comm1s- pe.m Soci.tl Fund's .Jid to fm.mce projects 
sion' bunched by the Federal Republic of Germany 
Agriculture 
26/81 - Olcif~e1 Med1tcrr.me1 Lowermg of the threshold pm:e .Jnd the rep- Article 215 of the 
SpA, QUJI1.1no v (I) Council .md resent.Jtlve pnce for olive oil as from 31 March EEC Tre.uy 
(2) Comm1ss1on4 1979 
45/81 - KG m F.t A. Mokscl RegulatiOn No .B 18/80 - suspension from 20 Amcle 173 of the 
Import-Export GmbH & Co. v to 23 December 1980 of the adv.Jnce fixing of EEC Treaty 
CommissiOn• export refunds for cert.tin beef .md veal 
products 
Fisheries 
2 1/8 I - Opcnb.t.tr Mmistcnc v 
(I) D. Bout, Kortgene .md (2) 
BVI Bout & Zonen, Kortgene! 
Cnmin.tl proceedmgs .tg.unst .1 Dutch fisher- Artide 177 of the 
m.m who had fished m the Belgian fishing zone EEC Tre.Jty 
under conditions which were incomp.Jtible with 
Belg1an legislation on the protection of fishery 
resources 
Convention on Jurisdiction and Enforcement 
of Judgments in (:ivit and Commercial Matters 
25/81 - CHW, Ekeren v GJH, Brasschaat• Delivery .Jnd destruction of a codicil; alleged 
mismanagement of an estate 
27/81 - SA Ets de Rohr, S.Jrcelles v Mrs D. Oss- Must a plea contesting jurisdiction under Article 
berger, We1ssenburg4 18 of the Convention be raised mdependently of 
any subsidiary plea based on the merits 
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Court of Justice 
38181 - Effer SpA, Castel Maggiore v Patentanwalt Plea that no contract had been concluded 
Dipi-Ing. H.J. Kantner, Langen4 
Disputes between the Community and its staff 
v Commission: 16/81 7 ; 18/81!; 35/81 4 ; 36/81°; 37/81K. 
Infringements 
28/81 - Commission v ItaJyK 
29/81 - Commission v ltaJyK 
30/81 - Commission v ItaJyK 
31181 - Commission v ltaJyK 
32/81 - Commission v ltaJyK 
33/81 - Comm1ss1on v ltaJyK 
34/81 - Comm1ssion v ltaJyK 
' 0 I ( 46. ~ U 9H I 
OJ ( 44. l.l.19HI. 
OJ ( 47. 6.l.I9HI. 
' OJ ( Sl. 12.1 19M I. 
2.3.20. Judgments 
Customs union 
D.ttl' .md "·'"''-' 
Failure to Implement Directive 74/561/EEC on Arttcle 169 of the 
admission to the occupation of road haulage EEC Tre.tty 
operator 
Failure to implement Direcnve 74/562/EEC on Dttto 
admission to the occupation of road passenger 
transport operator 
Failure to implement Directive 76/403/EEC on Dttto 
disposal of polychlormated b1phenyls and 
polychlorinated terphenyls 
Failure to implement DirectiVe 75/439/EEC on Dmo 
waste oils 
Failure to implement Directive 76/160/EEC on Dmo 
bathing water 
Failure to Implement Directive 75/440/EEC on Ditto 
surface water 
Failure to implement Directive 75/442/EEC on Ditto 
waste 
OJ C >H. IN l.I9HI. 
0 J ( 62. 2 1.1. 19M I. 
OJ ( 42. 27.2.19H I 
' OJ ( '7. 17 l.19HI. 
Hdd 
5 .2.1981, 50180 - J. Horvath, Hamburg v HZA 
Hamburg-Jonas 1 
The settmg up of the Common Customs T.uiff 
no longer leaves a Member State the power to 
apply customs dut1es to drugs wh1ch h.JVe been 
smuggled in and destroyed as soon as they were 
discovered, but does le.1ve it full freedom to t.1ke 
cnmmal proceedings in respect of offen..:es ..:om-
mined 
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Court of Justice 
Held 
Free movement of goods 
5.2.1981, 53/80- Officier van Justitie, Amsterdam v The provisions of the EEC Treaty do not pre-
Koninklijke Kaasfabriek Eyssen BV, Alkmaar2 elude national measures by a Member State 
which, on the grounds of the protection of 
health, prohibit 'the addition of nisin to home-
produced or imported processed cheese 
5 .2. 1981, 108/80 - Ministere public v Kugelmann2 
1 9.2.1981, 130/80 - Criminal proceedings against 
Kelderman BV, Naarden 1 
ECSC 
An individual cannot rely upon the provisions of 
Directive 64/54/EEC authorizing the use of sor-
bic acid as a preservative if the applicable 
national legislation permits the use of sorbic acid 
in other foodstuffs intended for human consump-
tion 
The nationaJ legislation of a Member State laying 
down the quantity of dry matter in a loaf and 
directed towards imported bread constitutes a 
measure having an effect equivalent to quantita-
tive restrictions on imports 
26.2.1981, 20/81 R - (1) Arbed SA, Luxembourg, Applications for adoption of interim measures 
(2) Stahlwerke Roehling-Burbach GmbH, Volklingen, dismissed 
.md (3) Neunkircher Eisenwerk, Neunkirchen v Com-
mission 
Taxation 
5 .2. 1981, 154/80 - Staatssecretaris van Financien v 
Cooperatieve Aardappelenbewaarplaats GA, Heiniken-
zand4 
Social security for migrant workers 
Meaning of 'consideration' in the second VAT 
Directive: does not include the case of an agricul-
tural cooperative association which ran a potato 
warehouse without collecting any storage charge 
from its members for the services provided 
1 9.2. 198 1, 104/80 - Beeck, Krusaa v Bundesanstalt A frontier worker, residing with his family in a 
fiir Arbeit, Niirnberg 1 Member State other than that in which he is 
Agriculture 
employed, acquires in the latter entitlement to 
family allowances. The grant of entitlement to 
family allowances may be suspended only up to 
the amount received in the State of residence by 
the spouse pursuing a professional or trade activ-
ity in the territory of that State 
.1.2.1981, 95/80 - SA Dervieu-Dalahais and Others v Validity of Commission Regulation No (EEC) 
Direction generale des douanes et droits indirects, 652176 changing the monetary compensatory 
Paris~ amounts 
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25.2.1981, 56/80- Fa A. Weigand, Bingen v Schutz-
verband Deutscher Wein e. V., Mannheim6 
Disputes between the Community and its staff 
5 .2. 1981' 40/792 
19.2.1981, Joined Cases 122 and 123/79 1 
24.2.1981, 161/80 and 162/806 
26.2.1981' 25/807 
26.2.1981' 34/807 
26.2.1981, 148/796 
26.2. 1981' 64/806 
Infringements 
3.2.1981, 90/79- Commission v France1 
4.2.1981, 44/80- Commission v ltaly1 
4.2.1981, 45/80 -Commission v ltaly 1 
17.2.1981, 133/80- Commission v ltaly 1 
17.2.1981, 171180- Commission v ltaly 1 
Orders for removal from the Court Register 
Court of Justice 
Held 
Description of wines: the terms 'misleading 
information', 'confusion' and 'false impression' 
refer not only to information concerning a 
specified place (Lage) but further to all descrip-
tions capable of inducing the public to believe 
that the name in question, or part thereof, is of a 
wine-producing localiry which does not in fact 
exist 
Judgment for the applicant 
Applications dismissed as inadmissible 
Judgment for the defendant 
Ditto 
Ditto 
Application dismissed as inadmissible 
Ditto 
Application dismissed as unfounded (charging 
dues on the importation of duplicating equip-
ment) 
Italy has failed to fulfil an obligation under the 
Treaty (fertilizers) 
Italy has failed to fulfil an obligation under the 
Treaty (pressure vessels and methods of inspect-
ing them) 
Italy has failed to fulfil an obligation under the 
Treaty (procedures for awarding public supply 
contracts) 
Italy has failed to fulfil an obligation under the 
Treaty (dangerous substances) 
18.2.1981, 274/80- Panzini-Ziegler v Land Baden-Wiirttemberg 
I OJ(. 46, ~.l.IYHI. 
OJ ( 47, fo.l.IYHI. 
OJ< H, ll.l.IYHI. 
' OJ< U, ll.l.IYHI. 
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OJ<. 44, l.l.IYHI. 
OJ<. ~H. IH.l.IYHI. 
OJ C ~Y. IY.l.IYHI. 
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Economic and Social Committee 
Economic and Social Committee 
2.3 .21. The 185 th plenary session of the 
Economic and Social Committee, the first to 
be attended by the twelve Greek members, 1 
was held on 25 and 26 February with Mr 
Roseingrave, the Committee's Chairman, 
presiding. The agenda was a very full one 
owing to the cancellation of the January ple-
nary session. 
Opinions 
Community loans (NCI) 
2.3.22. The Committee unanimously 
approved (with one abstention) the proposal 
for a Council Decision empowering the Com-
mission to contract loans for the purpose of 
promoting investment within the Commun-
ity.2 It saw the new Community instrument 
(NCI) as part of a whole range of measures 
designed to give renewed impetus to the 
move towards economic and monetary 
union. The proposal, continuing and extend-
ing the scope of the NCI (which was origi-
nally limited to 1 000 million EUA), aims to 
stimulate economic activity through increased 
investment and to promote convergence bet-
ween the Member States' economies. 
Information technology 
2.3.23. The Committee unanimously 
approved the priorities set out in the Com-
mission's first report on new information 
technologies.3 
2.3.24. In a unanimous opmwn the Com-
mittee endorsed the Commission's proposals 
for Community action in the field of mic-
roelectronic technology.3 However, it consi-
dered the funds fell far short of what was 
needed, considering the great importance of 
microelectronics for the future economic 
development of the Community. The Com-
mittee suggested that the Commission should 
fall back on existing national programmes 
and coordinate them in keeping with Com-
munity aims. 
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Insurance 
2.3.25. Although expressing some reserva-
tions, in particular on the question of 
minimum cover, the Committee unanimously 
approved the proposed Directive on the 
approximation of the laws relating to insur-
ance against civil liability in respect of the use 
of motor vehicles.4 
Taxation 
2.3.26. The Committee unanimously 
adopted an opinion on the proposal for a 
Directive on taxes other than turnover taxes 
affecting the consumption of manufactured 
tobacco.5 
The Committee criticized the Commission's 
approach to harmonizing taxes on cigarettes 
in that it aimed to achieve the same ratio bet-
ween the specific and the ad valorem ele-
ments of taxation in all Member States. 
Protection of wild fauna and flora 
2.3.27. The Committee approved the pro-
posal to implement in the Community the 
Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Flora and 
Fauna. 6 But it called on the Community and 
the Member States to consider introducing 
even stricter protection measures than those 
set out in the Convention. 
Use of hormones for livestock 
2.3.28. The Committee approved the Com-
mission's proposals on the use of substances 
having a hormonal or thyrostatic action in 
domestic animals7 and on measures to con-
1 Bull. EC 1-1981, point 1.2.2. 
2 OJ C 341, 31.12.1980; Bull. EC 10-1980, point 
2.1.2. 
1 OJ C 247, 24.9.1980; Bull. EC 9-1980, points 1.2.1 
to 1.2.7. 
4 OJ C 214, 21.8.1980; Bull. EC 7/8-1980, point 
2.1.41. 
1 0 J C 264, 11.1 0.1980; Bull. EC 6-1980, point 
2.1.39. 
~ 0 J C 243, 22.9.1980; Bull. EC 7/8-1980, point 
2.1.72. 
7 OJ C 305, 22.11.1980; Bull. EC 11-1980, point 
2.1.69. 
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trol their use. 1 In its view Community rules in 
this area were urgently needed. It stressed 
that examinations and checks should primar-
ily be made on live animals at the farm and in 
transit. Tests to detect residues should be 
extended to cover meat products, especially 
those from non-member countries, and to all 
animals used for human consumption 
(including, for example, game from reserves 
or fish). 
Transport 
2.3.29. The Committee unanimously 
adopted a provisional opinion on the 
priorities and timetable for transport deci-
sions to be taken by the Council before the 
end of 1983.2 It recommended that the Com-
mission's proposals should not be regarded 
simply as a continuation of previous pro-
grammes but as a blueprint duly reflecting 
the pressing needs of the day. The Committee 
intends to put forward concrete suggestions 
in its definitive opinion. 
2.3.30. The Committee also unanimously 
adopted an opinion on the Commission 
memorandum on the role of the Community 
in the development of transport infrastruc-
ture3 and on a number of other Commission 
proposals on transport. 4 
Energy 
2.3.31. The Committee adopted an opinion 
on the Saint-Geours report on an energy-
efficient society, prepared at the Commis-
sion's request in 1979.' 
The Committee concluded that the relation 
between economic growth and energy con-
sumption is not necessarily the most impor-
tant parameter in energy policy. It disting-
uished between disassociation through 
restructuring and disassociation through 
energy saving and considered it incorrect to 
regard disassociation and energy saving as 
independent objectives which could have a 
cumulative effect. In the Committee's view, 
the full potential can only be realized at the 
expense of economic growth. Further investi-
gations are needed to determine the role of 
investment. Restructuring of energy-intensive 
industries should not be undertaken without 
Bull. EC 2-1981 
European Investment Bank 
ascertammg the full consequences for 
employment and business. The role of state 
intervention in pricing policy remains vital. 
2.3.32. The Committee also approved 
Commission proposals on: 
• the approximation of laws relating to 
flavourings for use in foodstuffs; 6 
• the application of social security schemes 
to employed persons and their families mov-
ing within the Community;7 
• common action to stimulate the improve-
ment of infrastructures in certain less-
favoured agricultural areas of Germany;8 
• financial support for demonstration pro-
jects in the field of energy saving and for pro-
jects to exploit alternative energy sources; 9 
• a research and development programme 
for an advanced machine translation 
system. 10 
European Investment Bank 
Operations in January and February 
2.3.33. In January and February the Euro-
pean Investment Bank announced loans total-
ling 86.1 million units of account 11 for invest-
ments in the Community, of which 32.8 mil-
1 Bull. EC 1-1981, pomt 2.1.40. 
! 0 J C 294, 13.11.1980; Bull. EC I 0-1980, pmnt 
2.1.88. 
1 Supplement 8/79 - Bull. EC. 
4 OJ C 350, 31.12.1980; Bull. EC 12-1980, pomt 
2.1.122; 0 J C 253, 1.1 0.1980; Bull. EC 9-1980, point 
2.1.74. 
1 Bull. EC 7/8-1979, pomt 2.1.97. 
• OJ C 144, 13.6.1980; Bull. EC 5-1980, pomt 2.1.7. 
- 0 J C 303, 20.11.1980; Bull. EC I 0-1980, pmnt 
2.1.39. 
H OJ C 314, 2.12.1980; Bull. EC 11-1980, pomt 
2.1.65. 
• 0 J C 280, 30.1 0.1 980; Bull. EC 10-1980, pomt 
2.1.96. 
10 OJ C 234, 12.9.1980; Bull. EC 6-1980, point 
2.1.165. 
11 The EIB umt of .1ccount (u.a.) is m.1de up m the 
same way as the ECU. The conversion rates at 31 
December 1980 used by the EIB in statistics for the first 
quarter of 1981 were: I u.a. = DM 2.57, UKL 0.55, FF 
5.94, LIT 1217, HFL 2.79, BFR 41.34, LFR 41.34, 
DKR 7.89, DRA 6 1.26, IRL 0.69, USD 1.31. 
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lion u.a. were financed from the new Com-
munity borrowing and lending instrument 
(NCI - the 'Ortoli facility'). 1 The break-
down was 53.3 million for investment in Ire-
land and 32.8 million in Italy. Outside the 
Community .the Bank made the first loan 
under the second Lome Convention, amount-
ing to 2.3 million u.a. for a fertilizer man-
ufacturing plant in Senegal. It also granted 
400 000 u.a. for a feasibility study on the 
exploitation of an oil field and for prospect-
ing in Senegal. 
Community 
Ireland 
2.3.34. In Ireland the Bank granted loans 
totalling IRL 36.8 million. A loan worth IRL 
25 million will go towards telecommunica-
tions development, involving the connection 
of 86 000 new telephone subscribers and 
2 200 new telex connections. Between 1973 
and 1980 the EIB granted loans totalling IRL 
138.1 million (IRL 30.4 million under the 
NCI) for telecommunications projects in the 
country. The resulting improved facilities 
should help boost the economic development 
of the regions concerned. A second loan, 
worth IRL 6.8 million, went towards water 
supply and sewerage works in the Midlands 
and North-East regions. The works are 
designed to serve growing industrial and 
agricultural requirements and also protect 
lakes and watercourses from pollution. A 3% 
interest subsidy will be granted on these loans 
pursuant to the arrangements adopted when 
Ireland joined the European Monetary Sys-
tem(EMS). The Bank also lent IRL 5 million 
towards a new ferry which will help to 
improve the sea link between Ireland and 
Great Britain. 
Italy 
2.3.35. In Italy a loan of LIT 40 000 million 
has been granted under the NCI for the con-
struction of a 1 000 MW hydroelectric power 
station at Edolo, near Brescia. Once it is fully 
operational in 1983, it should achieve annual 
energy savings of at least 70 000 tonnes oil 
equivalent. This loan also qualifies for an 
EMS interest subsidy. 
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Outside the Community 
ACP States 
2.3.36. The EIB granted loans totalling 2.3 
million u.a. (almost CFAF 690 million) in 
Senegal for the construction of a sulphuric 
and phosphoric acid production plant near 
the Taiba phosphate mine, 50 km from 
Dakar, and a fertilizer factory in the free zone 
of the capital. This is the largest industrial 
project ever carried out in Senegal. 
The loan, the first by the EIB under the sec-
ond Lome Convention, was granted to the 
State to cover part of its capital stake in 
Industries Chimiques du Senegal (ICS), which 
is promoting the project. It is in the form of a 
conditional loan drawn from the risk capital 
provided for under the Convention and man-
aged by the EIB on behalf of the Community. 
In 1980, under the first Lome Convention, 
the EIB lent 9 million u.a. from its own 
resources to ICS and 6.4 million u.a. from 
risk capital for the same project. 
A second conditional loan of 400 000 u.a. 
was granted to the State for the funding of 
the partly State-owned Petrosen company, 
which will be in charge both of the final 
phase of the studies on the possibility of 
exploiting the Dome Flore light oil field off 
Casamance and of oil exploration onshore 
and in territorial waters. The loan is drawn 
from the risk capital set aside for feasibility 
studies. 
Financing Community 
activities 
Budgets 
General budget 
1980 supplementary budget and 1981 budget 
2.3.37. The Commission initiated the pro-
cedure provided for in Article 169 of the Tre-
aty in respect of certain Member States for 
failure to pay their full contributions (VAT 
1 OJ L 298, 25.10.1978; Bull. EC 10-1978, point 
2.1.10. 
Bull. EC 2-1981 
own resources) to supplementary budget No 
2 of 1980 and/or the 1981 budget, arguing 
that implementation of the budget within the 
meaning of Article 205 of the Treaty involves 
not only the spending of the sums entered in 
the budget but also the collection of the rele-
vant revenue. 
On 13 February the Commission sent letters 
to the Governments of Belgium, the Federal 
Republic of Germany and France asking 
them to comply with their obligations under 
Article 10 of the Council Regulation of 19 
December 19771 implementing the Decision 
of 21 April1970 on the replacement of finan-
cial contributions from Member States by the 
Communities' own resources, and to pay 
their full VAT own resources contributions to 
the 1980 budget within one month or, failing 
this, to submit their observations by the same 
deadline. If necessary, the Commission will, 
once these observations have been submitted, 
deliver a reasoned opinion under Article 169 
of the Treaty. 
Similar letters have been sent to the Govern-
ments of the Federal Republic of Germany 
and France with regard to their VAT own 
resources contributions to the 1981 budget 
for the month of February. 
Financial operations 
ECSC 
Loans raised 
2.3.38. In February the Commission con-
cluded a OM 120 million bond issue under-
written by a German banking syndicate. The 
loan, which is for ten years, bears interest at 
the nominal rate of 10% per annum payable 
annually. It was issued at par, and applica-
tions will be made for official listing of the 
bonds on the Frankfurt, Berlin, Dusseldorf, 
Hamburg and Munich stock exchanges. 
The Commission also concluded a number of 
private placings in French francs and Luxem-
bourg francs amounting to approximately 
10.5 million ECU. 
Bull. EC 2-1981 
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Loans paid out 
2.3.39. Pursuant to Articles 54 and 56 of 
the ECSC Treaty the Commission made loans 
in February amounting to 18.1 million ECU 
(industrial loans, conversion loans and sub-
sidized housing). 
Industrial loans 
2.3.40. Industrial loans paid out pursuant 
to Article 54 of the ECSC Treaty amounted 
to 15.46 million ECU. They were granted to 
firms to finance the following projects: 
Italy 
La Magona d'ltalia SpA, Florence: improving 
product quality at the Piombino plant; 
Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck SpA 
Milan: plant rationalization and moderniza-
tion. 
France 
Sacilor, Paris: rationalization of blast-furnace 
operation at the Gandrange-Rombas works; 
improvement of sintering plant; construction 
of a continuous casting plant; 
Usinor, Paris: installation of a third 85-tonne 
OBM converter; addition of vacuum equip-
ment for ladle refining; construction of a con-
tinuous casting plant. 
Subsidized housing 
2.3.41. Loans for the building of subsidized 
housing for steelworkers amounted to 43 000 
ECU. 
Conversion loans 
2.3.42. In February a conversion loan for 
2.6 million ECU was granted under Article 
56 of the ECSC Treaty to a German banking 
establishment in North Rhine-Westphalia for 
small and medium-sized firms. 
I OJ L 336,27.12.1977. 
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Euratom 
Loans raised 
2.3.43. The Commission concluded a 
number of private placings in Luxembourg 
francs and Dutch guilders totalling approxi-
mately 21.4 million ECU and a USD 40 mil-
lion bond issue underwritten by an interna-
tional banking syndicate. The bonds bear 
interest at the nominal rate of 12 7/ 8% pay-
able annually over nine years; the loan was 
offered to the public at par, and official quo-
tation on the Luxembourg exchange has been 
applied for. 
NCI 
Loans raised 
2.3.44. The Commission also concluded the 
following: 
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• a USD 25 million bond issue underwritten 
by an international banking syndicate; the 
bonds bear interest at the nominal rate of 
13.25% payable annually over ten years; the 
issue price was 99.5% of par, and official 
quotation on the Luxembourg exchange has 
been applied for; 
• a HFL 40 million private placing at 
11.5% payable annually over ten years. 
Loans granted 
2.3.45. In February the EIB - on behalf of 
the Community - and ENEL signed a loan 
agreement under the New Community 
Instrument ('Ortoli facility') for an amount of 
LIT 40 000 million (about 92.9 million 
ECU). The purpose is to finance the construc-
tion of a mixed-type pumped-storage hyd-
roelectric plant at Edolo, Lombardy, Italy. 
Bull. EC l-1981 
P RT THR E 
DOCUMENTATION 
1. ECU 
Values in national currencies of one ECU 
27 l'cbru.uy 198 11 
Belgian franc and 
Luxembourg franc 
German mark 
Dutch guilder 
Pound sterling 
Danish krone 
French franc 
Italian lira 
Irish pound 
Greek drachma 
United States dollar 
Swiss franc 
Spanish peseta 
Swedish krona 
Norwegian krone 
Canadian dollar 
Portuguese escudo 
Austrian schilling 
Finnish mark 
japanese yen 
I OJ c 41, 28.2.1981. 
41.6533 
2.54660 
2.81330 
0.544142 
7.95998 
5.98476 
1 224.89 
0.694703 
61.2205 
1.19385 
2.34710 
103.590 
5.53909 
6.51363 
1.43405 
68.2284 
18.0032 
4.88045 
250.111 
N.B. Explanatory notes on the EUA, the ECU and 
'green' rates can be found m Bull. EC 12-1980, points 
3.1.1 to 3.1.5. 
Representative rates ('green' rates) 
Conversion rates into national currencies 
for the ECU used in connection with 
the common agricultural policy 
l'chru.uy 198 I 
Belgian franc and 40.7264 1 
Luxembourg franc 40.5191 1 
Danish krone 7.72336 
German mark 2.782601 
2.78341 2 
2.75175 1 
Greek drachma 59.7175 
French franc 5.84700 
Irish pound 0.659274 
Italian lira 1 157.79 
Dutch guilder 2.80821 1 
2.79391 1 
Pound sterling 0.618655 
I For m1lk prudm.h. 
l-or \CC(h •• 
I For other rroc.Jucr .... 
2. Additional references in the Official 
Journal 
3.2.1. This section lists the titles of legal instru-
ments and notices of Community institutions or 
organs which have appeared m the Official Jour-
nal smce the last Bulletin was published but relat-
ing to items appearing in earlier issues of the Bulle-
tin; the references were not available when the 
Bulletin went to press. 
The number of the Bulletin and the pmnt to which 
this additional information refers 1s followed by 
the title shown on the cover of the Official Jour-
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nal, the number of the issue and the date of publi-
cation. 
Bull. EC 10-1980 
Point 2.1.50 
Proposal for a Council Directive on the limitation 
of noise emitted by hydraulic and rope-operated 
excavators and by dozers and loaders 
OJ C 356, 31.12.1980 
Bull. EC 2-1981 
Bull. EC 11-1980 
Points 1.5.1 to 1.5.4 
Proposal for a first Council Directive to approxi-
mate the laws of the Member States relating to 
trade-marks 
Proposal for a Council Regulation on Community 
trade-marks 
OJ C 351, 31.12.1980 
Point 2.1.10 
Proposal for a Council Directive amending Direc-
tives 65/65/EEC, 75/318/EEC and 75/319/EEC 
on the approximation of provisions laid down by 
law, regulation or administrative action relating to 
proprietary medicinal products 
Proposal for a Council Recommendation concern-
ing tests relatmg to the placing on the market of 
proprietary medicinal products 
OJ C 355, 31.12.1980 
Point 2.1.17 
Commission Decision of 25 November 1980 relat-
ing to a proceeding under Article 85 of the EEC 
Treaty (IV/29. 702: Johnson & Johnson) 
OJ L 377, 31.12.1980 
Bull. EC 12-1980 
Point 2.1.2 
Council Decision of 15 December 1980 amendmg 
Decision 71/143/EEC setting up machinery for 
mediUm-term financial' assistance 
OJ L 375, 31.12.1980 
Point 2.1.5 
Council Decision of 15 December 1980 adopting 
the annual report on the economic situation in the 
Community ( 1980) and laying down the economic 
policy guidelines for 1981 
OJ L 375,31.12.1980 
Point 2.1.10 
Council Directive of 16 December 1980 on the 
approximatiOn of the laws of the Member States 
relating to the fuel consumption of motor-vehicles 
Council Directive of 16 December 1980 on the 
approximation of the laws of the Member States 
relating to the engine power of motor-vehicles 
Council Directive of 16 December 1980 amendmg 
Directive 70/156/EEC on the approximation of 
the laws of the Member States relating to the type-
approval of motor-vehicles and their trailers 
OJ L 375,31.12.1980 
Bull. EC 2-1981 
Additional references in the Official Journal 
Point 2.1.11 
Proposals for Council Directives: 
I. Amending Directive 71/316/EEC on the 
approximation of the laws of the Member States 
relating to common provisions for both measuring 
instruments and methods of metrological control 
II. Amending Duective 76/764/EEC on the 
approximation of the laws of the Member States 
on clinical mercury-in-glass, maximum-reading 
thermometers 
III. On the approximation of the laws of the 
Member States relating to tyre pressure gauges for 
motor-vehicles 
IV. On the approximation of the laws of the 
Member States relating to instruments designed to 
determine the content by volume of carbon mon-
oxide in the exhaust gases of motor-vehicles with 
spark ignition 
OJ C 356, 31.12.1980 
Point 2.1.40 
Amendment to the proposal for a Council Direc-
tive on the coordination of laws, regulations and 
and administrative provisions relating to insurance 
contracts 
OJ C 355, 31.12.1980 
Point 2.1.41 
Proposal for a Council Directive coordinating the 
requirements for the drawing up, scrutmy and dis-
tribution of the prospectus to be published when 
securities are offered for subscription or sale to the 
public 
OJ C 355,31.12.1980 
Point 2.1.44 
Council Directive of 22 December 1980 amendmg 
Directive 72/464/EEC on taxes other than turn-
over taxes which affect the consumption of manu-
factured tobacco 
OJ L 375, 31.12.1980 
Point 2.1. 65 
Commission Decision of 31 December 1980 on 
the grant of financial assistance within the 
framework of the supplementary measures estab-
lished in favour of the United Kingdom (Wales) 
Commission Decision of 31 December 1980 on 
the grant of financial assistance within the 
framework of the supplementary measures estab-
lished in favour of the United Kingdom (north-
west of England) 
OJ L 44, 17.2.1981 
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Point 2.1. 73 
Proposal for a Council Directive on methods for 
the survetllance and monitoring of the environ-
ments affected by wastes from the titanium diox-
ide industry 
OJ C 356, 31.12.1980 
Point 2.1.116 
Proposal for a Council Directive on certain mea-
sures to promote the development of combined 
transport 
Proposal for a Council Regulatton amending Reg-
ulation (EEC) No 1107/70 with a view to supple-
menting the system for the granting of aids for 
transport by rail, road and inland waterway by the 
addition of provisions of combined transport 
OJ C 351, 31.12.1980 
Point 2.1.117 
First Counctl Directive of 4 December 1980 on the 
introduction of a Community driving ltcence 
OJ L 375, 31.12.1980 
Point 2.1.128 
Council Directtve of 16 December 1980 on future 
cooperation and mutual assistance between the 
Member States tn the fteld of air accident investi-
gation 
OJ L 375,31.12.1980 
Point 2.3.40 
Opinion of the Court of Audttors of the European 
Communities on the proposal for a Council Regu-
lation compensattng Greece for its contribution to 
the cost of the ftnanctal mechanism and the sup-
plementary measures for the United Kingdom 
OJ C 30, 11.2.1981 
Bull. EC 1-1981 
Point 2.2.28 
Counctl Regulation (EEC) No 438/81 of 20 Janu-
ary 1981 establishing the arrangements applicable 
to imports originattng in Yugoslavta consequent 
upon the accession of the Hellenic Republic to the 
European Economtc Community 
OJ L 53,27.2.1981 
3. Infringement procedures 
Initiation of proceedings for 
failure to implement Directives 
3.3.1. In February the Commisston sent letters of 
formal notice to Member States for failure to 
implement Council Directives in the following five 
cases: 
• Directtve 74/562/EEC of 12 November 1974 
on admission to the occupation of road passenger 
transport operator in national and internattonal 
transport operations• (Federal Republtc of Ger-
many); 
• Directive 77/93/EEC of 21 December 1976 on 
protective measures agatnst the tntroductton mto 
the Member States of harmful organisms of plants 
or plant products2 (Belgium); 
• Directive 72/194/EEC of 18 May 1972 
extending to workers exercismg the nght to 
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rematn in the terntory of .1 Member State after 
havmg been employed tn that State the scope of 
the Dtrective of 25 February 1964 on coordination 
of special measures concerning the movement and 
residence of foretgn nationals 1 (Federal Republic 
of Germany); 
• Directive 64/221 /EEC of 25 February 1964 on 
the coordtnation of spectal measures concerntng 
the movement and residence of foretgn n.tttonals 
which are JUsttfted on grounds of publtc policy, 
public securtty or public health 4 (Federal Republtc 
of Germany); 
' OJ L lOH, 1'1 11.1'174. 
OJ L 26. ll 7 1'177. 
OJl 121.26;.1'172. 
' OJ l ;6, 4 4.1'164. 
Bull. EC 2-1981 
• Directive 78/31 9/EEC of 20 March 1978 on 
toxic and dangerous waste 1 (Ireland, Italy). 
Reasoned opinions 
3.3.2. The Commission also delivered reasoned 
opinions to the s•x Member States concerned m 
the following cases: 
• Council Directive 71/235/EEC of 21 June 
1971 on harmonization of the provisions relating 
to the usual forms of handling which may be car-
ried out in customs warehouses and in free zones1 
(Netherlands); 
• Council Directive 78/1018/EEC of 27 
November 1978 on the harmonization of provi-
sions in respect of standard exchange of goods 
exported for repair1 (France, Luxembourg); 
• Crmmission Directive 79/370/EEC of 30 
January 1979 on the second adaptation to techni-
cal progress of Council Directive 67/548/EEC on 
the classification, packagmg and labellmg of 
dangerous substances4 (United Kingdom); 
• Bank guarantee required for imports of goods 
in excess of LIT 10 million (Italy); 
• Classification of espadrilles (France); 
• Non-recognition of certain medical practitio-
ners' diplomas awarded by Belgian universities to 
nationals of EEC Member States (Belgium). 
Bull. EC 2-1981 
Infringement procedures 
Proceedings in the Court of Justice 
3.3.3. In February the Commission brought 
seven actions before the Court of Justice against 
Italy for failure to implement Council Directives 
on: admission to the occupation of road haulage 
operator (Case 28/81 ); admission to the occupa-
tion of road passenger transport operator (Case 
29/81 ); disposal of polychlorinated biphenyls and 
polychlorinated terphenyls (Case 30/81 ); disposal 
of waste oils (Case 3 1/81); quality of bathing 
water (Case 32/81 ); quality of surface water (Case 
33/81) and waste (Case 34/81 ). ' 
3.3.4. On 4 and 17 February the Court delivered 
four judgments holdmg that Italy had failed to ful-
fil its obligations under the EEC Treaty in regard 
to fertilizers (Case 44/80); pressure vessels (Case 
45/80); public supply contracts (Case 133/80) and 
dangerous substances (Case 171/80)." 
In a Judgment g•ven on 3 February the Court dis-
missed as unfounded the action brought by the 
Commission against France (Case 90/79) for 
chargmg dues on the importation of duplicatmg 
equipent. 7 
I 0 J I. H4, l I. l 197H. 
OJ I. 141,29 6.1971. 
I OJI.l49,11.12197H. 
'OJI.HH,74.1979. 
1 l'omt 2.1.19; OJ<. S?, 17.1.19H1 
OJ<. 44, 1.1.19H1; OJ ( H, 12.1.19H1 
OJ C H, 12.1.19HI. 
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De europceiske 
Fcellesskabers publikationer 
lndledning 
)ette katalog omfatter aile titler pA tidsskrifter og 
nonografier og serier, udgivet af Fellesskabets institu-
ioner i den omhandlede periode. 
Katalogisering 
<ataloget er inddelt i tre dele, som f0lger: 
I. del - Emnelisten katalogiserer titlerne under 20 
~mner (se nedenfor). Titlerne pA monografier og serier er 
tatalogiseret f0rst, alfabetisk i blandet sprogorden; 
:idsskrifterne er dernest katalogiseret pA samme mAde. 
)en fuldstendige titel for monografier og serier findes 
wn en gang. I andre tilfelde henviser f01genummeret i 
!en venstre margin til den fuldstendige titel. Disse numre 
)fllr ikke anvendes til katalogisering. I emnelisten er titler 
)A tidsskrifter kun optaget med krydshenvisning. Den 
uldstendige titel findes i II. del. 
I. del - Tidsskriftslisten giver detaljerede oplysninger 
)m Fellesskabets tidsskrifter, katalogiseret alfabetisk i 
)landet sprogorden. 
II. del - Titel- og .aeriefortegnelsen er ligeledes en 
ilfabetisk fortegnelse pA hvert enkelt fellesskabssprog. 
>en er en alfabetisk n0gle til titlerne pA monografier og 
:erier i I. del og kendetegner dem ved f0lgenummeret. 
>isse fortegnelser er kumulative. 
ivordan man erhverver publikationerne. Publikation-
trne er enten til salg, gratis eller med begrensede mod-
agere. De to sidstnevnte slags publikationer kan fAa 
lirekte fra den ansvarlige institution eller, hvis det drejer 
ig om publikationer, som udgives af informationskontor-
me, direkte fra disse. lnformationskontorernes adresser 
ndes pA side 11 og 13. Publikationer med begrensede 
1odtagere er normalt forbeholdt medlemslandenes 
9geringer, fellesskabskontorer eller andre ber0rte myn-
igheder. 
lestillinger pA publikationer til salg skal sendes direkte til 
algskontorerne, som er anf0rt pA den sidste side. 
•lie bestillinger skal indeholde den fuldstendige titel 
Avel som ISBN- og ISSN-nummer, hvor dette er anf0rt 
n prisangivelsen i kataloget. 
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Forkortelser og tegn. De sprog, publikationerne findes 
pA, er angivet ved hjelp af f01gende forkortelser 
DA dansk 
DE tysk 
GR gresk 
EN engelsk 
FR fransk 
GA irsk 
IT italienisk 
NL hollandsk 
ES spansk 
PT portugisisk 
En kede af disse tegn, adskilt af skrAstreger, kendetegner 
en publikation, livor forskellige sprogversioner af samme 
tekst findes i samme bind. 
Forkortelsen »multi« betyder, at teksten er flersproget. 
Pris uden moms er fastsat i de forskellige m0ntenheder 
ved hjelp af f0lgende forkortelser: 
BFR Belgisk franc HFL Nederlandsk gylden 
DKR Dansk krone IRL lrsk pund 
OM Tysk mark LIT ltaliensk lire 
ORA Drach me PES Peseta 
ESC Escudo UKL Engelsk pund 
FF Fransk franc USD Amerikansk dollar 
Emner 
01 Generelle, politiske 12 Energi 
og institutionelle 13 lndustri 
spQirgsmAI 14 Regionalpolitik 
02 Toldunion 15 Milj0- og forbruger-
03 Landbrug politik 
04 Ret 16 Forskning og teknik 
05 Sociale anliggender 17 Kulturpolitik og un-
06 Tredje sektorer dervisning 
07 Transport 18 Statistik 
08 Konkurrence 19 Bibliografi og doku-
09 Skatter og afgifter mentation 
10 !Zlkonomisk og mo- 20 Diverse 
neter politik 
11 Forbindelser med 
trAdielande 
Vero· =tentlichungen der 
Europaischen Gemeinschaften 
Einleitung 
Der Katalog umfaBt aile wahrend des Monats durch die 
Europaischen lnstitutionen neu veroffentlichten Mono-
grafien und Reihen sowie die Zeitschriften des laufenden 
Jahres. 
Gliederung 
Der Katalog besteht aus drei Teilen: 
Tail I - Das Sachverzeichnis liefert eine Klassifizierung 
der Titel, die nach 20 Sachgebieten unterteilt ist (vgl. 
unten). 
In jedem dieser Sachgebiete sind die Titel der Mono-
grafien und Reihen in alphabetischer Ordnung in den 
Originalsprachen angefiihrt, gefolgt von den titeln der 
Zeitschriften in gleicher Ordnung. 
Eine Buchbesprechung fiir Monografien und Reihen wird 
nur einmal pro Titel und Sprache gegeben. 
lm gesamten Katalog wird jeweils durch die am linken 
Rand gedruckte Sequenz-Nummer auf diese Katalog-
eintrag hingewiesen. Die im Sachverzeichnis angefiihrten 
Zeitschriften verweisen auf die Katalogeintrag in Teil 2 
des Kataloges. 
Teil II - Die Liste enthalt eine genaue Besprechung 
jeder Veroffentlichung in alphabetischer und sprachlicher 
Ordnung. 
Teillll - Das Register der Titel und Serien ist sprachlich 
unterteilt, alphabetisch geordnet und verweist durch die 
o.a. Sequenz-Nummer auf die Beschreibung des 1. Telles. 
Die monatlichen lnhaltsverzeichnisse warden jahrlich 
zusammengefaBt. 
Wie bezieht man eine VerOffentlichung? 
Eine Veroffentlichung kann kauflich erworben, gratis 
verteilt warden oder beschrankt verfugbar sein. In den 
belden let.zteren Fallen kann sie nur durch die allgemeinen 
Verteilungsstellen der einzelnen lnstitutionen der Euro-
paischen Gemeinschaften bezogen werden. Die Adressen 
dieser VerteilungssteHen sind auf Seite 11 und 13 aufge-
fiihrt. 
1st der Herausgeber einer Veroffentlichung ein Pressebiiro 
der Europaischen Gemeinschaften, kann diese nur uber 
dieses Biiro bezogen warden. 
Es bleibt hervorzuheben, daB die beschrankt verfugbaren 
VerOffentlichungen im allgemeinen nur den Regierungen 
der Mitgliedstaaten, den Diensten der Europaischen 
Gemeinschaften und angegliederten Organisationen 
vorbehalten sind. 
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Bestellungen fur Veroffentlichungen, die im Verkauf sind 
mussen an die Adressen dar Verkaufsbiiros (letzte Seite 
gerichtet werden. Jede Bestellung muB den vollstandiger 
Titel und - soweit im Katalog angegeben - die ISBN· 
oder ISSN-Nummer enthalten. 
Abkurzungen und Zeichenerkllirung 
Die sprachliche Version einer VerOffentlichung ist durct 
die folgenden Abkurzungen gekennzeichnet: 
DA Dilnisch GA Glilisch 
DE Deutsch IT ltalienisch 
GR Griechisch NL Niederliindisch 
EN Englisch ES Spanisch 
FR Franzosisch PT Portugiesisch 
Ein Schrligstrich zwischen mehreren Sprachabkurzunger 
zeigt an, daB derselbe Text in den angegebenen Spracher 
in einer Ausgabe zusammengefaBt ist. 
Ein Bindestrich zwischen mehreren Sprachangaber 
bedeutet, daB diese Veroffentlichung in sprachlict 
getrennten Ausgaben besteht. 
Die Abkurzung .. multi" steht fur eine Veroffentlichung, dil 
verschiedene Texte in verschiedenen Sprachen beinhaltet 
Die Preise sind die in Luxemburg geltenden Praise, ohnt 
Mehrwertsteuer. Sie sind in folgenden Wlihrunger 
angegeben: 
BFR 
DKR 
OM 
DR 
ESC 
FF 
Belgische Franken 
Dlinische Kronen 
Deutsche Mark 
Drachmen 
Escudo 
Franzosische Franken 
Sachgebiete 
01 Allgemeine, politi· 
sche und institutio-
.nella Fragen 
02 Zollunion 
03 Landwirtschaft 
04 Recht 
05 Soziale Angelegen-
heiten 
06 Dritter Sektor 
(Dienstleistungs-
sektor) 
07 Verkehr 
08 Wettbewerb 
09 Steuerwesen 
10 Wirtschaft 
HFL Hollilndische Gulden 
IRL lrllindisches Pfund 
LIT ltalienische Lire 
PES Peseten 
U KL Englisches Pfund 
USD US-Dollar 
11 Auswiirtige Bezie-
hungen 
12 Energie 
13 Industria 
14 Regionalfonds 
15 Umwelt- Verbraucher 
16 Wissenschaftliche 
und technische 
Forschung 
17 Kultur- und 
Ausbildungspolitik 
18 Statistiken 
19 Dokumentation 
20 Verschiedenes 
'EK~OO&I~ TliJV 
EupwnaiKWv Ko1voTf)Twv 
Eloaywyfl 
'0 KaT6Aoyoc; auT6c; n£p1Aa1Jji0V&I Tic; IJOVoypacpiec; Kai 
Tic; otaptc; nou llfliJOai&UOVTQI KaTO IJf!Va On6 TO Opyava 
TciiV Eup(l)naiKciiV KOIVOTfJT(I)V, Ka&cilc; Kai Tic; n£PIOl!IKtc; 
tKll6ae1c; ToO houc;. 
Aopl'j. '0 KaT6Aoyoc; l!1a1p&iTal at Tpia IJtP'l: 
Mtpo.; I - '0 KaT6Aoyoc; KaTO &tiJaTa OnoT&A&i 
TQ~IV61Jfl0fl, at &lKOal K&cp6Aala, TciiV TiTM.IV KaTO 
OVTIK&iiJ&VO (jiAtne napaKOT(I)). KOT(I) tin6 K6&& K&cp6Aa1o 
Oi IJOVoypacpi&c; Kai oi a&lptc; KaTaTOOOOVTQI OTf!V apxfl 
IJf 6AcpOjiflTIKfl a&lpO KaTO TiTAO, at OA&c; Tic; yAciioa&c;. 
ITfl auvtxe1a, yiv&Tal eup&TflplaOfl Tciiv ru:p1oli1Kciiv Kam 
T6V ll!10 Tp6no. nAfiP'lC: n&plypacpfl TOO n&pi&XOIJtVOU TciiV 
IJOVoypacplciiV Kai TciiV a&lpciiv lliV&TQI 1J6VO IJia cpop6 KQTO 
TiTAo Kai KOTO yN.ilooa. It OAa TO OMa Of'IIJ&ia yiv&TOI 
napanOIJnfl OTflv n&plypacpfl QUTfl IJtO(I) TOO Op1&1J00 
a&lpdc; nou un6pxe1 OT6 ap10Tep6 n&pl&cilplo (6 api&IJ6c; 
QUT6c; l!tv nptn&l VO XP'lOIIJOnOI&iTal VIO Tic; napayy&Ai&c;). 
IT6V KaT6Aoyo KaTO &t!JaTa Ol n&p!Ol!ld<; tKll6a&l<; 
cptpouv 1J6Vo api&IJOU<; avacpopiic; no(l tniTptnouv VO 
jip&i KOV&Ic; OT6 IJtpoc; II TflV n&plypacpfl TOO n&pi&XO· 
IJtVOU. 
Mtpoc; II - IT6v KOT6Aoyo TciiV n£PIOliiKciiV tKl!6a&(I)V 
yiV&TQI nAflpflc: TU:plypacpfl V10 KO&& Tptxouoa n&piOliiKfl 
IKlloOfl, 1o1t 6AcpajiflTIKfl a&lpO, at OA&c; Tic; yAciiaaec;. 
Mtpoc; Ill - Oi nivaK&c; TciiV TiTM.IV Kai TciiV a&lpciiV 
l!lalpoOVTal KaTO yN.ilooa. Ta~IVOIJ00VTal IJt 6AcpOjiflTIKfl 
O&lpO Kai napant!JnOUV, IJtO(I) TOO Op1&1J00 O&!pii<; no(l 
f\ll'l avacptpaiJ&, OTO n&plypalpiKO OfliJ&uiliJaTa TOU 
!Jfpouc; I. 01 nivaK&c; auToi O(l)peuoVTal Kam Tfll!IOpK&IO 
TOO houc;. 
r16 y{l imoKTI'jCJCI KGYCfc; tva tVTuno. "Eva IVTuno 1JnOp&i 
VO n(l)).&iTOI, VO lliV&Tal l!(l)p&Ov f\ VO &iVai n£PIOPIOIJtVfl<; 
KuKAocpopiac;. ITic; l!uo n:A&uTai&c; n&plmlilo&«; 1Jnopei vO 
T6 anoKTfla&l KQV&i<; aneu&uv61J&VQC; OT0 Opyava no(l 
npojiaivouv OTfiV IKl!OOfl TOO tVTunou auToO f\, dv fl 
IKOOOfl yiV£TQI an6 Iva ypacpeio TUnou n)c; 'EnlTponnc;. 
OT6 ypacp&iO QUT6. Oi lii&U&Uva&l<; jipiOKOVTQI OTfl a&Ail!a 
I 1 Kai 1 3 aVTiOTOIXO. 'OOT6ao, TO IVTuna n£PIOpla!JfVflC: 
KUKAocpopfac; Qn£u&UVOVTQI y&VIKO anoKA&IOTIKO OTic; 
KUji&pvflalll<; TciiV KpOTciiV IJ&AciiV, OTI<; U"flp&ol&c; TciiV 
KOIVOTfJT(I)V Kai OTOU<; AolnOU<; 6pyavlaiJOUC: TOUC: 
6noiouc; acpopoOv. 
01 napayyeAI&c; y10 IVTuna nou l!laTi&eVTal 1o1t ncilA'lOfl 
nptn£1 VO Qn£U&UVOVTQI OT0 ypacp&ia n(I)Afla£(1)V nou 
Df'IIJ&uilVOVTQI OTflv T&MUTQ(Q CJCAioo. 
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It KO&e napayyeAia nptne1 vo avacptp&Tal 6 nAfiP'lC: 
TiTAoc; Ka&cilc; tnfO'l<; Kai 6 ISBN t\ 6 ISSN, OTflv ru:pim(I)Of'l 
no(l 6 Opi&IJ6c; auT6c; avacptp&Tal 1o1taa OT6V KaT6Aoyo. 
IUVT!Jfla&l<; Kai aUIJjiaTIKO Of'IIJ&ia. 'H yN.ilooa OTf!V 6noia 
IX£1 ypacpei Iva IVTuno tmOfl!Jaiv&Tal XOP'l OTic; 
QK6Aou&ec; auVTIJfla&l<; : 
DA 60VIK0 
DE rep!JOVIKa 
GA 'EMflVIKO 
EN 'AyyAIKO 
FA raM1KO 
GA raflAIKO 
IT 'ITaAIKO 
NL 'OMavliiKO 
ES 'lonaviKO 
PT nopToyaA1Ka 
M10 ae1pa TtToiCilv Of'IIJ&i(l)v nou x(l)pi~oVTal IJ&Ta~u Touc; 
1-1t lllayf.ilvl&c; ypaiJIJtc; unoli&IKVU&I OTI ol nep1oo6npec; 
IJ&TacppaO£«; TOO ll!IOU K&I!JtVOU jipiOKOVTal aU· 
yK&VTp(I)IJtV&c; K0T(I) an6 T6 lll10 t~filcpuMo. 
'H oUVTIJ'lOfl • multi ,. tniOfliJaivel IJiO IKliOOfl nou 
TU:PitX£1 lllacpop&TIKO K&iiJ&Va at ll1acpopec; yAciiooec;. 
01 TI!Jtc; &{VQI Ol tniOfl!J&c; TIIJtc; OT6 AOU~&IJjiOOpyo, X(l)pic; 
vo ru:piAa!Jiiavouv T6 e~~nA. 'EKcpp6~oVTal OTa t~i'Jc; 
VOIJia!JaTQ : 
BFA BeAyiK6 cpp6yKo 
DKA 6av1Kfl Kopfilva 
DM rep1JaVIK6 !JOpKo 
DR 6POX1Jfl 
ESC 'EOKoOl!o 
FF raM1K6 cpp6yKo 
Kccp6Aa1a 
01 'Vno&ta&l<; y&VId<;, 
noAITIKtc; Kai OX&TIKtc; 
1Jt TO Opyava 
02 TcM.lvclaKfllv(I)Of'l 
03 re(l)pyia 
04 6iKaiO 
05 KOIV(I)VIKtc; uno&ta&l<; 
06 TpiTOVCvflc: TOIJtac; 
07 Mnacpoptc; 
08 'AVTQy(I)VIOIJ6c; 
09 CllopoAoyia 
10 OIKOVOIJiO 
11 'E~T&PIKt<; oxtac1c; 
HFL '0Mavl!IK6 cp1opiv1 
IRL 'lpAavl!IKfl Alpa 
LIT 'ITaAIKfl Alpa 
PES ncootTa 
UKL 'AyyAIKfl Alpa 
USD 6oMOp1o HnA 
12 'Evtpy&la 
13 BIOIJflXavia 
14 ncplcp&p&laKfl nOAITIKfl 
15 nep1ji0Mov KOi 
KOTaVaA(I)Tt<; 
16 'EmOTfl!JOVIKfl KOi 
T&XVIKfllpeuva 
17 Mopcp(I)TIKfl noAITIKfl Kal 
tmail!&UOfl 
18 ITaTIOTIKtc; 
19 B1jiA1oypacpia Kai 
TCKIJflp((I)Ofl 
20 610cpopa 
Publications of the 
European Communities 
Introductory note 
This catalogue includes the newly published monographs 
and series issued during the period to which it relates by 
the Institutions of the European Communities, and also 
their current periodicals. 
Arrangement. The catalogue is divided into three parts as 
follows: 
Part I - The classified list provides a subject classifica-
tion of the titles included under 20 headings (see below). 
Under each subject-heading monographs and series are 
listed first, alphabetically by title in mixed language order; 
there then foilows a similar list of periodical titles. Full 
entries for monographs and series appear only once; 
otherwise cross-references are given to the full entries, 
identifying them by the sequence numbers appearing in 
the left-hand margins. (Those numbers should not be 
used for ordering purposes.) Periodical titles only appear 
in the classified list as cross-reference entries, full entries 
being found in Part II. 
Part II - The list of periodicals presents full details of 
eac'l current Community periodical listed alphabetically in 
mixed language order. 
Part Ill - The indexes of titles and series, presented 
in separate sequences for each language, provide alpha-
betical keys to the monographs and series included in Part 
I, identifying them by the sequence numbers already 
described. These indexes cumulate throughout the year. 
How to obtain publications. Publications may be priced 
for sale, gratis, or of limited distribution. Those of the last 
two classes may be obtained from the issuing Institutions, 
or, where they are published by the Information Offices of 
the Commission, from those Offices, whose addresses are 
given in the lists on pp. 11 and 13. Publications of limited 
distribution are however generally only for the attention of 
governments of Member States, Community departments 
and other authorities concerned. 
Orders for priced publications should be directed to the 
Sales Offices listed on the last page. 
All orders should quote the full title, as well as the ISBN or 
ISSN where such a number precedes the prices in the 
catalogue. 
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Abbreviations and conventional signs. The text 
languages of publications are indicated by the following 
abbreviations: 
DA Danish 
DE German 
GR Greek 
EN English 
FR French 
GA Irish 
IT Italian 
NL Dutch 
ES Spanish 
PT Portuguese 
A string of such symbols separated by diagonal strokes 
denotes a publication in which different language versions 
of the same text appear under one cover. 
The abbreviation 'multi' indicates a publication with a 
mixed multilingual text. 
Prices, which exclude any value-added tax which may be 
chargeable, are fixed in various currencies, using the 
following abbreviations: 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
ESC 
FF 
Belgian franc 
Danish crown 
German mark 
Greek drachma 
Portuguese escudo 
French franc 
Headings 
01 General, political and 
institutional matters 
02 Customs union 
03 Agriculture, forestry 
and fisheries 
04 Law 
05 Social affairs 
06 Tertiary sector 
07 Transport 
08 Competition 
09 Taxation 
10 Economic affairs 
11 External relations 
HFL Dutch guilder 
IRL Irish pound 
LIT Italian lira 
PES Spanish peseta 
UKL Pound sterling 
USD USdollar 
12 Energy 
13 Industry 
14 Regional policy 
15 Environment and 
consumer affairs 
16 Scientific and techni-
cal research 
17 Education and cultu-
ral policy 
18 Statistics 
19 Bibliography and 
documentation 
20 Miscellaneous 
Publications des 
Communautes europeennes 
Introduction 
Ce catalogue comprend les monographies et series 
publiees dans le mois par les institutions des Com-
munautes europeennes ainsi que les periodiques de 
l'annee. 
Structure. Le catalogue est divise en trois parties: 
Partie I - La liste th6matique fournit une classification 
des titres par sujet en 20 rubriques (voir ci-dessous). 
Dans chaque rubrique, les monographies et series sont 
indiquees d'abord par ordre alphabetique, par titre, toutes 
langues confondues. Les periodiques sont ensuite reper-
tories de Ia mAme fa con. Une notice descriptive comp16te 
n'est donnee qu'une fois par titre et par langue; partout 
aille\lrs, il est fait reference a cette notice, grAce au 
numero sequential imprime dans Ia marge de gauche (ce 
numero ne doit pas Atre utilise pour commander des 
ouvrages). Dans Ia liste thematique, les references aux 
periodiques renvoient a Ia partie II. 
Partie II - La liste des p6riodiques donne une notice 
descriptive complete pour chaque periodique en cours, 
par ordre alphabetique, toutes langues confondues. 
Partie Ill - Les index des titres et des sitries sont 
divises par langue. Classes par ordre alphabetique, ils 
renvoient par le numero sequential deja mentionne aux 
notices de Ia partie I. Ces index sont cumules tout au long 
de l'annee. 
Pour obtenir une publication. Une publication peut Atre 
vendue, gratuite ou de diffusion restreinte. Dans les deux 
derniers cas, elle sera obtenue aupres des institutions 
editrices OU, si Ia publication depend d'un Bureau de 
presse de Ia Commission, aupres de ce Bureau. Les 
adresses figurent page 11 et 13 respectivement. Cepen-
dant, les ouvrages en diffusion restreinte sont en general 
destines uniquement aux gouvernements des Etats 
membres, aux services des Communautes et aux autres 
organisations concemees. 
Les commandes d'ouvrages en vente doivent Atre 
adressees aux Bureaux de vente mentionnes en demiere 
page. 
Toute commande doit indiquer le titre complet aussi 
bien que I'ISBN ou I'ISSN au cas ou ce numero est 
indique dans le catalogue. 
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Abreviations et signes conventionnels. La version 
linguistique d'un ouvrage est identifiee par les abrevia-
tions suivantes: 
DA Danois 
DE allemand 
GR grec 
EN anglais 
FR francais 
GA gaelique 
IT italian 
N L neerlandais 
ES espagnol 
PT portugais 
Une sequence de tels sigles entre barres de fraction 
obliques indique que plusieurs traductions du mAme texte 
sont rassemblees sous Ia mAme couverture. 
L'abreviation «multi» signale une publication comportant 
des textes differents dans diverses langues. 
Les prix sont des prix publics au Luxembourg, TVA exclue. 
lis sont exprimes dans les monnaies suivantes: 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
ESC 
FF 
Franc beige 
Couronne danoise 
Deutsche Mark 
Drach me 
Escudo 
Franc francais 
Rubriques 
01 Questions generales, 
politiques et institu-
tionnelles 
02 Union douaniere 
03 Agriculture 
04 Droit 
05 Affaires sociales 
06 Secteur tertiaire 
07 Transports 
08 Concurrence 
09 Fiscalite 
10 Economie 
11 Relations exterieures 
HFL Florin neerlandais 
IRL Uvre irlandaise 
LIT U re ita lie nne 
PES Peseta 
UKL Uvre anglaise 
USD USdollar 
12 Energie 
13 lndustrie 
14 Politique regionale 
15 Environnement et 
consomm ateu rs 
16 Recherche scientifi-
que et technique 
17 Politique culturelle 
et enseignement 
18 Statistiques 
19 Bibliographie et do-
cumentation 
20 Divers 
Pubblicazioni 
delle Cornunita europee 
lntroduzione 
Questo catalogo comprende sia i titoli delle monografie e 
serie pubblicate nel periodo di riferimento dalle istituzioni 
delle Comunitll europee, sia quelli delle pubblicazioni 
periodiche. 
Struttura. II catalogo e diviso in tre parti: 
Parte I - La lista per soggetto classifies i titoli in venti 
rubriche (vedi sotto). In ogni rubrica sono indicati prima le 
monografie e serie in ordine alfabetico e senza tener conto 
della lingua, quindi i titoli delle pubblicazioni periodiche 
secondo lo stesso ordine. Nelle venti rubriche, Ia nota 
esplicativa .cfel contenuto delle monografie e serie e 
indicata una sola volta per titolo e per lingua. Nel caso in 
cui Ia pubblicazione appaia in diverse rubriche, il numero 
di riferimento alia nota esplicativa e indicato a sinistra sui 
margine della lista (tale numero di riferimento non dave 
apparire negli ordini di acquisto). Nella lista per soggetto i 
periodici hanno solo i numeri di riferimento che per-
mettono di trovare nella parte II Ia nota esplicativa del 
eoAtenl!llto. 
Parte ld - La lista delle pubblicazioni poodiche. e 
redatta lin ordine alfabetico; essa contiene per ogni titolo 
urna nOll-a esplicati,va del contenuto. 
Parte Ill - Gli indici dei titoli e delle serie delle 
monografie e serie sono divisi per lingua. 
Tali elenchi in ordine alfabetico permettono di riferirsi alia 
parte I a mezzo dei numeri di riferimento gill citati. Questi 
indici compendiano tutti i titoli e le serie pubblicati 
durante ranno. 
Come ottenere una pubblicazione. Le pubblicazioni con 
l"indicazione del prezzo sono in vendita. Le altre possono 
essere gratuite o di diffusione limitata e possono essere 
richieste aile istituzioni che le pubblicano o, ove si tratti di 
pubblicazioni degli Uffici stampa e informazione della 
Commissione, a questi uffici. Le liste degli indirizzi di tali 
uffici si trovano a pag. 11 e 13. Le pubblicazioni di 
diffusione limitata sono generalmente destinate solo ai 
govemi degli Stati membri, ai servizi delle Comunit6 
europee e aile altre autoritll interessate. 
Gli ordini delle pubblicazioni con l"indicazione del prezzo 
devono essere inviati agli uffici di vendita, il cui elenco si 
trova nell'ultima pagina. 
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Tutti gli ordini devono indicare il titolo completo e, se e 
indicato in catalogo, anche il riferimento ISBN o quello 
ISSN, che precede il prezzo. 
Abbreviazioni e segni convenzionali. Le lingua del testo 
delle pubblicazioni sono indicate dalle seguenti abbrevia-
zioni: 
DA danese 
DE tedesco 
GR greco 
EN inglese 
FR francese 
GA gaelico 
IT italiano 
NL olandese 
ES spagnolo 
PT portoghese 
La presenza di vari simboli fra barre di frazione obliqua 
indica che lo stesso volume include lo stesso testo 
tradotto in varie lingue. L'abbreviazione «multi» contrad-
distingue una pubblicazione comprendente contenuti 
diversi in diverse lingua. 
I prezzi sono al netto di IVA e sono espressi nelle seguenti 
monete: 
BFA franco belga HFL fiorino olandese 
DKR corona danese IRL sterlina irlandese 
OM marco tedesco LIT lira italians 
DR dracma PES peseta 
ESC escudo UKL fiorino olandese 
FF franco francese USD dollaro statunitense 
Rubriche 
01 Questioni generali, 12 Energia 
politiche e istituzio- 13 Industria 
nali 14 Politica regionale 
02 Unione doganale 15 Ambiente - Consu-
03 Agricoltura matori 
04 Diritto 16 Ricerca scientifica e 
05 Affari sociali tecnica 
06 Settore terziario 17 Politica culturale e 
07 Trasporti istruzione 
08 Concorrenza 18 Statistiche 
09 Fiscalitll 19 Bibliografia e docu-
10 Economia mentazione 
11 Relazioni esterne 20 Diversi 
Publikaties van de 
Europese Gemeenschappen 
lnleiding 
Deze catalogus bevat de monografieen en series welke 
door de instellingen van de Europese Gemeenschappen 
gedurende de periode waarop zij betrekking hebben 
worden uitgegeven, alsmede periodieke publikaties. 
De catalogus is in drie afzonderlijke delen verdeeld: 
Deel I - De indelingslijst geeft een classificatie naar 
onderwerp der titels, samengevat onder twintig hoofd-
titels (zie onder). Onder iedere onderwerp-titel zijn 
allereerst de monografieen en series - in alfabetische 
volgorde naar taal - opgenomen, gevolgd door een 
overeenkomstige lijst van periodieke publikaties. De 
volledige titels van monografieen en series worden slechts 
eenmaal vermeld, voor het overige wordt door tref-
woorden verwezen naar de volledige titels, welke door 
middel van in de linker marge afgedrukte, opeenvolgende 
nummers zijn terug te vinden. Bij bestellingen kan niet 
naar deze nummers worden verwezen. De classificatielijst 
vermeldt aileen titelverwijzingen van tijdschriften, de 
volledige titels zijn opgenomen in deel II. 
Deel II - De lijst van tijdschriften geeft een volledig 
overzicht van aile periodieke publikaties van de Gemeen-
schappen en wei in alfabetische volgorde. 
Deel Ill - Het alfabetische register van titels en 
series, eveneens samengevat in afzonderlijke volgorde 
naar taal, geeft alfabetisch trefwoorden van de mono-
grafieen en series in deel I, welke zijn terug te vinden aan 
de hand van de reeds vermelde, opeenvolgende nummers. 
Deze registers worden in de loop van het jaar bijge-
houden. 
Hoe kunnen de publikaties worden verkregen7 De 
publikaties zijn ofwel in de verkoop, ofwel gratis verkrijg-
baar, of worden slechts beperkt verspreid. De beide 
laatste categorieen kunnen bij de publicerende installing 
worden verkregen, of, indian uitgegeven door de infor-
matiediensten van de Commissie, bij de betreffende 
dienst, waarvan de adressen zijn vermeld in de lijst op 
bladzijden 11 en 13. Publikaties die slechts beperkt wor-
den verspreid zijn gewoonlijk voorbehouden aan de 
regeringen van de Ud-Staten, diensten van de Gemeen-
schap of instellingen waarop zij betrekking hebben. 
Bestellingen voor publikaties welke ter verkoop worden 
aangeboden, dienen te worden gericht aan de verkoop-
kantoren, opgenomen in de lijst op de laatste bladzijde. 
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Aile bestellingen dienen de volledige titel te vermelden en 
tevens het ISBN- of ISSN-nummer indian dit v66r de 
prijzen in de catalogus is aangegeven. 
Afkortingen en conventionele tekens. De talen waarin 
de publikaties zijn gepubliceerd worden door de volgende 
afkortingen aangeduid: 
DA Deens 
DE Ouits 
GR Grieks 
EN Engels 
FR Frans 
GA lers 
IT ltaliaans 
NL Nederlands 
ES Spaans 
PT Portugees 
Een opeenvolging van deze afkortingen, geschelden door 
diagonale lijnen, heeft betrekking op een publikatle waarln 
verschillende talen welke hetzelfde onderwerp be-
handelen, in een omslag zijn samengevat. 
De afkorting .. multi" verwijst naar een publikatle welke in 
meerdere talen is afgedrukt. 
De prijzen zijn, zonder BlW, in de verschillende valuta, 
volgens onderstaande afkortingen, aangegeven: 
BFR 
DKR 
OM 
DR 
ESC 
FF 
Belgische frank 
Deense kroon 
Duitse mark 
Griekse drachme 
Portugese escudo 
Franse frank 
Hoofdtitels 
01 Algemene, politieke 
en institutionele 
vraagstukken 
02 Douane-Unie 
03 Landbouw 
04 Recht 
05 Sociale zaken 
06 Derde sector 
07 Vervoer 
08 Mededingingsbeleid 
09 Fiscale zaken 
10 Economische zaken 
11 Buitenlandse betrek-
kingen 
HFL Nederlandse gulden 
IRL lerspond 
LIT ltaliaanse lire 
PES Spaanse peseta 
U KL Engels pond 
USD VS-dollar 
12 Energie 
13 Industria 
14 Regionaal beleid 
15 Milieu - Consumen-
ten 
16 Wetenschappelijk en 
technisch onderzoek 
17 Cultureel beleid en 
onderwijs 
18 Statistieken 
19 Documentatie 
20 Diversen 

11 
lnstitutloner - lnstltutlonen - "Opyava - Institutions 
Institutions - lstltuzionl - lnstelllngen 
EUROPA-PARLAMENTET - EUROPAISCHES PARLAMENT -
EYPCnATKO KOINOBOYAIO- EUROPEAN PARLIAMENT-
PARLEMENT EUROPEEN - PARLAMENTO EUROPEO- EURQ-
PEES PARLEMENT 
Secretariat general du Parlement europllen 
Direction gllnllrale du greffe et des services gllnllraux 
Bolte postale 1601, Luxembourg 
Tel.: 4 30 01 
RADET FOR DE EUROP.EISKE F.ELLESSKABER- RAT DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN - IYMBOYAIO TON 
EYPCnATKCN KOINOTHTCN - COUNCIL OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES - CONSEIL DES COMMUNAUTES EURO-
PEENNES - CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE- RAAD 
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Secretariat general du Conseil 
Direction • Information et documentation • 
Rue de Ia Loi 170, 1048 Bruxelles 
Tel.: 736 79 00 
KOMMISSIONEN FOR DE EUROP.EISKE F.ELLESSKABER -
KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN -
EniTPOnH TON EYPCnATKCN KOINOTHTON - COMMISSION 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COMMISSION DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES - COMMISSIONE DELLE 
COMUNITA EUROPEE- COMMISSIE VAN DE EUROPESE GE-
MEENSCHAPPEN 
Division IX-c-1 
Rue de Ia Loi200, B-1049 Bruxetles 
Tel.: 735 00 40 
7358040 
7358030 
736 60 00 
DOMSTOLEN FOR DE EUROP.EISKE F.ELLESSKABER • GE-
RICHTSHOF DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN -
61KAITHPIO TON EYPCnATKCN KOINOTHTCN • COURT OF 
JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES- COUR DE JUs-
TICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES- CORTE'DI GIU8-
TIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE- HOF VAN JUSTITIE VAN 
DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Service intllrieur 
Plateau du Kirchberg 
Bolte postale 1406, Luxembourg 
Tel.: 4 76 21 
DET 0KONOMISKE OG SOCIALE UDVALG - WIRTSCHAFT8-
UND SOZIALAUSSCHUSS - OIKONOMIKH KAI KOINCNIKH 
EniTPOnH - ECONOMIC AND SOCIAL COMMITIEE - COMITE 
ECONOMIQUE ET SOCIAL - COMITATO ECONOMICO E SQ-
CIALE - ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE 
Division • Prasse, information et publications • 
Rue Ravenstein 2, 1000 Bruxelles 
Tel.: s12 39 20 
DEN EUROP.EISKE INVESTERINGSBANK- EUROPAISCHE IN-
VESTITIONSBANK- EYPCnATKH TPAnEZA EnENt.YIECN -
EUROPEAN INVESTMENT BANK - BANQUE EUROPEENNE 
D'INVESTISSEMENT - BANCA EUROPEA PER GLI INVESTI-
MENTI - EUROPESE INVESTERINGSBANK 
Service information 
2, place de Metz, Luxembourg 
Tel.: 43 so 11 
DE EUROP.EISKE F.ELLESSKABERS REVISIONSRET - RECH· 
NUNGSHOF DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN -
EAEfKTIKO IYNEt.PIO TON EYPCnATKCN KOINOTHTCN -
COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES -
COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES-
CORTE DEl CONTI DELLE COMUNITA EUROPEE- DE REKEN-
KAMER VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
29, rue Aldringen 
Bolte postale 43, Luxembourg 
Tel.: 4773-1 

13 
lnformatlonskontorer- Press• und lnformatlonaburos- rpacpcia Tunou Ka( 
nA11pocpop1cilv - Information offices - Bureaux de presae et d'lnformatlon -
Ufflcl stampa e lnformazione - VoQrllchtlngsbureaus 
BELGIQUE- BELGIE GRAND-CUCHE DE LUXEMBOURG CANADA 
Rue Archimede 73 - Centre europllen Inn of the Provinces 
Archimedesstraat 73 BAtiment Jean Monnet B/0 Office Tower 
1040 Bruxelles - 1040 Brussel Luxembourg - Kirchberg Suite 1110 
Tel.: 735 oo 40/735 so 40 Tel. 43011 Sparks' Street 350 
Ottawa, Ont. KIA 7S8 
Tel. 238 64 64 
DANMARK NEDERLAND 
Lange Voorhovt 29 SCHWEIZ- SUISSE- SVIZZERA Gammel Torv 6 Den Haag 
Postbox 144 Tel. 46 93 26 Case postale 195 
1004 K0benhavn K 37-39, rue de Vermont 
Tlf.: (01) 144140/(01) 145512 1211 Geneva 20 
Tel. 34 97 50 
UNITED KINGDOM 
BR DEUTSCHLAND 
20. Kensington Palace Gardens 
EsPANA London W8 400 
ZitelmannstraBe 22 Tel. 727 8090 Calle de Serrano 41 
5300 Bonn Windsor House 5A Plante - Madrid 1 
Tel. 23 80 41 9/15 Bedford Street Tel. 474 11 87 
Kurfurstendamm 102 Belfast 
1 000 Berlin 31 Tel. 407 08 
Tel. 892 4028 4 Cathedral Road PORTUGAL 
Cardiff CF1 9SG 
35. rua Sacramento c\ Lapa Tel. 37 1631 
1200 Lisboa 
FRANCE 7 Alva Street Tel.: 66 75 96 
61, rue des Belles-Feuilles 
Edinburgh EH~ 4PH 
Tel. 2252058 
75782 Paris Cedex 16 THAILAND 
Tel. 501 58 85 
AMERICA LATINA 
Bangkok 
Thai Military Bank Bldg 
Avda Ricardo Lyon 1177 34. Phya Thai Road 
GRECE Santiago de Chile 9 Tel. 282 1452 
2. Vassilissis Sofias Chile 
T.K. 1602 Adress13 postale: Casilla 1 0093 TORKIYE 
Athina 134 Tel. 2505 55 
Tel: 74 39 82/74 39 83/74 39 84 Quinta Bienvenida 13, Bogaz Sokak 
Valle Arriba Kavaklidere 
Calle Colibri Ankara 
Distrito Sucre Tel. 27 61 45/27 61 46 
IRELAND Caracas 
39, Molesworth Street Venezuela UNITED STATES 
Dublin 2 Tel. 9147 07 
Tel. 71 22 44 21 00 M Street, NW 
Suite 707 
NIPPON Washington, DC 20037 
Kowa 25 Building 
Tel. 862 95 00 
IT ALIA 
8-7 Sanbancho 1 Dag Hammarskjold Plaza 
Via Poli, 29 Chiyoda-Ku 245 East 47th Street 
00187 Roma Tokyo 102 New York, NY 10017 
Tel. 678 97 22 Tel. 239 04 41 Tel. 371 38 04 
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Emneliste - Sachverzeichnis - Classified list - Liste thematique - Elenco 
per argomenti - lndelingslijst 
1 Generelle, politiske og institutlonelle spergsmal - Allgemeine. politische und 
institutionelle Fragen - General, political and 
institutional matters - Cuestiones generales, 
politicas e institucionales - Questions generales. 
politiques et institutionnelles - ''f1ro8euets -yevtKts, 
1rOMTtKtS Kat 11XtTtKtS JU TOt op-yava - Questioni 
generali, politiche e istituzionali - Algemene, 
politieke en institutionele vraagstukken -
Questoes gerais, politicas e institucionais 
MONOGRAFIER OG SERIER - MONOGRAFIEN UNO REI HEN -
MONOGRAPHS AND SERIES - MONOGRAPHIES ET sERIES -
MONOGRAFIE E SERlE - MONOGRAFIEEN EN SERIES -
MONOI'PA+ION KAi 2:EiffiN 
La Cour de justice des Communautas aurop8ennas; dauxieme 
edition- 44p., 4tab., 3ill.; 23cm; agrate; 90g; (FR) (Documentation 
europlienne: 81/1 -Commission des Communautils europeennes) 
EN:81.02-2 
CS-NC-81-001-FR-C ISBN 92-825-2141-9: Ecu 0,98, 
SFR 40, FF 6. 
2 The Coun of Justice of the European Communities; second 
edition- 47pp., 4tab., 3ill.; 23cm; stapled; 90g; (EN) (European 
documentation: 81/1 - Commission of the European Communities) 
FR:81.02-1 
CB-NC-81-001-EN-C ISBN 92-825-214Q-O: ECU 0,9B, 
IRL 0.65, UKL 0.65, USO 1.30. 
3 !!tapas auropliannas: Chronologie dale Communauta 
auropaanna; dauxieme editoon - Commission des Communautils 
europ&ennes- 70p., 23ill.; 23cm; broche; 160g; (FR) 
OA:81.02-4. EN:81.02-19 
CB-31-SQ-077-FR-C ISBN 92-825-2130-3: Ecu 1.45. 
BFR 60, FF 8,60. 
4 Europa undarvaja: Kronologi om Oat auroplliska Faallesskab; 
anden udgave- Kommissionen for De europaaiske Fllllesskeber-
70s., 23ill.; 23cm; bledt bind; 160g; (DA) 
EN:81.02- 19. FR:81.02- 3 
CB-31-SQ-077-DA-C ISBN 92-825-2127-3: ECU 1,45, 
DKR 11,50. 
5 Die Europliieche Gamainschaft haute: Audio-visualla 
Aufzaichnung zur Europainformation: Laitfadan fiir dan 
Animator; 2. Auflage- Generaldirektion Information; Kommission 
der Europiiischen Gemeinschaften- 24S.; 30cm; Rongnappe; 175g; 
(DE) 
EN:81.02- 8. FR:81.02 -16. IT:81.02 -18 
CC-30-80-560-DE-C ISBN 92-825-1971-6: ECU 4,33, 
OM 11. 
6 Europliische Union: Jehresbarichta fiir 1980 - 18S.; 25cm; 
Klammerhaftung; 60g; (DE) [Bulletin der Europiioschen 
Gemeinschaften : Beilage: 80/4 - Kommission der Europilischen 
Gemeinschaften) 
OA:81.02-7. EN:81.02-9. FR:81.02-20. IT:81.02-21. 
NL:81.02 -10 
CB-NF-80-004-DE-C ISBN 92-B25-2255-5: ECU 0,9B, 
OM 2,50. 
7 Dan europeiska Union: Arsrepponar for 1980- 17s.; 25cm; 
hllftet; 60g; (OA) [Bulletin for De europlliske Fllllesskaber : 
Supplement: B0/4 - Kommissionen for De europlliske 
Fllllesskaber) 
OE:81.02·8. EN:81.02-9. FR:81.02-20. IT:81.02-21. 
NL:81.02- 10 
CB-NF-80-004-DA-C ISBN 92-825-2254-7: ECU 0,98, 
DKR 7,70. 
8 The European Community: A few facta: Audlo-viaual 
information brief: Group leader's guide; second edition -
Directorate-General for Information; Commission of the European 
Communities- 24pp.; 30cm; nngbinder; 175g; (EN) 
OE:81.02-6. FR:81.02-16. IT:81.02-18 
CC-30-80-560-EN-C ISBN 92-825-1972-4: ECU 4,33, IRL 3, 
UKL 2.40, USD 5.60. 
9 European Union: Annual reports for 1980- 1 Bpp.; 25cm; 
stapled; 60g; (EN) [Bulletin of the European Communities : 
Supplement: 80/4 -Commission of tha European Communities) 
DA:81.02-7. DE:81.02-8. FR:81.02-20. IT:81.02-21. 
NL:81.02- 10 
CB-NF-80-004-EN-C ISBN 92-825-2257-1: ECU 0,98, 
IRL 0. 70, UKL 0.62, USD 1.40. 
10 Da Europesa Unia: JaarHjka varslag1980- 18blz.; 25cm; 
geniet; 60g; (NL) [Bulletin van de Europese Gemaenachappen : 
Supplement: 90/4 - Commissie van de Europase Gemaen&ehappen) 
DA:81.02-7. DE:81.02-8. EN:81.02-9. FR:81.02-20. 
IT:81.02-21 
CB-NF-80-004-NL-C ISBN 92-825-2260-1: Ecu 0,98, 
HFL 2,70. 
11 Fjonanda Almindaliga Baratning om De auropooiaka 
Fllllaeskabars Virksomhad- Kommissionen for De europaaiske 
Fllllesskaber 
1990- 340s.; 23cm; bledt bind; 550g; (DA) 
OE:81.02-23. EN:81.02-13. FR:81.02-17. GR:81.02-26. 
IT:81.02-18. NL:81.02-22 
CB-31-80-102-DA-C ISBN 92-825-2194-X: ECU 5.45, 
DKR 43. 
12 Fonagnalsa over tjanastagranana vad Kommissionan for De 
auroplllska Faall-kabar; Oktober 1980- Kommissionen for De 
europaaiske Faallesskaber; Generaldirektorat Personale og 
administreticn- 1 06s.; 25cm; bledt bind; 215g; (DA) 
DE:81.01-8. FR:81.01-7. IT:81.02-14 
CB-30-80-900-DA-C ISBN 92-825-2027-7: ECU 2, 
DKR 15,50. 
13 Founeanth General Repon on the Activities of the European 
Communities- Commission of the European Communities 
1990- 360pp.; 23cm; softcovar; 600g; (EN) 
DA:81.02-11. OE:81.02-23. FR:81.02-17. GR:81.02-25. 
IT:81.02-18. NL:81.02-22 
CB-31-80-102-EN-C ISBN 92-825-2197-4: ECU 5.45, 
IRL 3.80, UKL 3, USD 7. 
14 Organigramma delle Commission& della Comunit8 europea; 
Ottobre 1980 - Commissione delle Comunit8 europae; Direzione 
generale Personala e amministrazione- 106pag.; 25cm; brossura; 
215g; (IT) 
DA:81.02-12. DE:81.01-8. EN:81.01-8. FR:81.01-7 
CB-30-80-900-IT-C ISBN 92-B25-2031-5: ECU 2, LIT 2300. 
15 Pruanca at rulitu da Ia Communaute auroplianna: Doaslar 
audlo-viaual d'information aurop8enna: Guida de l'animataur; 
2e edition - Direction gtintirale de !'information; Commission des 
Communautes europtiennes- 24p.; 30cm; classeur a annaaux; 
175g; (FRl 
OE:81.02- 6. EN:81.02- 8. IT:81.02- 16 • 
CC-30-80-560-FR-C ISBN 92-825-1973-2: Ecu 4,33, 
BFR 175, FF 25,30. 
16 
16 Pr-za e reelti della Comunid europee: DOAier 
eudiovislvo d'lnformezlone europee: Guida per l'enlmetore; 
seconds edizione- Direzione generale dell'informazlone; 
Commisslone deHe Comunitil ... opee- 24pag.; 30cm; assemblagio 
ad anelli; 175g; lm 
DE:81.02-5. EN:81.02-8. FR:81.02-15 
CC-30-80..56Q-IT-C ISBN 92-825-1974-0: ECU 4,33, 
LIT 5100. 
17 Ouatorzlime Rllpport "'""•leur l'ectlvlti dee 
Communeutia europiennea- Commission des Communaut&s 
europiennas 
1980- 368p.; 23cm; broch8; 600g; (FR) 
DA:81.02-11. DE:81.02-23. EN:81.02-13. GR:81.02-25. 
IT:81.02-18. NL:81.02-22 
CB-31-80..102-FR-C ISBN 92-825-2198-2: Ecu 5,45, 
BFR 225, FF 32,40. 
18 Ouattordicesime Relulone generele aull'ettivid delle 
Comunid europae - Commisslone delle Comunita europee 
1980- 360pag.; 23cm; broseura; 600g; (IT) 
DA:81.02-11. DE:81.02-23. EN:81.02-13. FR:81.02-17. 
GR:81.02-25. NL:81.02-22 
CB-31-Bo-102-IT-C ISBN 92-825-2199-0: ECU 5,45, 
LIT 6500. 
19 S1ep. to European unity: Community pfogr- to date, • 
chronology; second edition - Commission of the European 
Communities- 70pp., 23iH.; 23cm; softcowr; 160g; (EN) 
DA:81.02-4. FR:81.02-3 
CB-31-Bo-077-EN-C ISBN 92-825-2129-X: ECU 1,45,1RL 1, 
UKL 0.80, USD 2. 
20 Union europienne: Repportf ennuela 1980- 17p.; 25cm; 
agrate; 60g; (FR) [Bulletin dee Communsut&s ... opiannes : 
Suppliment: 80/4- Commission dee Communaut&s europiannes] 
DA:81.02-7. DE:81.02-6. EN:81.02-8. IT:81.02·21. 
NL:81.02 -10 
CB-NF-8Q-004.FR-C ISBN 92-825-2258-X: Ecu 0,98, 
BFR 40, FF 6. 
21 Unlone europee: Relazlonlennuali 1880- 17peg.; 25cm; 
cucitura a punto; 60g; 1m [Bollettino deHe Comuniti europee : 
Supplemento: 80/4- Commissione delle Comunita europee) 
DA:81.02-7. D£:81.02-6. EN:81.02-8. FR:81.02-20. 
NL:81.02- 10 
CB-NF-80..004-IT-C ISBN 92-825-2259-8: ECU 0,98, 
LIT 1200. 
22 VMnlenda Algemeen Veraleg over de -kzaamheden ven 
de Europeee GemMnachappan- Commiasie van de Europese 
Gameenechappan 
1980- 377blz.; 23cm; gebrocheerd; 600g; (NL) 
DA:81.02- 11. OE:81.02-23. EN:81.02- 13. FR:81.02-17. 
GR:81.02·26. IT:81.02- 18 
CB-31·80..102-NL-C ISBN 92-825-2200..8: Ecu 5,45, 
HFL 15,20. 
23 Vierzehnter Geaamtberlcht liber die Titigkelt dar 
Europilachen Gemelnacheften- Kommossion der Europaischen 
Gameinschaften 
1980- 383S.; 23cm; broschiert; 620g; (DEl 
DA:81.02-11. EN:81.02-13. FR:81.02-t7. GR:81.02-26. 
IT:81.02- 18. NL:81.02- 22 
CB-31-Bo-102-DE-C ISBN 92-825-2195-8: ECU 5,45, 
OM 14. 
24 Olll:oPOIW"i «ai K~ 'EnTpoonj- Olii:OPOIW"i cat Kow..,voo! 
'J!lnTpoonj- 140o-.; 21cm; pa,.,.t.o; 200g.; (GR) 
&,peav. 
25 Auan, TtTapT., re .. «ol ·~M~~lrl rli! 6patrrrux6Tr(Tof TWV 
E~P"'fraLKWV KOWOTojT(AIV- 'EnTpoonj TWv ~P"'fraLKWV 
KOWOTojT..,. 
1980- 380o-.25....wa.cer: 23cm; pa,.,.t.o; 600g; IGRl 
DA:81.02- 11. DE:81.02 -23. EN:81.02- 13. FR·81.02 • 17. 
IT:81.02- 18. NL:81.02- 22 
C8-31-80..102-GR-C ISBN 92-825-2196-6: ECU 5,45, 
DR 333. 
TIDSSKRIFTER - ZEITSCHRIFTEN - PERIODICALS - PERIODIQUES 
- PERIODIC! - TIJDSCHRIFTEN - IIEPI0.1IKiiN 'EKAOl:EON 
Amtsblatt der Europiiischen Gemeinschaften, Teil C: Mitteilungen 
und Bakanntmachungen. 
Amtsblatt der Europiiischen Gemeonschaften, TeiiL: 
Rechtavorachriften. 
Avrupa. 
Background Report. 
BEl-Informations. 
BEI-Informezioni. 
Berichte und lnformationen. 
Boletin de las Comumdades Europeas. 
Bollettino. 
Bollettino delle Comunitil ... opee. 
Bulletin. 
Bulletin. 
Bulletin. 
Bulletin. 
Bulletin. 
Bulletin der EuropiiiiChen Gemeinschaften. 
Bulletin des Communsutes europiannes. 
Bulletin for De ... optliske Fellesskaber. 
Bulletin of the European Communities. 
Bulletin van de Europese Gameenschappan. 
Committee Reports of the European Parliament. 
Communauti ... op8enne: Lettre d'information du Bureau de 
Ganive. 
Communsuti Europienne Informations. 
Community file: Current activities of the institutions of the European 
Communities liummerisad for the information of Member State 
Embassies in South and South-East Asia. 
Comunidad europea. 
Comunidadea Europeias: lnforma9ilo. 
Comunitio europee. 
Debates of the European Parloament. 
08beta du Parlement europian. 
Discussioni del Parlamentll europeo. 
Documenti di seduta del Parlamento europeo. 
Documents de s8ance du Perlement europian. 
Dokumente und Publikationen. 
Le dossier de I' Europe. 
EF-avisen. 
EGMagazin. 
EIB-Informatoon. 
EIB-Information. 
EIB-Informationen. 
EIB-Mededelingen. 
Eorascail. 
Eur onfo. 
Euroforum. 
Europa. 
Europa-bericht. 
Europa-lnformationen fiir die Jugendpresse. 
Europa-noter. 
Europa-Perismentet. 
Europa van morgen. 
Oas Europiiosche Parlament. 
De Europ•iske F•llesskabers Tidende, C-delen: Meddelelser op 
oplysnonger. 
De Europ•oske F•llesskabers Todende, L -delen: Retsforskrifter. 
Europa 81. 
Europaan Fole 
European news. 
European Parliament. 
Europees Parlement. 
Eurostat-Mitteolungen. 
Eurostat-news. 
l'iches p8dagogoques "30 ]Ours d'Europe". 
Forhandlonger o Europa-Parlamentet. 
Gauetta ufficoale delle Comunita europee, parte C: Comunicazoono ed 
1nformaz1oni. 
Gauetta uffocoale delle Comunota europee, parte L: Legoslazoone. 
Handelongen van het Europese Parlement. 
lnformatie betreffende het Hot van Justitia van de Europese 
Gemeenschappen. 
lnformatoon om De europ•iske F.tlesskabers Oomstof. 
lnformatoon on the Court of Justoce of the European Communoties. 
Informations de I'Eurostat. 
lnformatoons sur Ia Cour de JUStoce des Communautes europ&ennes. 
lnformazoono. 
lnformazioni documenti. 
lnformazoono rassegna periodica. 
lnformazoono sulla Corte di giustizia delle Comunita europee. 
Journal offociel des Communautes europeennes, seroe C: 
Communications et informatoons. 
Journal officoel des Communautes europeennes, serie L: Legislation. 
Mededokumenter i Europa-Parlamentet. 
Mitteolungen uber den Gerochtshof dar Europiioschen 
Gemeonschaften. 
Notities over Europa. 
Offocoal Journal of the Europaan Communities. seroes C: lnformatoon 
and Notices. 
Official Journal of the European Communoties. series L: Legoslation. 
II Parlamento europeo. 
Le Parlement european. 
Points de repere: supplement a 30 jours d'Europe. 
Press Release. 
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, seroe C: 
Mededelongen en bekendmakingen. 
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, serie L: 
Wetgevong. 
Schade europee. 
Sitzungsdokumente des Europiiischen Parlaments. 
Stichwort Europa. 
Verhandlungen des Europiiischen Parlaments. 
The week in Europe. 
Zittingsdokumenten van het Europese Parlement. 
Eupw-raiini Kow6-n,Ta. 
'Er&.n,,.., 'Er/nJ~te,Wa T;;W Evpunraiicwv KO<vOT1!Twv. t1upa C: 
'AvaK<XV<AKrus <ai ITh'lpo</lopies. 
'Eri<nl~t'l 'ErJrq,..,wa TWv Evpwraiicwv KO<vOT~Twv. ""pir. L: 
NojU}(Ietria. 
Ac>..Tio TWv EVpw-raiicwv K~wv. 
2 Toldunion - Zollunion - Customs union -Union aduanera - Union douaniere -
TeXwvetaK~ "Evwu11 - Unione doganale -
Douane-Unie - Uniio aduaneira 
17 
3 Landbrug - Landwirtschaft - Agriculture, forestry and fisheries - Agriculture -
Agriculture - rewP'Yta - Agricoltura - Landbouw 
- Agriculture. Florestas e Pesca 
MONOGRAFIER OG SERIER - MONOGRAFIEN UNO REIHEN -
MONOGRAPHS AND SERIES - MONOGRAPHIES ET SERIES -
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30cm; (DEl - fast tiiglich. 
DA:81.02-P128. EN:81.02-P225. FR:81.02-P205. 
IT:81.02-P176. NL:81.02-P250 
ISSN 0376-9461: Abonnement: ECU 125, OM 310; Das 
Abonnement umfasst Tell L sowie Teil C. 
P4 Amtsblatt der Europiiischen Gemeinschaften. Tail L: 
Rechtsvorschriften -Aile lnstotutionen - 30cm; (DE) -fast tiiglich. 
DA:81.02-P129. EN:8t.02-P226. FR:81 02-P208. 
IT:81.02-P177. NL:81.02-P251 
ISSN 0376-9453: Abonnement: ECU 100, OM 252; Oas 
Abonnement umfassr Teo/ L sowie Teil C. 
PS Animal production - Statostocal Office of the European 
Communitoes; Commossion of the European Communities- 30cm; 
(OA/DE/EN/FR/IT/NL)- quarterly. 
DA:81.02-P6. DE:8t.02-P287. FR:81.02-P246. IT:81.02-P246. 
NL:81.02-P50 
ISSN 025Q-6580: subscroption: ECU 22,50,1RL 15.30, 
UKL 13.50, USO 31.50. 
P6 Animalsk produktion - De europa~iske Fellesskabers statostiske 
Kontor; Kommissionen for De europeaiske Fellesskaber- 30cm; 
(OA/DE/EN/FR/IT /NL) - kvartalsvis. 
DE:81.02·P287. EN:81.02-P5. FR:8t.02-P246. IT:8t.02-P246. 
NL:81.02 • P50 
ISSN 025Q-6580: abonnement: ECU 22,50, DKR 179. 
P7 Avrupa- Commissoon of the European Commumties- Ankara- 27 
em; (TR)- monthly. 
free of charge. 
P8 Background Report -Commission of the European Communities 
-London- 30cm; (EN)- irregular. 
free of charge. 
P9 BEl-Informations - Banque europeenne d'onvestissement - 30 
em; (FR) - trimestroel. 
ISSN 025Q-3867: gratuot. 
P10 BEI-Informazioni- Banes Europea per gli lnvestimenti- 30 em; 
(IT) - tromestrale. 
ISSN 025Q-3905: gratuito. 
P 11 Berichte und lnformationen - Kommossion der Europiiischen 
Gemeinschaften- Bonn- 30cm; (DE) - zweomal wiichentlich. 
kostenlos. 
P 12 Beroepsopleiding: lnformatieblad - Europees Centrum voor de 
ontwikkeling van de Beroepsopleoding; Commossoe van de Europese 
Gemeenschappen- 30cm; (NL)- droemaandeliJkS. 
DA:81.02-P164. DE:81.02-P13. EN.81.02-P296. 
FR:81.02-P172. IT:81.02-P173 
ISSN 0378-4959: abonnement: Ecu 15, HFL 41. 
P 13 Berufsausbildung: lnformationsbulletin- Europiiisches 
Zentrum fUr die Fiirderung der Berufsbildung; KommiSSton der 
Europiiischen Gemeonschaften- 30cm; (DE) - vierteljlihrlich. 
DA:81.02-P164. EN:81.02-P296. FR.81.02-P172. 
IT:81.02-P173. NL:81.02-P12 
ISSN 0378-5106: Abonnement: ECU 15, OM 37,80. 
P 14 Bibliotekets fortegnelse over nyerhvervelser i KEF -
Generaldirektorat Personale og administration; Kommissionen for 
De europeeiske F.tlesskaber- 30cm; (OA/OE/EN/FR/IT /NL) -
manedlig. 
DE:81.02-P294. EN:81.02-P214. FR:81.02-P31. IT:81.02-P17. 
NL.81.02-P213 
ISSN 0378-3464: abonnement: ECU 30, DKR 232. 
P 15 Boletin de las Comunidades Europaas- Comosoon de las 
Communidades europeas- 25cm; indica (ES) -once numeros por 
aiio. 
DA:81.02-P33. DE:81.02-P30. EN:81.02-P35. FR:81.02-P32. 
IT:81.02-P18. NL:81.02-P36 
ISSN 0378-3677: suscripci6n: ECU 27 .50; Venda at numero. 
P 16 Bollattino - Comotato economico e sociale - Bruxelles-Brussel -
21 em; (IT) - mensole. 
DA:81.02-P22. DE:81.02-P24. EN:81.02-P23. FR:81.02-P25. 
Nl:81.02-P26 
gratuito. 
P 17 Boflattino dalle acquisizioni della Biblioteca delle Comuniti 
europea - Direzione generale Personale e amministrazione; 
CommiSStone delle Comunita europee- 30cm; 
(OA/DE/EN/FR/IT /NL) - mensile. 
DA:81.02-P14. DE:81.02-P294. EN:81.02·P214. FR:81.02-P31. 
NL:81.02-P213 
ISSN 0378-3464: abbonamento: ECU 30, LIT 36000. 
P 18 Bollettino delle Comuniti europee - Commissione dslle 
Comunita europee- 25cm; indice (IT) - undico numeri per anno. 
DA:81.02-P33. DE:81.02-P30. EN:81.02-P35. ES:81.02-P15. 
FR:81.02-P32. NL:81.02-P36 
ISSN 0378-3685: abbonamento: ECU 27.50, LIT 33000; 
Vend'ta at numero. 
P 19 Bollattino dl documantazione A - Direzione generale Personale 
e ammonistrazione; Commissions delle Comunitil europee- 30cm; 
(OA/DE/EN/FR/IT /NL) - orregolare. 
DA:81.02-P59. DE:81.02-P60. EN:81.02-P52. FR:81.02-P27. 
NL:81.02-P57 
ISSN 0378-441X: abbonamento: ECU 30, LIT 36000; 
L 'abbonamento comprende anchs gli edizioni Be C. 
P20 Bollattino di documantazione C- Direzione generale Personals 
e ammonistrazione; Commissions delle Comumta europee- 30cm; 
(OA/DE/EN/FR/IT /NL) - irregolare. 
DA:81.02-P62. DE:81.02-P61. EN:81.02-P54. FR:81.02-P29. 
NL:81.02- P58 
ISSN 0379-2250: abbonamento: ECU 30, LIT 36000; 
L 'abbonamento comprenda anchs gN emzioni A e B. 
P21 Bollattino mansile del commercio estero - lstituto statistico 
delle Comunita europee; Commissoone delle Comunita europee -
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /Nll- mensile. 
DA:81.02-P217. DE:81.02-P222. EN:81.02-P223. 
FR:81.02-P34. NL:81.02-P216 
ISSN 0378-3723: abbonamento: ECU 45, LIT 54000. 
P22 Bulletin - Det 0konomiske og Sociale Udvalg - Bruxelles-Brussel 
- 21 em; (DAl - manedlig. 
DE:81.02-P24. EN:81.02-P23. FR:81.02-P25. IT:81.02-P16. 
NL:81.02- P26 
gratos. 
P23 Bulletin - Economic and Social Committee - Bruxelles-Brussel -
21 em; (EN) -monthly. 
DA:81.02-P22. DE:81.02-P24. FR:81.02-P25. IT:81.02-P16. 
NL:81.02- P26 
free of charge. 
28 
P24 Bulletin - Wirtschafts-und Sozialausschu&- Bruxelles-Brussel -
21 em; (DEl - monatlich. 
DA:81.02-P22. EN.81.02-P23. FR:81.02-P25. IT:81.02-P16. 
Nl:81.02-P26 
kostenlos. 
P25 Bulletin - Comite 8conomique et social - Bruxelles-Brussel - 21 
em; (FRI- mensual. 
DA:81.02-P22. DE:81.02-P24. EN:81.02-P23. 11:81.02-P16. 
NL:81.02-P26 
gratuit. 
P26 Bulletin - Economisch en Sociaal Comite - Bruxelles-Brussel - 21 
em; (NLI- maandeliJ<s. 
DA:81.02-P22. DE:81.02-P24. EN:81.02-P23. FR:81 02-P25. 
11:81.02- P16 
gratis. 
P27 Bulletin de renseignement documenteire A- D~rection 
g8n8rale Personnel et administration; Commission des 
Communautes europeennes- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NLI-
irregulier. 
DA:81.02-P59. DE:81.02-P60. EN:81.02-P52. 11:81.02-P19 
Nl:81.02- P57 
ISSN 037B-441X: abonnement: Ecu 30. BFR 1200, FF 174; 
L 'abonnement comprend ega/ement les editions EJ etC. 
P28 Bulletin de renHignement documenteire 8 - D~rection 
giln8rale Personnel et administration; CommiSSIOn des 
Communaut8s europeennas- 30cm; (FRI- irr8guiier. 
EN:81.02-P53 
ISSN 0378-4428: abonnement: Ecu 30. BFR 1200, FF 174; 
L '8bonnement comprend ligalement /es 8ditions A etC. 
P29 Bulletin de rHHignement documenteira C - Direction 
g8nirale Personnel et administration; Commission des 
Communaut8s auropilennes- 30cm; (OA/DE/EN/FR/IT /NLI-
irregulier. 
DA:81.02-P62. DE:81.02-P61. EN:81.02-P54. 11:81.02-P20. 
Nl:81.02-P58 
ISSN 0379-2250: abonnement: Ecu 30, BFR 1200, FF 174; 
L 'abonnement comprend ligatement /es editions A et B. 
P30 Bulletin dar Europiiiachan GameiniiChllften- Kommission der 
Europli1schen Gemeinschaften- 25cm; Register (DEl- elfmal 
jiihrlich. 
DA:81.02-P33. EN:81.02-P35. ES:81.02-P16. FR:81.02-P32. 
11:81.02 -P18. Nl:81.02- P36 
ISSN 0378-3707: Abonnement: ECU 27.50, OM 69; Verkauf 
11011 Einzelnummern. 
P31 Bulletin des acquisitions dala Bibliothequa de Ia CCE -
Direction gilnerale Personnel et administration; Commission des 
Communautes europeennes- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NLI-
mensual. 
DA:81.02 -P14. DE:81.02- P294. EN:81.02- P214. IT:81.02- P17. 
Nl:81.02-P213 
ISSN 0378-3464: abonnement: Ecu 30. BFR 1200, FF 174. 
P32 Bulletin des Communautes europeennes- Comm1ss1on des 
Communautes europ8ennes- 25cm; index (FRI - onze numeros par 
an. 
DA:81.02-P33. DE:81.02-P30. EN:81.02-P35 ES:81.02-P15. 
11:81.02-PlB. NL·81.02-P36 
ISSN 0377-9181: abonnement: Ecu 27.50, BFR 1100, FF 160; 
vente de nurneros isohls. 
P33 Bulletin for De europiBiske Fellesskaber - Kommissionen for 
De europlliske Fellesskaber- 25cm; indeks (DAI - elleve gange om 
iiret. 
DE:81.02-P30. EN:81 02-P35. ES:81.02-P15 FR:81.02-P32. 
11:81.02-PlB. Nl:81.02-P36 
ISSN 0378-3715: abonnement: ECU 27 .50, DKR 212; Solg pr. 
nummer. 
P34 Bulletin menauel du commerce exterieur - Office stat1stiqua 
des Communautes europilennes; Comm1ssion des Communautes 
europeennes- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NLI- mensual. 
DA:81.02-P217. DE:81.02-P222. EN:81.02-P223. IT:81.02-P21. 
NL:81.02-P216 
ISSN 0378-3723: abonnement: Ecu 45, BFR 1800, FF 261. 
P35 Bulletin of the European Communities- CommiSSIOn of the 
European Communot1es- 25cm; index (EN I- eleven times a year. 
DA·81.02-P33. OE.81.02-P30. ES:81.02-P15. FR:81.02-P32. 
IT:81.02-P18. NL:81.02-P36 
ISSN 0378-3693: subscript1on: ECU 27 ,50, iRL 18. 70, 
UKL 16.50, USD 38.50; Single numbers on sale. 
P36 Bulletin ven de EuropaH Gemeenschappen - Comm1ssoe van 
de Europese Gemeenschappen- 25cm; register (NLI -elf maal per 
jaar. 
DA:81.02- P33. OE:81.02- P30. EN:81.02- P35. ES:81.02- P15. 
FR:81 02-P32. IT:81.02-P18 
ISSN 0378-3685: abonnement: Ecu 27 .50, HFL 75; Verkoop per 
nummer. 
P37 Charbon: bulletin mensual- Ofhce statistique des 
Communautes europilennes; Commission des Communautes 
auropilennes- 30cm; (OE/EN/FRI- mensual. 
DE:81.02-P208. EN:81.02-P38 
ISSN 0378-357X: abonnement: Ecu 7,5, BFR 300, FF 43,50. 
P38 Coal: monthly bulletin -Statistical Office of the European 
Communities; Comm1ssion of the European Communities- 30cm; 
(OE/EN/FRI- monthly. 
DE:81.02-P208. FR:81.02-P37 
ISSN 0378-357X: subscription: ECU 7,5, IRL 5.00, UKL 4.50, 
uso 10.50. 
P39 Committee Reports of the European Parliament - European 
Parloament- 30cm; (ENI- irregular. 
DA:81.02-P219. DE:81.02-P278. FR:81.02-P56. 11:81.02-PSS. 
NL·81.02-P301 
subscription: ECU 35, IRL 23.80, UKL 21, USD 49; Subscription 
from March 1981 to February 1982. 
P40 Communeute europ8enne: Lettre d'informetion du Bureau 
• de Geneva - Commission des Communautes europeennes - Genilve 
- 30 em; (FRI - habdomadaire. 
gratuit. 
P41 Communeute Europeenne Informations- Commission des 
Communautes europeennes- Pans- 31cm; (FRI- mensuel. 
ISSN 0223-3053: abonnement: FF 70; Rtiduction de pr1x pour 
abOnnements grouPfis. 
P42 Community file: Current activities of the institutions of the 
European Communities summarised for the Information of 
Member State Embeuies in South end South-East Aaie -
Commission of the European CommunitieS- Bangkok- 30cm; (EN I 
- twice monthly. 
free of charge; L1mited distribution. 
P43 Comunidad europea - Direcc16n General de InformaciOn; 
Comisi6n de las Communidedes europeas - Bruxelles-Brussel - 30 
em; (ESI- mensual. 
gratu1to. 
P44 Comunidades Europeias: lnformaqao- Comissao das 
Comunidades europeias- Lisl)oa- 30cm; (PTI - mensual. 
gratuito. 
P45 Comuniti europee- Commissions delle Comunit8 auropee-
Roma- 30 em; UTI- mensile. 
gratuito. 
P46 Le courrier: Afrique-Caraibes -Pacifique- Communaute 
europ8enne - Durieux, J.; Commission des Communautes 
europeennes- Bruxelles - Brussel - 30 em; (FRI- bimestriel. 
gratu1t. 
P4 7 Crop production - Ststistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities- 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NLI- quarterly. 
DA:81 02-P288 DE:81.02-P232. FR:81.02-P247. 
11:81 02-P249. Nl:81.02-P234 
ISSN 0378-3588: subscription: ECU 22,50, IRL 15.30, 
UKL 13.50, USD 31.50. 
P48 Debates of the European Parliament- European Parliament -
30cm; 1ndex (EN I- irregular. 
DA:81.02-P171. DE·81.02-P289. FR:81.02-P49. rT:81.02-P61. 
NL·81 02·P187 
ISSN 0378-5041: subscropt1on: ECU 42,50, IAL 29, UKL 25.50, 
USD 59.50; Subscrrption from March 1981 to February 1982. 
P49 Dilbata du Parlement europiten- Parlement european - 30cm; 
1ndex (FA)- irregulier. 
DA:81.02·P171. DE.81.02-P289. EN:81.02-P48 IT:81.02·P51. 
NL:81.02 • P187 
ISSN 0378-5017: abonnement: Ecu 42,50, BFA 1700, FF 247; 
Abonnement de mars 1981 a tevrier 1982. 
P50 Dierlijke produktie- Bureau voor de Statostiek der Europese 
Gemeenschappen; Comm1ss1e van de Europese Gemeenschappen-
30cm; (DA/DE/EN/FA/IT /NL) - driemaandelijks. 
DA:81.02-P6. DE:81.02-P287. EN:81.02-P5. FR:81.02-~246. 
IT:81.02-P248 
ISSN 0250-6580: abonnement: Ecu 22,50, HFL 61. 
P51 Discuaaioni del Parlamento europeo- Parlamanto europeo-
30cm; indice (IT) - orregolare. 
DA:81 02-P171. DE:81.02-P289. EN:81.02-P48. FR:81.02-P49. 
NL:81.02- P187 
ISSN 0378-5114: abbonamento: ECU 42,50, LIT 51000; 
Abbonamentodamarzo 1981 afebbraio 1982. 
P52 Docum-tion bulletin A - Dorectorate-General Personnel and 
P53 
P54 
Administration; Commission of the European Communities- 30cm; 
(DA/DE/EN/FA/IT /NL)- irregular. 
DA:81.02-P69. DE:81.02-P80. FR:81.02-P27. IT:81.02-P19. 
NL·81.02·P57 
ISSN 0378-441X: subscroption: ECU 30, IAL 20.40, UKL 18, 
USD 42; The subscrrptoon covers also series 8 and C. 
Documentation bulletin B - Directorate-General Personnel and 
Administration; Commission of the European Communoties- 30cm; 
(EN) - irregular. 
FR: 81.02 • P28 
ISSN 0378-4428: subscription: ECU 30, IAL 20.40, UKL 18, 
USD 42; The subscription covers also series A and C. · 
Documentation bulletin C - Directorate-General Personnel and 
Admin1stratoon; Commission of the European Communotoes- 30cm; 
(OA/DE/EN/FA/IT/NL)- irregular. 
DA:81.02-P62. DE:81 02-P61. FR:81.02-P29. rT:81.02-P20. 
NL:81.02-P58 
ISSN 0379-2250: subscription: ECU 30, IAL 20.40, UKL 18, 
USD 42; The subscription covers also serHJs A and 8. 
P55 Documenti di aeduta del Parlamento europeo- Parlamento 
europeo- 30cm; (IT) - orregolare. 
DA:81.02-P219. DE:81.02-P278. EN.81.02-P39. FR:81.02-P56. 
NL:81.02-P301 
abbonamento: ECU 35, LIT 42000; Abbonamentodamarzo 1981 
a febbraio 1982. 
P56 Documents da seance du Parlament european - Parlement 
europ8sn- 30cm; (FA)- orregulier. 
DA:81.02·P219. DE:81.02-P278. EN:81.02-P39. IT:81.02-P55. 
NL:81.02- P301 
abonnement: Ecu 35, BFA 1400, FF 203; Abonnemenr de mars 
1981 Bfevrier 1982. 
P5 7 Dokumantetiebulletln A - Directoraat-generaal 
Personeelszaken en algemeen behesr; Commissie van de Europese 
Gemeenschappen- 30cm; (DA/DE/EN/FA/IT /NL) - onregelmatig. 
DA:81.02-P59. DE:81.02-P80. EN:81.02-P52. FR:81.02-P27. 
rT:81.02-P19 
ISSN 0378-441 X: abonnament: Ecu 30, HFL 82; Her 
Bbonnement omvat ook. de uitgaven 8 en C. 
P58 Dokumentatiebulletin C - Dorectoraat-generaal 
Personeelszaken en algemeen beheer; CommiSSie van de Europese 
Gemeenschappen- 30cm; (OA/DE/EN/FA/IT /NLI- onregelmatog. 
DA:81.02-P62. DE:81.02-P61. EN:81.02-P54. FR:81.02-P29. 
rT:81.02·P20 
ISSN 0379-2250: abonnement: Ecu 30, HFL 82; Het 
Bbonnement om vat ook. de uitgaven A en 8. 
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P59 Dokumentatlonabulletin A- Generaldirektorat Personale og 
adminostration; Kommissionen for De europaeiske Flllllasskaber-
30cm; (OA/DE/EN/FA/IT/NL)- uregelmaess1g. 
DE·81.02-P60. EN:81 02-P52. FR:81.02-P27. IT:81.02-P19. 
Nl:81.02- P67 
ISSN 0378-441 X: abonnement: ECU 30, DKA 232; 
Abonnementet mkluderer ogsi 8 og C-udgaven. 
P60 Dokumantationsbulletln A- Generaldirektion Personal und 
Verwaltung; KommiSSion der Europiiischen Gemeinschef1en -
30cm; (OA/DE/EN/FA/IT/NL)- unregelmii&ig. 
DA:81.02-P69. EN:81.02-P62. FR:81.02-P27. rT·81.02-P19. 
NL:81.02-P67 
ISSN 0378-441X: Abonnement: ECU 30, OM 76; Das 
Abonnement umfaBt auch die Ausgaben 8 und C. 
P61 Dokumentationabulletin C - Generaldirektion Personal und 
Verwaltung; Kommission der Europiiischen Gema1nschef1en-
30cm; (DA/DE/EN/FA/IT/NL)- unregelmii&ig. 
DA:81.02-P62. EN:81.02-P54. FR:81.02·P29. rT:81.02·P20. 
Nl:81.02- P58 
ISSN 0379-2250: Abonnement: ECU 30, OM 76; Das 
Abonnement umfaBt auch die Ausgaben A und 8. 
P62 Dokumentationabulletin C- Generaldirektorat Personale og 
administration; Kommissionen for De europaaiske Flllllesskaber -
30cm; (DA/DE/EN/FA/IT/NL)- uregelmaessig. 
DE:81.02-P61. EN:81.02-P54. FR:81.02-P29. IT:81.02-P20. 
NL:81.02-P58 
ISSN 0379-2250: abonnement: ECU 30, DKA 232; 
Abonnementet inkludensr ogas A og 8 -udgaven. 
P63 Dokumente und Publikationen- Komm1ssion der Europiitschen 
Gemeinschef1en- Bonn- 30 em; (DE)- monatlich. 
kostenlos. 
P64 Donne d'Europe - Bolletlno di informezione- Dirazione 
generale dell'informazione; Commissione delle Comunita europee-
Bruxelles - Brussel - 30cm; (IT) - b1mestrale. 
DA:81.02-P130. DE:81.02-P176. EN:81.02·P300. 
FR:81.02-P165. NL:81.02-P297 
gratuito. 
P65 La dossier de I'Europa- Dorection g&nerale Groupe du 
porte-parole at dorect1on g&nerale de !'information; Commission des 
Communautes europ8ennes- 30cm; (FA) - bimensuel. 
DA:81.02 • P110. DE:81.02- P280. EN:81.02- P140. 
rT:81.02-P269. NL:81.02-P224 
ISSN 0379-3109: gratuit. 
P66 EC-agricultural price Indices (Output and Input}- Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the European 
Communities- 30cm; (DE/EN/FA/In- quarterly. 
DE:81.02-P83. FR:81.02-P190. rT:81.02·P191 
ISSN 0250-5967: subscription: ECU 15, IAL 10.20, UKL 9, 
USD 21. 
P67 EC Trade with the ACP States and the South 
Mediterranean Stat .. - Stetistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities- 30cm; 
(EN/FR)- quarterly. 
FR:81.02 • P68 
ISSN 0379-3486: subscr1pt1on: ECU 7,50, IAL 5, UKL 4.50, 
USD 10.50. 
P68 Lea Khenges dele CE avec lea Etete ACP et 1 .. Etets de Ia 
Mediterrann Sud - Office statistique des Communaut8s 
europ8ennes; Commission des Communautes europeannes- 30cm; 
(EN/FA) - trimestriel. 
EN:81.02-P87 
ISSN 0379-3486: abonnement: Ecu 7,50, BFA 300, FF 43,50. 
P69 Economia europea - Direzione generale Affaro economici e 
finanz1ari; Commissions delle Comunita auropee- 30cm; (IT) • 
quadrimestrale. 
DA:81.02-P122. DE:81.02-P116. EN:81.02-P134. 
FR:81.02- P75. NL:81.02 • P144 
ISSN 0379-1017: abbonamento: ECU 17.50, LIT 21000. 
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P70 Economla auropaa: sarla complata dai supplamanti- 30cm; 
-25 numeri. 
OA:81.02-P123. DE:81 02-P117. EN:81.02-P135. 
FR:81.02- P76. NL:81.02- P145 
abbonamento: ECU 20, LIT 24000. 
P71 Economia auropaa- Supplamanto- Serle A: Tandanza 
congiunturali - Dorezoone generals Affari economoci e fonanziaro; 
Commissoone delle Comunita europae- 30cm; (IT) - undici numeri 
per anne. 
DA:81.02-P124. OE:81.02-P118. EN:81.02-P136. 
FR:81.02-P77. NL:81.02-P146 
ISSN 0379-2064: abbonamento: ECU B,75, LIT 10600. 
P72 Economia europaa - Supplamanto- Serle B: Prospattiva 
conglunturali: Risultati della inchiaata nell' industria - Dorezoone 
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Directoraat-generaal Economischa an finenciile iaken; Cornmillie 
, van de Europan Ge~scheppen- 30cm; (NL)- elf mall per jur. 
DA:81.02-P126. DE:81.02-P119. EN:81.02-P137. 
FR:81.02- P78. IT:81.02- P72 
ISSN 0379-2137: abonnement: Ecu 8,75, HFL 24. 
P148 EuropeH Economia- Supplement- Serle C: 
Vooruitzichten voor de economiloha -ikkaling: 
Ruulteten van de enquita bij de verbrulkare -
Directoraat-generaal Economische en financiile zaken; Commiaaie 
van de Europ-~schappen- 30cm; (NL) - drie maal per 
jaar. 
DA:81.02- P126. DE:81.02 -P120. EN:81.02- P138. 
FFI:81.02-P79. IT:81.02-P73 
ISSN 0379-2196: abonnernent: Ecu 2.50. HFL 6,50. 
P149 Europue Economia met aupplemantan A II C- 30cm;- 28 
nummers. 
DA:81.02-P127. DE:81.02-P121. EN:81.02-P139. 
FFI:81.02-P80. IT:81.02-P74 
abonnemant: Ecu 37 ,5, HFL 102. 
P 150 Euroetet-Mittallungen - StltmtiiChea Amt dar Europiischen 
Gemeinachaften; Kommialion dar Europiischen Gllmeinechaften-
23cm; (DEl - viertaljilhrlich. 
EN:81.02-P161. FFI:81.02-P198 
ISSN 0378-505X: koatltnloe. 
P 151 EurOitlt-newe- Statistical Office of the European 
Communities; Cornmillion of the European Communiti11- 23om; 
(EN) - quarterly. 
DE:81.02-P180. FFI:81.02-P198 
ISSN 0378-4207: fraa of charge. 
P 152 Euroatatiltiche: Dati per l'anelili delle congiuntura: A • II 
- 30cm; - undici numeri per anno. 
DA:I1.02-P168. DE:81.02-P181. EN:81.02-P154. 
F11:81.02- P183. NL:81.02- P167 
abbonernento: ECU 37,5, LIT 45000; Sottoscrizione combinate. 
P 153 EurOitltiaticha: Dati per l'analili delle congiuntura: 8-
latituto atatiatico della Cornunit8 auropaa; Cornmialicne della 
Comunitit europaa- 30cm; IDA/EN/IT)- undici numari per enno. 
DA:81.02-P168. EN:81.02-P161 
ISSN 025Q-3921: abbonemento: ECU 20, LIT 24000 
prezzi unltari: ECU 2,5, LIT 2800. 
P 164 EurOitltiltioe: Date for ahort term economic analyaia: A • 
II- 30cm;- eleven timaaa year. 
DA:81.02-P168. DE:81.02-P181. FF1:81.02-P183. 
IT:81.02-P162. NL:81.02-P167 
IUbecription: ECU 37,5,1RL 25.50, UKL 22.50, USD 52.50; 
Combined subscription: A & B. 
P 155 Euroetetiatica: Date for lhort-tarm -ic analylia: 8-
Statistical Office of the European Communities; Cornmiaaion of the 
European Cornmunitiee- 30cm; IDA/EN/IT!- eleven tim• a year. 
DA:81.02-P168. IT:81.02-P153 
ISSN 02&o-3921: aubiCnption: ECU 20, IRL 13.60, UKL 12, 
USD 28 
single copiaa: ECU 2,5, IRL 1.60, UKL 1.60, USD 3.40. 
P 156 Euroltltiltiekan: G"avena voor conjunatuurenalya11: A -
Bureau voor de Stetillillk dar Europeaa Gamwnschappen; 
Commlaaie van de Europeaa Gemeltrlschappan - 30cm; (DE/FR/NL) 
- elf maal per jaar. 
DE:81.02·P180. FFI:81.02-P182 
ISSN 025Q-393X: abonnemant: Ecu 20, HFL 54,50 
per nummer: Ecu 2,5, HFL 6,85. 
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P 15 7 Euroatatiatiakan: Gagavana voor conjunctuuranalyaaa: A 
I& 8 - 30cm; -elf maal per jaar. 
DA:81.02- P168. DE:81.02- P161. EN:81.02- P164. 
FFI:81.02-P163. IT:81.02-P162 
abonnemant: Ecu 37,5, HFL 102; GecombirtHrdabonnemant. 
P158 EurOitltiltlk: Date til konjunkturanelyaa: A • B- 30cm;-
ellave ganga om iret. 
DE:81.02-P181. EN:81.02·P154. FFI:81.02-P183. 
IT:81.02-P152. NL:81.02-P157 
abonnement: ECU 37 ,5, DKR 290; Samlet ebonnement: A & B. 
P 159 Euroetetiltik: Data til konjunkturanalyaa: B - De europeilke 
F•laaakaberl atetistiake Kontor; Kommiaaionan for De europlliake 
Flliieaakeber- 30cm; IDA/EN/IT) - elleve genge om iret. 
EN:81.02-P166. IT:81.02-P153 
ISSN 025Q-3921: abonnemant: ECU 20, DKR 154 
for enklite numre: ECU 2,5, DKR 18. 
P 160 Euroatatiatiken: Daten zur Konjunkturanelyaa: A-
Statiatiachea Amt dar Europiiischen Gllmeinschaften; Kommiaaion 
dar Europiiiachen Gerneinschaften- 30cm; (DE/FR/NL) - elfmal 
jilhrlich. 
FFI:81.02-P182. NL:81.02-P158 
ISSN 025Q-393X: Abonnement: ECU 20 •. DM 50 
Einzelpreiae: ECU 2,5, OM 6,25. 
P 161 EurOitltilti!Jan: Daten zur Konjunkturanalyaa: A I& 8-
30cm; - alfmal jihrlich. 
DA:81.02-P158. EN:81.02-P164. FFI:81.02-P183. 
IT:81.02-P152. NL:81.02-P157 
Abonnement: ECU 37,5, OM 95; Samm.labonnement:A & B. 
P 182 Eur01t1ti1tlqu11: Donnell pour I' analyse dale 
conjonctura: A - Office statiatiqua des Communaut8s 
europ8ennea; Cornmiaaion dea Communautis europ8annaa- 30cm; 
IDE/FR/NL) • onze numiroe par an. 
DE:81.02 -P180. NL:81.02- P158 
ISSN 025Q-393X: abonnement: Ecu 20, BFR 800, FF 118 
it I' unite: Ecu 2,5, BFR 100. FF 14,60. 
P 163 EurOitltiatiquaa: Donne.. pour l'analyaa dele 
conjonctura: A • B • 30cm; - onze numiroe par an. 
DA:81.02- P168. DE:81.02 • P181. EN:81.02- P164. 
IT:81.02·P162. NL:81.02-P157 
abonnamant: Ecu 37,5, BFR 1500, FF 218; Abonnementgroupe: 
A&B. 
P 164 Faglig UcldenniiH: lnformatlonabulletin - Det auroplliake 
Center for udvikling ef Erhv.vauddanneln; Kommiuionen for De 
europ•ilke F•laaakaber- 30cm; IDA) • kvartelavie. 
DE:81.02·P13. EN:81.02-P298. FFI:81.02-P172. IT:81.02-P173. 
NL:81.02-P12 
ISSN 0378-5084: abonnement: ECU 15, DKR 118. 
P 185 Fammaa d'Europe- Bulletin d' information- Direction 
ginirala de I' information; Commialion del Communautis 
europ8ennes- Bruxellaa- Brueaal - 30cm; (FR) - bimaatriel. 
DA:81.02-P130. DE:81.02-P176. EN:81.02-P300. 
IT:81.02 • P64. NL:81.02- P287 
gratuit. 
P 188 Fich11 p8dagogiqull •30 joura d'Europa" - Cornmiaaion del 
Cornmunautis europ8enne1- Paris- 30cm; (FR) - onze nurn8roa par 
en. 
abonnernent: FF 20; Reduction t» prix pour abonnements ~ 
P 187 Fiacharai: Menge und Wart der Anlandungan In der EG-
Statillischel Amt dar Europiilchan Gllmeinschaften; Kommiaaion 
dar Europiiechan Gemeinschaften- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)-
vierteljiihrlich. 
DA:81.02-P188. EN:81.02-P188. FR:81.02·P230. 
IT:81.02·P231. NL:81.02-P286 
ISSN 0379..0029: Abonnement: ECU 16, DM 37,80. 
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P 168 Fisheries: Quantity and value of landings in the EC -
Statistical Office of the European Communit;.,s; Commossion of the 
European Communitoes- 30cm; (OA/DE/EN/FR/IT/NLI- quarterly. 
DA.8t.02-P169. OE:8t.02-P167. FR:81.02-P230. 
IT:8t.02-P231. NL:81.02-P296 
ISSN 0379-0029: subscnption: ECU 15,1RL 10.20, UKL 9, 
uso 21. 
P169 Fiskeri: Fangster landet i EF-mengder og verdier- De 
europaooske Fellesskabers statistoske Kontor; Kommossoonen for De 
europaoiske Fellesskaber - 30cm; (OA/DE/EN/FR/IT /NLI-
kvartalsvis. 
DE:81 02-Pt67. EN:8t.02-P168. FR:8t.02-P230. 
IT:81.02-P231. NL:81.02-P295 
ISSN 0379-0029: abonnement: ECU 15, DKR 116. 
P 170 Fontes et aciers: Prix de base - document de base 
situation au 1er janvier et amendements - Direction g8n8rale 
Marche onterieur et affaires industrielles; Commission des 
Communautes europeennes- 30cm: feuillets mobiles; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NLI- mensual. 
DA: 6 t. 02 - P264. DE: 8 1.02 - P264. EN: 8 t. 02 - P233. 
IT:8t.02-Pt78. NL:81.02-P266 
ISSN 0378-4460: abonnement: Ecu 162,50, 8FR 6500, 
FF 943. 
P 171 Forhandlinger i Europa-Parlamentet- Europa-Parlamentet-
30cm; indeks (DAI- uregelmessog. 
DE:8t.02-P289. EN:81.02-P48. FR:8t.02-P49. IT:8t.02-P51. 
Nl:8t.02-P187 
ISSN 0378-5033: abonnement: ECU 42,50, DKR 328; 
Abonnement fra marts 1981 til februar 1982. 
P 1 72 Formation professionnelle: Bulletin d'information - Centre 
europ9en pour le d9veloppement de Ia formation profession nella; 
Commission des Communautes europeennes- 30cm; (FRI -
trimestriel. 
DA:8t.02-P164. DE:81.02-P13. EN:8t.02-P296. IT:8t.02-P173. 
NL:8t.02-P12 
ISSN 0378-5092: abonnement: Ecu 15, BFR 600, FF 87. 
P 173 Formazione professionale: Bollettino d'informazione-
Centro Europeo per lo sviluppo della formezione professoonale; 
Commissions delle Comunita europee- 30cm; UTI- tnmestrale. 
DA:81.02-P164. DE:81.02-P13. EN:8t.02-P296. 
FR:8t.02-Pt72. Nl:81.02-P12 
ISSN 0378-5076: abbonamento: ECU 15, LIT 18000. 
P 17 4 Fortegnelse over de bestemmelser, der fastsettes 
administrativt eller ved lov i Fellesskabernes medlemsstater 
til gennemforelse af Faellesskabarnes retsskter- Radet for De 
europeiske Fellesskaber - 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL)-
manedhg. 
DE:81.02-P293. EN:81.02-P215. FR:81.02-P266. 
IT:8t.02-P257. NL:8t.02-P227 
gratos. 
P 175 Frauen Europas - lnformationsbulletin- Generaldirektoon 
Information: Kommission der Europiiischen Gemeonschaften-
Bruxelles - Brussel - 30cm; (DEl - sechsmal jiihrlich. 
DA:81.02-Pt30. EN:8t.02-P300. FR:8t.02-P165. IT:81.02-P64. 
Nl:8t.02-P297 
kostenlos. 
P 176 Gazzetta ufficiale delle Comunita europee. parte C: 
Comunicazioni ed informazioni - Tutte le istituzooni- 30cm; (IT)-
quasi-quotidiano. 
DA:8t.02-P128. DE:81.02-P3. EN:81.02-P226. FR:81.02-P205. 
NL: 8 t. 02 - P260 
ISSN 0378-701X: abbonamento: ECU 125, LIT 147500; 
L 'abbonamento comprende /e due part1 L e C. 
P 177 Gazzetta ufficiale delle Comuniti europee, partel: 
legislazione- Tutte le ostituziom- 30cm; UTI- quasi-quotodiano. 
DA.81.02-P129. DE:8t.02-P4. EN:81.02-P226. FR:81 02-P206. 
NL.8t.02-P251 
ISSN 0378-7028: abbonamento: ECU 125, LIT 147500; 
L 'abbonamsnto comprende /e due parto L e C. 
P 178 Ghise ed Acciai: Prezzi base- documento base situazione 
al 1 o gennaio e variazioni - Direzione generale Mercato interno e 
affari industnalo; Commissione delle Comunita europee- 30cm; 
foglio mobole; (DA/DE/EN/FR/IT/NLI- mensile. 
DA:8t.02-P264. DE:81.02-~264. EN 81 02-P233. 
FR:81.02-P170. NL:8t.02-P265 
ISSN 0378-4460: abbonamento: ECU 162,50, LIT 195000. 
P 179 Green Europe: Newsletter in brief- Dorectorate-General 
Agriculture; Commission of the European Commumties- 30cm; 
(EN) -eleven times a year. 
DA:8t.02-P181. DE:8t.02-P186. FR:8t.02-P132. 
IT:8t.02 -P113., Nl:8t.02 -P183 
subscnption: ECU 6, IRL 4.30, UKL 3.80, USD 8.80. 
P 180 Green Europe: Newsletter on the Common Agricultural 
Polley -Directorate-General Agroculture; Commission of the 
European Commumties- 30cm; (EN)- eleven tomes a year. 
DA:81.02-P182. DE:8t.02-P186. FR:81.02-P133. 
IT:8t.02-P114. Nl:81.02-P184 
subscription: ECU 6,25, IRL 4.30, UKL 3.80, USD 8.80. 
P 181 Det grenne Europa: Kortfettede meddelelaer -
Generaldirektorat Personate og administration; Kommissionen for 
De -oplliske Fellesskaber- 30cm; (DAI- elleve genge om aret. 
DE:81.02 -P185. EN:8t.02- P179. FR:81.02 -P132. 
IT:8t.02-P113. NL:81.02-P183 
abonnement: ECU 6,25, DKR 48,30. 
P 182 Det grenne Europa: Meddelelser om den felles 
landbrugspolitik - Generaldirsktorat Personate og administration; 
Kommissionen for De europeiske Fellesskaber- 30cm; (DAI-
elleve gange om aret. 
DE:81.02-P186. EN:81.02-P180. FR:8t.02-P133. 
IT:81.02- P114. NL:81.02- P184 
abonnement: ECU 6,25. DKR 48,30. 
P 183 Groen Europa: In het kort - Directoraat-generaal Landbouw; 
Commisaie van de Europese Gemeanschappen- 30cm; (NLI- all 
mael per jaar. 
DA:81.02-P181. DE:8t.02-P185. EN:81.02-P179. 
FR:8t.02 -P132. IT:81.02 -P113 
abonnement: Ecu 6,25, HFL 17. 
P 184 Groen Europa: lendbouwbulletin- Directoraat-generaal 
Landbouw; Commissie van de Europese Gemeenschappen - 30cm; 
(NLI- all maal per jaar. 
DA:8t.02- P182. DE:8t.02- P186. EN:81.02- P180. 
FR:8t.02- P133. IT:81.02- P114 
abonnernent: Ecu 6,25, HFL 17. 
P 185 Griines Europa: Kurzinformationen- Generaldirsktion 
Landwirtschaft; Kommossion der Europiiischen Gemeinschaften-
30cm; (DEl - elfmal jiihrlich. 
DA:81.02-P181. EN:8t.02-P179. FR:81.02-P132. 
IT:81.02-P113. NL:8t.02-P183 
Abonnement: ECU 6,25. OM 15,80. 
P 186 Griines Europa: Mitteilung zur gemeinsamen Agrarpolltik 
- Generaldirsktion Landwortschaft; Kommission der Europiiischsn 
Gemeinschaften - 30cm; (DEl - elfmai Jiihrlich. 
DA:8t.02-P182. EN:8t.02-P180. FR:8t.02-P133. 
IT:8t.02-P114. NL:81.02-P184 
Abonnement: ECU 6,25, OM 15,80. 
P 187 Handelingen van het Europese Parlemant- Europeas 
Parlement- 30cm; register (NLI- onregelmatig. 
DA:81.02-P171. DE:8t.02-P288. EN:81.02-P48. FR:81.02-P49. 
IT:8t.02-P61 
ISSN 0378-5025: abonnement: Ecu 42,50, HFL 116; 
Abonnement van maart 1981 tot februari 1982. 
P 188 Hydrocarbures: bulletin mensual- Office statistique des 
Communautes europeennes; Commissoon des Communautes 
europeennes- 30cm; (DE/EN/FRI - mensual. 
DE:81.02- P209 
ISSN 0378-3731: abonnement: Ecu 15, BFR 600. FF 87. 
P 189 lndiceteun conjoncturels de l'industrle - Office statistique 
des Communaut&s -op9ennes; Commossion des Communautes 
europ9ennes- 30cm; (FRI- mensuel. 
DE:81.02 -P210. EN:81.02 -P192 
ISSN 0378-7427: abonnement: Ecu 12,50, 8FR 500. FF 72.50. 
P 190 Indices CE des prix agrlcolas (Output et Input) - Offoce 
statistique des Communautes europeennas; Commissoon des 
Communautes europeennes- 30cm; (DE/EN/FR/In - trimestriel. 
DE:81.02-PB3. EN:81.02-P66. IT;81.02~P191 
ISSN 025D-5967: abonnement: Ecu 15, 8FR 600, FF 87. 
P 191 lndlcl CE dai prezzi agricoli (Output a Input)- lstotuto 
statistico delle Comunotio europee; Commissione delle Comunota 
europee- 30cm; (OE/EN/FR/ITI- trimestrale. 
DE:81.02- P83. EN:81.02- P66. FR:81.02- P190 
ISSN 025Q-5967: abbonamento: ECU 15, LIT 18000. 
P 19i Industrial short-term trends- Statistical Office of the 
European Communoties; Commission of the European Communities 
- 30cm; (ENI- monthly. 
DE:81.02-P210. FR:B1.02-P189 
ISSN 0378-7877: subscroptoon: ECU 12,5, IRL 8.50, UKL 7.50, 
USD 17.50. 
P 193 lnformatla betreffende het Hof van Justitia van de 
Europasa Gemeenschappen - Hot van Justitia van de Europese 
Gemeenschappen - 30cm; (NLI - driamaandelojks. 
DA:81.02-P194 DE·81.02-P221. EN:81.02-P195. 
FR:81.02-P197. IT:81.02-P201 
gratis. 
P194 Information om De aurop•iske F•llesskebars Domstoi-
Domstolen for de Europlliske F•llesskaber- 30cm; IDAI-
kvartatsvis. 
DE:81.02-P221. EN:81.02-P195. FR:81.02-P197. 
IT:81.02-P201. NL:81.02-P193 
gratis. 
P 195 Information on the Court of Justice of the European 
Communities - Court of Justice of the European Communities -
30cm; (ENI- quarterly. 
DA:81.02-P194. OE:81.02-P221. FR:81.02-P197. 
IT:81.02-P201. NL:81.02-P193 
free of charge. 
P 196 Informations de I'Eurostet - Offoce statistique des 
Communautes europeennes; Commission des Communautes 
europilennes- 23cm; (FRI- trimestriel. 
DE:81.02-P150. EN:81.02-P151 
ISSN 0378-360X: gratuit. 
P 197 Informations sur Ia Cour de justice des Communautes 
auropeennas - Cour de JUStice des Communautes europilennes -
30cm; (FRI- trimestroel. 
DA:81.02-P194. DE:81.02-P221. EN:81.02-P195. 
IT:81.02-P201. NL:81.02-P193 
gratuit. 
P 198 lnformazioni - Commissions delle Comunita europee - Roma -
30 em; UTI- irregolare. 
gratuito. 
P 199 lnformazioni documanti - Commissoone delle Comunita 
europee- Roma - 30 em; UTI- irregolare. 
gratuito. 
P200 lnformazioni rasaegna pariodica- Commissions delle 
Comunitio europee- Roma- 30 em; (IT} - irregolare. 
gratuito. 
P201 lnformazioni sulla Corte di giustizia della Comunit8 
auropae- Corte di goustizia delle Comunitio Europee- 30cm; (IT} -
trimestrala. 
DA:81.02-P194. DE:81.02-P221. EN:81.02-P195. 
FR:81.02 -P197. NL:81.02 -P1 93 
gratuito. 
P202 Iron and steal: monthly bulletin- Statistical Office of the 
European Communities; Commissoon of the European Communotoes 
- 30cm; (DE/EN/FR/In- monthly. 
DE:81.02-P90. FR:81.02-P275. IT:81.02-P272 
ISSN 0378-7559: subscription: ECU 11,25,1RL 7.70. 
UKL 6.80. USD 15.80. 
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P203 Iron and steel: quarterly and monthly bulletins- 30cm;-
16 ISSueS. 
DE:81.02-P92. FR.81.02-P277. IT:81.02-P273 
subscription: ECU 37,50, IRL 25.50, UKL 22.50, USD 51.50; 
Combmed subscription. 
P204 Iron and steel: quarterly bulletin - Statistocal Office of the 
European Communities; Commossion of the European Communitoes 
- 30cm; IDE/EN/FR/ITI- quarterly. 
DE:81.02-P91. FR:81.02-P276. IT:81.02-P274 
ISSN 0378-7672: subscription: ECU 30, IRL 20.40, UKL 18, 
USD 42. 
P205 Journal official des Communautes europ8ennes, aerie C: 
Communications at informations - Toutes institutions - 30cm; 
(FRI- quasi-quotidian. 
DA:81.02-P128. DE:81.02-P3. EN:81 02-P225. IT:81.02-P176. 
NL:81.02- P250 
ISSN 0378-7052: abonnement: Ecu 125, BFR 5000, FF 720; 
L 'abonnement comprend les cleux W19S L etC. 
P206 Journal official des Communautes europeennes, aerie L: 
Legislation- Toutes institutions- 30cm; (FRI- quasi-quotodien. 
DA:81.02-P129. DE:81.02-P4. EN:81.02-P226. IT:81.02-P177. 
NL:81.02-P251 
ISSN 0378-7060: abonnement: Ecu 125, BFR 5000, FF 720; 
L 'abonnement comprend les cleux series L etC. 
P207 Jurisprudentia van het Hof van Justitia- Hoi van Justitia 
van de Europese Gemeenschappen- 23cm; (NLI- onregelmatig. 
DA:81.02-P267. DE:81.02-P268. EN:81.02-P258. · 
FR:81.02-P255. IT:81.02-P253 
ISSN 0378-7567: abonnament: Ecu 50, HFL 153. 
P208 Kohle: Monatsbulletln- Statostisches Amt der Europiiischen 
Gemeinschaften; Kommission der Europiiischen Gemeinschaften-
30cm; (DE/EN/FRI - monatlich. 
EN:81.02-P38. FR:81.02-P37 
ISSN 0378-357X: Abonnement: ECU 7,5, OM 19. 
P209 Kohienwasserstoffa: Monatsbulletin- Statistisches Amt der 
Europiiischen Gemeinschaften; Kommossion der Europiiischen 
Gemeinschaften- 30cm; (DE/EN/FRI- monatlich. 
FR.81.02-P188 
ISSN 0378-3731: Abonnement: ECU 15, OM 37,80. 
P21 0 Konjunkturlndlketoren fiir die Industria - Statistisches Amt 
der Europiiischen Gemeonschaften; Kommission der Europiiischen 
Gemetnschaften- 30cm; (DEl- monatlich. 
EN:81.02- P192. FR:81.02- P189 
ISSN 0378-8008: Abonnament: ECU 12,5, OM 31,50. 
P211 Landbouwmarkten: Prijzan- Commissie van de Europese 
Gemeenschappen; Directoraat-generaal Landbouw- 30cm; 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT/NLI- maandelijks. 
DA:81.02-P212. DE:81.02-P1. EN:81.02-P2. FR:81.02-P218. 
GR:81.02-P303. IT:81.02-P220 
abonnement: Ecu 72, HFL 196. 
P212 Landbrugsmarkader: Prlsar- Kommissionen for De 
europlliske Feallesskaber; Generaldirektorat Landbrug- 30cm; 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT/NLI- minedlog. 
DE:81.02-P1. EN:81.02-P2. FR:81.02-P218. GR:81.02-P303. 
IT:81.02-P220. NL:81.02-P211 
abonnement: ECU 72, DKR 556. 
P213 Lijst van aanwinsten van de Bibliotheek van de EEG-
Directoraat-generaal Personeelszaken en algemeen beheer; 
Commissoe van de Europese Gemeenschappen- 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NLI- maandelijks. 
DA:81.02-P14. DE:81.02-P294. EN:81.02-P214. FR:81.02-P31. 
IT:81.02-P17 
ISSN 0378-3464: abonnemant: Ecu 30, HFL 82. 
P214 List of additions to the Library of the CEC-
Directorate-General Personnat and Administration; Commossoon of 
the European Communities- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NLI-
monthly. 
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DA:81.02-P14. DE:81.02-P294. FR·81.02-P31. IT.81.02-P17. 
Nl:81.02-P213 
ISSN 0378-3464: subscroption: ECU 30,1RL 20.40. UKL 18, 
USD 42. 
P2 1 5 Lilt of lawe and ragulatlona adopted In the Mambar 
State• of the Communitiae In application of acts adopted by 
the Communltlee - Council of the European Communities - 30cm; 
(OA/DE/EN/FR/IT /NL) • monthly. 
DA·81 02 • P174. OE:81.02 -P293. FR:81.02 -P258. 
IT:81.02 · P267. NL:81.02- P227 
free of charge. 
P216 Maandbulletin van de buitenlandse handel· Bureau voor de 
Statostlllk der Europese Gemeenechappen; Commissoe van de 
Europese Gemeenschappen- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) • 
maandelijks. 
DA:81.02-P217. OE:81.02-P222. EN:81.02-P223. 
FR:81.02-P34. IT:81.02-P21 
ISSN 0378-3723: abonnement: Ecu 45, HFL 122. 
P2 17 Manedllg bulletin over udenrigshendelen - De europ•iske 
Fllllesskabers statiatiska Kontor; Kommissionen for De europlliske 
Fllllesskaber • 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) - minedlog. 
DE:81.02·P222. EN:81.02-P223. FR:81.02-P34. IT:81.02-P21. 
NL:81.02-P216 
ISSN 0378-3723: abonnement: ECU 45, DKR 347. 
P218 Merchee Agrlcolee: Prix- Commi11ion des Communautits 
europitennes; Diractoon goinerale Agriculture- 30cm; 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT /NL) - mensual. 
DA:81.02-P212. OE:81.02-P1. EN:81.02-P2. GR:81.02·P303. 
IT:81.02·P220. NL:81.02-P211 
abonnement: Ecu 72, BFR 2880, FF 418. 
P219 Mededokumanter i Europa-Parlamantet-
EuropH'arlamentet- 30cm; (OA) - uregelm-ig. 
OE:81.02·P278. EN:81.02-P39. FR:II1.02-P58. IT:81.02-P55. 
Nl:81.02 • P301 
abonnement: ECU 35, DKR 270; Abonnement fra marts 1981 til 
februar 1982. 
P220 Marcati: Agrlcoll: Prazzl- Commolllione delle Comunoti 
europee; Direzione generale Agncoltura - 30cm; 
(DA/DE/GR/EN/FR/IT /NL) - mensile. 
DA:81.02-P212. OE:81.02-P1. EN:81.02-P2. FR:81.02·P218. 
GR:81.02-P303. NL:81.02-P211 
abbonamento: ECU 72. LIT 86400. 
P221 Mhtallungan libar den Gerlchtehof dar Europiilechan 
Gemeinechaften - Gerichtshof der Europiiischen Gemeinschaften -
30cm; (DE) - vierteljiihrlich. 
DA:81 .02 ·P194. EN:81 .02 -P195. FR:81 .02 -P197. 
IT:81.02-P201. NL:81.02-P193 
kostenlos. 
P222 Monetabulletln dar Au&enhandalaetetlltik- Statiatisches 
Amt der Europiiiachen Gemeinachaften; Kommisaion der 
Europiiischan Gemeinschaften- 30cm; (OA/DE/EN/FR/IT /NL)-
monatlich. 
DA:81.02-P217. EN:81.02-P223. FR:81.02-P34. IT:81.02-P21. 
NL:81.02-P216 
ISSN 0378-3723: Abonnement: ECU 45, OM 113. 
P223 Monthly external trade bulletin- Statistocal Office of the 
European Communoties; Commil8icn of tha European Communities 
- 30cm; (OA/DE/EN/FR/IT/NL)- monthly. 
DA:81.02-P217. OE:81.02-P222. FR:81.02-P34. IT:61.02-P21. 
NL:81.02·P216 
ISSN 0378-3723: subscriptoon: ECU 45, IRL 30.60. UKL 27. 
USD 63. 
P224 Notltlea over Europa- Directoraat-generaal Bureau van de 
woodvoerder en directoraat- generaal voorlichting; Commi11ie van 
de Europase Gemeenschappen- 30cm; (NL) - twee maal per mend. 
DA:81 02·P110. DE:81.02-P280. EN:81.02-P140. 
FR:81.02-P65. IT:81.02-P269 
ISSN 0379-3117: gratis. 
P225 Official Journal of the European Communitlea. serlea C: 
Information and Notices - Alllnstotutoons- 30cm; (EN) -
approximately dally. 
DA:81.02-P128. DE:81.02-P3. FR.81.02-P205. IT:81.02-P178. 
NL:81.02 • P250 
ISSN 0378-6986: subscroption: ECU 125. IRL 82.50. UKL 72, 
USD 173; Subscription comprises series L l!lnd C. 
P226 Official Journal of the European Communitlea, aerlea l: 
laglalation • Alllnstitutoona • 30cm; (EN)- approximately daoly. 
DA:81.02-P129. OE:81.02-P4, FR:81 02-P208. IT:81.02-P177. 
NL:81.02- P251 
ISSN 0378-6978: lubscription: ECU 125, IRL 82.50, UKL 72. 
USD 173; Subscription comprises seriea L lfld C. 
P22 7 Overzloht '{•n de In de lid-Staten dar Europaae 
Gemeanacheppan, In ultvoarlng van de beelulten dar 
Gemaenacheppen. vaatgeltelde wattelllke an 
beetuurarechterlijke bepallngen • Read van de Europese 
Gemeenschappen- 30cm; (OA/DE/EN/FR/IT /Nll • maendelljks. 
DA:81.02·P174. OE:81.02-P283. EN:81.02·P215. 
FR:81.02-P256. IT:81.02-P257 
gratis. 
P228 II Parl8manto europao- Parlamento europeo- 30 x 43cm; 
un - irragolere. 
0A:81.02-P111. OE:81.02·P115. EN:81.02-P142. 
FR:81.02·P229. Nl:81.02-P143 
gratuito. 
P229 le Parlemant europMn- Parlement europoien - 30 x 43cm; 
(FR) - irreguller. 
DA:81.02-P111. DE:81.02-P115. EN:81.02-P142. 
IT:81.02·P228. Nl:81.02-P143 
gratuit. 
P230 Picha: OuantitM et va'-ura "' d6berquamants dana Ia 
CE - Office atatiatique des Communautoia europoiennea; Commol8oon 
des Communautoia auropoiennes- 30cm; (OA/DE/EN/FR/IT /NL)-
tnmeatriet 
DA:81 .02 • P189. DE:81.02 • P187. EN:81 .02 • P'188. 
IT:81.02·P231. NL:81.02·P295 
ISSN 0378-0029: abonnement: Ecu 15, BFR 600, FF 87. 
P231 Paaca: Quantltio e vaiorl dagllabarchl nella CE- latotuto 
statiatico delle Comunitl auropea; Commi11ione della Comuniti 
europee- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) - trimaatrala. 
DA:81.02-P189. OE:81.02·P187. EN:81.02-P188. 
FR:81.02-P230, Nl:81.02-P295 
ISSN 0378-0029: abbonamento: ECU 15, LIT 1 8000. 
P232 Pflllnzllcha Erzeugung- Statistiachas Amt der Europiischen 
Gemeinschaften; Kommillion dar Europiischan Gemeinschaften -
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) • vterteljllhrlich. 
OA:II1.02·P288. EN:81.02-P47. FR:81.02-P247. IT:81.02·P248. 
NL:I1 .02 • P234 
ISSN 0378-3588: Abonnement: ECU 22,50, OM 57. 
P233 Pig-lrona and et"la: Beale prioea- baalo document 
altuetlon •• of 1 January and amendment• • Directorate-General 
lnternlll Market and Industrial Affairs; Commilllion of tha European 
Communities· 30cm; loose leef; (OA/DE/EN/FR/IT/NL)- monthly. 
DA:II1.02-P254. DE:81.02·P284. FR:81.02-P170. 
IT:81.02 • P178. NL:81.02 • P'288 
ISSN 0378-4460: subscription: ECU 162,50, IRL 110.50, 
UKL 97.50, USO 227.50. 
P234 Pl8-rdiga produktia - Bureeu voor de Statiatiek der 
Europese Gemeenschappan; Commiaaie van de Europese 
Gemeenschappen- 30cm; (OA/DE/EN/FR/IT/NL)-
driamaendelijka. 
DA:81.02·P281. OE:81.02-P232. EN:81.02·P47. 
FR:81.02 • P'247. IT:81.02 • P249 
ISSN 0378-3588: abonnement: Ecu 22,50, HFL 81. 
P235 Pointe de rapera: euP!II'-nt i 30 joura d'Europe-
Commission des Communautoia europoiennea- Paria- 30cm; (FR) -
menauel. 
abonnement: FF 30; Reduction de prix pour ebonflflmenta QI'OIIPH. 
P236 Preu Rel"n- Commission of the European Communitoes-
London- 30cm; (EN I- irregular. 
free of charge. 
P237 Prezzl d'acqulato del mezzi di produziol'le- lstituto statostico 
delle Comumta europee; Commissoona delle Comuniti europee -
30cm; (OE/EN/FR/ITI- tromestrale. 
DE:81.02-P89. EN:81.02-P262. FR·81.02-P242 
ISSN 0378-6692: abbonamento: ECU 22,5, LIT 27000. 
P238 Prezzl dl vendlte del prodottl egricoll: Prodotti vegeteli e 
enimall- 30cm; - trimeatrale. 
DE:B1.02-P2BD. EN:B1.02-P241. FR:Bt.02-P243 
abbonamanto: ECU 37 ,50, LIT 45000; Sottoscriziona combineta. 
P239 Prezzl dl vendite del prodotti anlmall- latttuto atatiatico delle 
Comunitl europee; Commissoone delle Comunitil europee- 30cm; 
(OE/EN/FR/ITI- tri'!1estrala. 
DE:B1.02-P2fl2. EN:B1.02-P270. FR:B1.02-P244 
ISSN 0378-6722: abbonamento: ECU 22,50, LIT 27000. 
P240 Prezzi dl vendita del prodottl vegeteli - lstituto statistico 
delle Comuniti europee; Comminiona delle Comunita europee -
30cm; (OE/EN/FR/m - trimeatrale. 
DE:Bt.02-P291. EN:81.02-P271. FR:81.02-P245 
ISSN 0378-6714: abbonamento: ECU 22,50, LIT 27000. 
P241 Prlcea of agricultural product• sold: Vegetable end animal 
product•- 30cm;- quarterly. 
DE:81.02-P290. FR:B1.02-P243. IT:B1.02-P23B 
aubscription: ECU 37,60, IRL 25.60, UKL 22.60, USD 52.50; 
Combined subscription. 
P242 Prix d'eclllot dea moyen• de production - Office slltistique 
des Communautis europisnnes; Commission des Communautes 
europHnnea- 30cm; (OE/EN/FR/ITI- trimeatriel. 
DE:81.02-PB9. EN:81.02-P262. IT:B1.02-P237 
ISSN 0378-6692: abonnement: Ecu 22,5. 8FR 900, FF 131. 
P243 Prix de vente de produita agricolea: Produitl vegmux et 
anlmeux- 30cm;- trimastriel. 
DE:Bt.02-P29D. EN:8t.02-P241. IT:81.02-P238 
abonnament: Ecu 37,50, 8FR 1600, FF 218; Abonnement 
groupe. 
P244 Prix de vente de produita enlmeux- Office statiattque des 
Communautis europisnnes; Commission des Communautis 
europisnnea- 30cm; (OE/EN/FR/ITI- trimestriel. 
DE:&1.02-P292. EN:81.02-P270. IT:Bt.02-P239 
ISSN 0378-6722: abonnement: Ecu 22,50, 8FR 900, FF 131. 
P246 Prix de vente de produlta vegetaux - Office stltiatique des 
Communautis europisnnea; Commiaaion des Communautis 
europisnnas- 30cm; (OE/EN/FR/ITI- trimestriel. 
DE:81.02-P291. EN:81.02-P271. IT:B1.02-P240 
ISSN 0378-6714: abonnernent: Ecu 22,50, 8FR 900. FF 131. 
P246 Production anlmale- Office allliatique des Communautea 
europisnnes; Commiaaion des Communautia europisnnea- 30cm; 
(OA/OE/EN/FR/IT /NLI- trimestrlel. 
DA:81.02-P6. DE:81.02-P287. EN:81.02-P5. IT:81.02-P248. 
NL:81.02-P50 
ISSN 0260-6680: abonnement: Ecu 22.50, BFR 900. FF 131. 
P24 7 Production vegmle- Office atatiatique des Communautia 
europisnnas; Commleaion des Communautis europiannes- 30cm; 
(OA/OE/EN/FR/IT /NLI- trimestriel. 
DA:81.02-P28B. DE:8t.D2-P232. EN:8t.02-P47. IT:B1.02-P249. 
NL:81.02- P234 
ISSN 0378-3688: abonnement: Ecu 22,50, BFR 900, FF 131. 
P248 Produzione anlmale - lstltuto statostico delle Comunitl 
europee; Comminiona delle Comunitll auropee- 30cm; 
(OA/OE/EN/FR/IT /NLI- trimestrale. 
DA:81.02-Pe. DE:81.02-P287. EN:81.02-P6. FR:B1.02-P246. 
NL:B1.02- P50 
ISSN 025D-6680: abbonamento: ECU 22,60, LIT 27000. 
P249 Produzione vegetele- latituto statiatico delle Comunita 
europee; Commission& delle Comumtl europee- 30cm; 
(0A/OE/EN/FR/IT /NLI- trimestrale. 
DA:81.02-P288. DE:81 02-P232. EN:81.02-P47. 
FR:81.02 -P247. NL:81.02- P234 
ISSN 0378-3588: abbonamento: ECU 22.50, LIT 27000. 
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P260 Publlkatiebled van de Europese Gemeenschappen, aerie 
C: Mededelingen en bekendmekingen- Aile instelhngen - 30cm; 
(NLI - bijna dagehjks. 
DA:81.02-P128. DE:81.02-P3. EN·81.02-P225. FR:81.02-P205. 
IT:81.02 -P176 
ISSN 0378-7079: abonnement: Ecu 125. HFL 338; Het 
ebonnament omv11t de Nrie L en C. 
P261 Publiketieblad van de Europeae Gemeenachappen, aerie L: 
Wetgeving- Aile inatellingen- 30cm; (NLI- bijna degelijks. 
OA:81.02-P129. OE:81.02-P4. EN·81.02-P226. FR:81.02-P206. 
IT:81.02-P177 
ISSN 0378-7087: abonnement: Ecu 126, HFL 338; Her 
ebonnernant om vat de serie L en C. 
P262 Purchase prices of the meana of production - Statostocal 
Office of the European Communities; Commission of the European 
Communities- 30cm; (OE/EN/FR/ITI- quarterly. 
DE:81.02-P89. FR:B1.02-P242. IT:81.02-P237 
ISSN 0378-6692: subscription: ECU 22,6, IRL 15.30, 
UKL 13.60, USO 31.60. 
P253 Raccolte della giurieprudenze della Cone -Corte di giustizia 
delle Comunita Europee- 23cm; UTI- irregolare. 
DA:81.02-P267. DE:81.02-P268. EN:81.02-P268. 
FR:81.02-P265. NL:81.02-P207 
ISSN 0378-7676: abbonemento: ECU 56,25, LIT 67500. 
P264 Rijern og ml: Baaiapriaer- Bealadokument. Situation pr. 
1 januer og supplementer - Generaldirektorat Oat interne marked 
og induatrien; Kommiaaionan for De europlliske F•leaakaber-
30cm; leablad; (OA/OE/EN/FR/IT /NLI- minedlig. 
DE:B1.02-P264. EN:81.02-P233. FR:81.02-P170. 
IT:81.02-P178. NL:81.02-P285 
ISSN 0378-4460: abonnement: ECU 162,50, OKR 1265. 
P266 Recueil de Ia Cour de justice - Cour de justice des 
Communeutis europisnnes- 23cm; (FRI- irregulier. 
DA:81.02-P267. DE:81.02-P268. EN:81.02-P258. 
IT:81.02-P253. NL:81.02-P207 
ISSN 0378-7583: abonnement: Ecu 56,26, BFR 2260, FF 326. 
P266 Repenoire dee dispositions legiaiativea at reglementeirea 
erriteea dana lea Eteta membrea dee Communautea en 
application des aetas errites par lea Communautea - Conseil 
des Communautea europiannes- 30cm; (OA/OE/EN/FR/IT /NLI-
mensuel. 
OA:B1.02-P174. OE:B1.02-P293. EN:81.02-P215. 
IT:81.02-P267. NL:81.02-P227 
gratuit. 
P25 7 Repenorlo delle dlapoeizioni legislative e regolamentarl 
adotllte negll Steti Mambri delle Comunltl Europee in 
applloazione degli etti adottetl delle Comuniti - Consiglio delle 
Comunitl europee- 30cm; (OA/OE/EN/FR/IT/NLI- mensole. 
DA:81.02-P174. DE:B1.02-P293. EN:81.02-P215. 
FR:B1.02-P268. NL:81.02-P227 
gratuito. 
P268 Reports of Cans before the Coun of Justice - Court of 
Justice of the European Communities- 23cm; (EN I- orregular. 
DA:81.02-P267. DE:81.02-P268. FR:81.02-P255. 
IT:B1.02 -P263. NL:81.02 -P207 
ISSN 0378-7591: subscription: ECU 56,25,1RL 38.50, 
UKL 33.60, USO 78.80. 
P269 Reaultaten van de conjunctuurenquite bij het 
bedrljfeleven in de Gemeenschep - Oirectoraat-generaal 
Economische en financilile zaken; Commosaoe van de Europese 
Gemeenschappen- 30cm; (OA/OE/EN/FR/IT/NLI- maandelijks. 
DA:81.02-P260. DE:81.02-P99. EN:81.02-P262. 
FR:81.02-P261. IT:B1.02-P263 
ISSN 0378-4479: abonnement: Ecu 50, HFL 136. 
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P260 Resultaterne af konjunkturunderugelsen hos 
virksomhedsledere i Faollesskabet- Generaldirektorat 
0konomiske og finansielle spmgsmtil; Kommissoonen for De 
europeiske Faollesskaber- 30cm; (OA/DE/EN/FR/IT/NL)-
mimedlog. 
DE:81.02-P99. EN.81 02-P262 FR:81.02-P261. IT:81 02-P263. 
NL:81.02-P259 
ISSN 0378-4479: abonnement: ECU 50, OKR 386. 
P261 Resultats de l'enqueta de conjoncture aupr&s des chefs 
d' entreprise da Ia Communaute- Direction g8n8rale Affaores 
economlques et fln80CI8res; Commission des Communautes 
europeennes- 30cm; (OA/OE/EN/FR/IT /NL)- mensuel. 
DA:81.02-P260. DE:81.02-P99. EN:81.02-P262. IT:81 02-P263. 
NL: 81.02 - P259 
ISSN 0378-4479: abonnement: Ecu 50, 8FR 2000. FF 290. 
P262 Results of the business survey carried out among 
managements in the Community- Directorate-General Economoc 
and Fonancial Affa~rs; Commossion of tha European Communitoes-
30cm; (OA/OE/EN/FR/IT /NL)- monthly. 
DA:81.02-P280. DE:81.02-P99. FR:81.02-P261. IT:81.02-P263. 
NL:81.02-P259 
ISSN 0378-4479: subscription: ECU 50, IRL 34, UKL 30. 
uso 70. 
P263 Risultati dell'inchiesta congiunturale effettuata presso gli 
imprenditoi-1 della Comuniti - D~rezione generale Alfaro economoco 
e finanzoari; Commossione delle Comunota europee- 30cm; 
(OA/OE/EN/FR/IT /NL) - mensile. 
DA:81.02-P260. DE:81.02-P99. EN:81.02-P262. 
FR:81.02-P261 NL:81.02-P259 
ISSN 0378-4479: abbonamento: ECU 50. LIT 60000. 
P264 Rohaisen und Stahlerzeugniue: Grundpreise -
Grunddokument 1. Januar und Nachtriige- Generald~rektoon 
8innenmarkt und gewerbliche Wirtschaft; Kommission der 
Europiiischen Gemeinschalten- 30cm; Loseblatt; 
(OA/OE/EN/FR/IT/NL)- monatlich. 
DA:81.02-P254. EN:81.02-P233. FR:81.02-P170. 
IT:81.02-P178. NL:81.02-P265 
iSSN 0378-4460: Abonnement: ECU 162,50, OM 410. 
P265 Ruwijzer- an staalprodukten: Basisprijzen -
Basisdokument toestand vanaf 1 januari en addendum -
Oirectoraat-generaallnterne markt en industroe; Commossie van de 
Europese Gemeenschappen - 30cm; los blad; 
(OA/OE/EN/FR/IT /NL) - maandeli]k.s. 
DA:81.02-P254. DE:81.02-P264. EN:81.02-P233. 
FR:81.02-P170. IT:81.02-P178 
ISSN 0378-4460: abonnement: Ecu 162,50, HFL 442. 
P266 Salaires et revenus- Note rapide- Office statostique des 
Communautes europeennes: Commossion des Communautes 
europeennes- 30cm; (FR) - ~rreguher. 
EN·81.02-P298 
gratuot. 
P267 Samling af Domstolens Afgerelser- Oomstoien for de 
Europeiske Faollesskaber - 23cm; (OA) - uregelmessog. 
DE:81.02-P268. EN.81.02-P258. FR:81.02-P255. 
IT:81.02-P253. NL:81.02-P207 
ISSN 0378-7605: abonnement: ECU 56,25, DKR 434. 
P268 Sammlung der Rechtsprechung des Garichtshofes-
Gerichtshof der Europiioschan Gemeinschaften- 23cm; (DE) -
unregelmii&ig. 
DA:81.02-P267 EN:81.02-P258. FR:81.02-P255. 
IT:81.02- P253. NL:81.02- P207 
ISSN 0378-7613: Abonnement: ECU 56,25, OM 142. 
P269 Schade europee- D~rezione generaie Gruppo del portavoce e 
D~rezione generale dell'informazione; Commissione delle Comunota 
europee- 30cm; (IT) - quindocinale. 
DA:81.02- P110. DE:81.02 -P280 EN:81.02- P140. 
FR:81.02-P65. NL:81.02-P224 
ISSN 0379-3125: gratuito. 
P270 Selling prices of animal products- Statostical Office of tha 
European Communoties; Commossoon of tha European Communities 
- 30cm; (OE/EN/FR/In- quarterly. 
DE:81.02-P292. FR:81.02-P244. IT:81.02-P239 
ISSN 0378-6722: subscriptoon: ECU 22,50, IRL 15.30, 
UKL 13.50, USD 31.50. 
P271 Selling prices of vegetable products- Statistical Office of tha 
Europasn Communities; Commossion of the European Communitoes 
- 30cm; (OE/EN/FR/IT)- quarterly. 
DE:81.02-P291. FR:81.02-P245. IT:81.02-P240 
ISSN 0378-6714: subscriptoon: ECU 22,50,1RL 15.30, 
UKL 13.50, USO 31.50. 
P272 Siderurgia: bollettino mensile -lstotuto statistoco delle 
Comunit8 europee; Commissione delle Comunita europee - 30cm; 
(OE/EN/FR/In- mensile. 
DE:81.02-P90. EN:81.02 -P202. FR:81.02- P275 
ISSN 0378-7559: abbonar:nento: ECU 11.25, LIT 13500. 
P273 Sidarurgia: bollettino manslle e trimestrale- 30cm;- 16 
numeri. 
DE: 81.02 - P92. EN:81 . 02 - P203. FR: 81.02 - P277 
abbonamento: ECU 37 ,50, LIT 45000; Sottscrizione combim~ta. 
P2 7 4 Siclerurgia: bollettino trimestrala - lstituto statistico delle 
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